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Pro memoria 
Eduard Samueli p. Vigel sündis 23. juulil 1890. a. Mäksa val­
las Tartumaal. Kuni 1906. a. õppis ta Tartus, kust perekondlikel 
põhjustel siirdus 1907. a. Rjazani, jätkates õpinguid sealses güm­
naasiumis, mille lõpetas hõbemedaliga. 1911. a. astus ta Moskva 
Lazarevi Idamaade Keelte Instituuti, mille lõpetas 1915. a. Peale 
idamaade keelte (erialaga araabia, pärsia ja türgi keeled) tund­
maõppimise süvendas ta ühtaegu oma teadmisi ajaloo ja vene 
kirjanduse ajaloo alal. 
1915.—1917. a. teenis ta mitmes väeosas. Alates 1920. a. oli ta 
Viljandi maakonna reaalgümnaasiumis õpetajaks, kust 1922. a. 
siirdus Räpina reaalgümnaasiumi direktoriks. Alates 1. augustist 
1923. a. töötas Eduard Vigel pidevalt Tartu ülikooli raamatuko­
gus kuni 6. detsembrini 1957. a., mil jõudis lõpule ta elutee. 
Oma kauaaegse tegevusega raamatukogus on E. Vigel jätnud 
küllaltki silmapaistva ja märkimisväärse pärandi. Raamatukogu 
rikkaliku perioodika fondi ümberkorraldamine tema vahetul juh­
timisel tingis uue katäloogi koostamise mahuka (676 lk.) Tartu 
ülikooli raamatukogude ajakirjade nimestiku näol (Fr. Puks oo, 
[juhendaja) ja E. Vigel, Tartu ülikooli raamatukogude ajakir­
jade nimestik. Acta et commentationes Universitatis Tartuensis 
(Dorpatensis). C. XXIII. Tartu 1940). Muu töö hulgas leidis ta 
aega tegelda ka raamatukogu käsikirjade fondi läbitöötamisega. 
Hinnatavad on kadunu teened meie raamatukogu ajaloo uuri­
misel. 1939. a. alates ilmus ajakirjas «Raamatukogu» (1939, 
lk. 107—116 ja 1940, lk. 50—59) tema uurimus «Tartu ülikooli 
raamatukogu asutamine 1800—1802». Sama küsimust käsitleb 
ajaliselt laiendatud raamides, hõlmates raamatukogu tegevuse 
esimest nelja aastakümmet, alljärgnev posthuumselt ilmuv uuri­
mus. 
Töötades bibliograafia sektori juhatajana, on E. Vigel 1950. a. 
alates bibliografeerinud kirjandust ülikooli ajaloo ning õppejõu­
dude kohta. Paralleelselt ülikooli ajaloo allikmaterjalide kogumi­
sega uurijate jaoks on ta ka ise avaldanud uurimusi meie ülikoo­
liga seotud silmapaistvate teadlaste nagu N. I. Pirogovi kohta: 
«Что читал H. И. Пирогов (1828—1833, 1836)» («Вестник хирур­
гии-» 1956,  11, lk. 37—39) ja«0 неизвестном портрете Н. И. Пи-
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рогова» («Хирургия» 1959,  11, lk. 79—80). Tema viimaseid 
artikleid «О посмертной маске А. С. Пушкина, хранящейся в 
библиотеке Тартуского университета» oli kirjutatud Üleliiduli­
sele A. S. Puškini Muuseumile (ilmub muuseumilt saabunud amet­
liku teate kohaselt tema järjekordses kogumikus). Peale eelnime­
tatute on E. Vigel avaldanud artikleid kohalikes ajalehtedes. 
Kadunut tunti laialdaselt kui suurt raamatusõpra, kes sügava 
armastuse ja andumusega pühendas kogu oma jõu raamatu­
kogunduse ja teaduse edasiarendamisele. 
Saateks 
Vana Tartu ülikooli  ja  tema al lasutuste ajaloo kohta on juba 
i lmunud küllaltki  arvukas kir jandus,  sealhulgas ka algal l ikate 
ulatusl iku läbitöötamise tulemusena valminud uurimusi.  Ülikooli  
arvukate teaduslike asutuste hulgas on aga üks,  nimelt  tema raa­
matukogu, mil le  a jaloo kohta senini  pole kir jutatud ainsatki  ula­
tusl ikumat algal l ikai le  tuginevat  monograafi l ist  uurimust.  See on 
häiriva puudusena end tunda andnud kõigi le,  kel  on tulnud 
tegelda ülikooli  a jaloo uurimisega,  ja  seda ka täiest i  arusaada­
vail  põhjustel :  ol i  ju  ül ikooli  pearaamatukogu ülikooli  teadusl iku 
ja  õppe-metoodil ise  töö põhimisi  baase.  Erit i  aktuaalseks on üli­
kooli  raamatukogu ajaloo trükis  avaldamine muutunud nüüd, kus 
see Balt i  NSV-de tähtsaim teaduslik raamatukogu on 1958.  aastal  
saanud teadusliku raamatukogu õigused ja  tema arvukas töötajas­
kond vajab tungivalt  teost,  mis  võimaldab tal  ülevaadet  saada 
raamatukogu varajasemast  ajaloost.  Bibliograafia  seisukohast  on 
huvi  sel le  perioodi  vastu loomulikult  erit i  suur ka seetõttu,  et  just  
neil  raamatukogu tegevuse esimesel  nel jal  aastakümne] on tema 
raamatute fondidesse kogunenud küllaltki  suur osa haruldusi  ja  
esiktrükke.  
Seda olulist  lünka meie ülikooli  a jaloo uurimise alal  taotlebki  
täita  käesolev töö.  Nii  vastutusrikka ülesande täitmiseks,  nagu 
seda on raamatukogu ajaloo kir jutamine,  ol i  kadunul 
suuri  eeldusi .  Aastakümneid kestnud töö bibl iograafina oli  tal  
võimaldanud põhjal ikult  tutvuda nii  raamatukogu fondide ja  
nende saamislooga kui  ka raamatukogu käsikir jade osakonna üli-
r ikkalike algal l ikate kogudega.  Kui sel le  kõrval  veel  arvestada,  
et  kadunu oli  meie parim XVIII—XIX sajandi  Saksa ja  Vene 
perioodika tundja ning oli  lühiuurimustes  näidanud oma kogemusi  
ja  võimeid ajalooteadusliku uurimistöö alal,  s i is  on arusaadav 
see huvi,  mis  tekkis  käesoleva,  lühikest  aega enne autori  ootama­
tut  surma valminud töö vastu.  
Tööl  on tema praegusel  kujul  ka oma ajalugu.  Nagu nähtub 
kadunu omaste poolt  minu käsutusse antud lahtistest,  osalt  
nummerdamata eri  redaktsioonide ja  mustandite lehtedest,  ol i  töö 
nõukogude-eelsel  perioodil  plaanitsetud raamatukogu asutamise 
ajaloona ja  pidi  a jal iselt  lõppema 1802.  a.  lõpukuudega.  Näib,  
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et  sel lest  tööst  on olemas olnud kaks teineteisele ülesehitatud 
redaktsiooni,  mil ledest  esimese (masinakir jas)  redaktsiooni lõpe­
tamine on autori l  dateeritud 5.  maiga 1936.  aastal  ja  teise (käsi­
kir jas)  redaktsiooni lõpetamine 5.  novembriga 1938.  aastal .  Vii­
mase redaktsiooni lehtedel  on tehtud värvi l ise  pl i iatsiga vi imist­
levaid ja  täpsustavaid parandusi,  mistõttu on tõenäoline ja  mõne­
võrra tõestatav,  et  see tekst  ongi  osal iselt  i lmunud eri  art ikl ina 
(«Tartu ülikooli  raamatukogu asutamine 1800—1802») ajakir ja  
«Raamatukogu» 1939.  ja  1940.  aastakäigus.  Et  aga 1940.  a.  suvel  
teatavasti  suleti  kõik kodanliku Eesti  a jakir jad,  s i is  jäi  art ikl i  
lõpposa trükis  i lmumata.  
Töö kujunemise sel les  faasis  on autor kasutanud l isaks raa 
matukogu käsikir jade fondi  r ikkalikele materjal idele ka ajaloo 
keskarhiivis  asetsevaid Tartu ülikooli  arhiivi  (praegu:  ENSV Aja­
loo Keskarhiivi  ül ikooli  arhiivifond nr.  402) materjale.  Arvesse 
võttes  sel le  arhiivifondi  korraldamise tookordset  algel ist  seisun­
dit,  on materjale  kasutatud küllaltki  põhjal ikult .  Kasutamata on 
jäänud, nagu selgus kontroll imisel  käesoleva töö täiendamise ja  
toimetamise käigus,  sel le  arhiivifondi  nimestikus vi imastena näi­
datud kolm säi l i tusühikut,  mil le  kasutamist  meie põhjendatult  
oleksime eeldanud arhiivifondi  praeguse korraldatuse puhul.  Kõige 
sel le  tõttu on töö esimene, raamatukogu asutamist  käsit lev osa 
kahtlemata parim, sest  sel les  on käsit letud raamatukogu tekkimist  
t ihedas seoses ülikooli  enda kujunemisega.  
Pärast  Suurt  Isamaasõda on autor tõenäoliselt  asunud oma 
töö kolmanda redaktsiooni koostamisele,  mil le  mustandmaterjale  
pole säi l inud ja  mida seetõttu ei  olnud võimalik võrrelda lõpliku 
tekstiga.  Raamatukogu asutamise osa on sel les  redaktsioonis  jää­
nud endiseks,  tehtud parandused kannavad metodoloogil ist  ja  
redaktsioonil ist  i lmet.  Juurde on aga tulnud professor Morgen-
sterni  raamatukogu juhatajaks olemise perioodi  (1803—1839) 
käsit lus.  Viimati  nimetatud osa koostamisel  ei  ole  autor i lmselt  
saanud kasutada ülikooli  arhiivifondi  materjale,  mil le  hulgas on 
olemas spetsiaalsed raamatukogu materjale  s isaldavad säi l i tus­
ühikud.  Raamatukogu käsikir jade osakonna arvukad säi l i tusühi­
kud, mida autor endist  vi is i  hoolikalt  on kasutanud, võimalda 
vad põhijoontes õigesti  käsit leda raamatukogu enda arengut,  
kuid raamatukogu ja  ül ikooli  ning tema asutuste (rektoraadi,  
teaduskondade jm.)  ja  õppejõudude suhted kajastuvad neis  nõr­
galt .  Sel lest  johtuvalt  ongi  käesoleva töö nn.  Morgenstern!  peri­
oodi  käsit lus  muutunud erinevalt  raamatukogu asutamise omast  
kitsapiir i l iselt  bibl iograafi l iselt  orienteeruvaks raamatukogu aja­
looks.  
Osalt  sel lest  puudujäägist  algal l ikate läbitöötamise osas  on 
t ingitud ka käesoleva töö suurim puudus kontseptsioonide alal .  
Püüdes õigetesse raamidesse asetada raamatukogu kauaaegse 
direktori  prof.  Morgensterni  osatähtsust  raamatukogu kuiunemis-
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loos,  ei  saanud E. Vigel  näidata,  kuidas raamatukogu kasv oli  
seotud ülikooli  enda arenemisega.  Üksikud näited maha arvatud, 
ei  ole saadud ka seda veenvalt  esi le  tuua,  mil l ist  osa raamatu­
kogu arenemisloos on etendanud tema juhtivad tegelased ja  s i l­
mapaistvad teadlased-õppejõud.  Kahvatuks ja  l i iga deklarati iv­
seks on jäänud töös ka pal jude Morgensterni  kaastööliste  
(Pöschmann,  Anders ' id)  käsit lus.  
Kõige sel le  tõttu on autor Morgensterniga kõrvutamas tema 
osatähtsuse korrigeerimiseks säärast  juhusl ikku tegelast  meie 
ülikooli  a jaloos,  nagu seda oli  1800.—1802.  a.  (vaheaegadega) 
asekuraator Ungern-Sternberg.  Nagu autor meile  ise  näitab,  on 
väärtusl ikumad kinkimise ja  ostmise teel  omandatud raamatu­
kogud (Lestocq' i ,  suurvürst  Konstantini,  Loewenwolde) saabu­
nud ülikooli le  teiste  is ikute vahendusel  ja  Ungern-Sternbergi  
arvele kuulub vaid temalt  endalt  kuratooriumi nimel ostetud 
raamatukogu.  Viimast  aga hindab autor erinevalt  eespool  nimeta­
tuist  täiest i  põhjendatult  väheväärtusl ikuks.  Parem ei  ole lugu ka 
Ungern-Sternbergi  osaga raamatute tel l imise alal .  Nagu autor 
tõestab,  ol i  Ungern-Sternbergi  osa s i ingi  õige tagasihoidlik,  võiks 
isegi  öelda nominaalne,  ja  seisnes sel les,  et  ta  ülikooli  raamatu­
kogule määratud summade piires  (puhuti  küll  ka neid piire ületa­
des)  raamatuid tel l is  nimestike järgi,  mida esitasid ülikooli  õppe­
jõud.  Kuid sedagi  tehti  tema juhtimisel  ni ivõrd puudulikult,  et  
tel l imuste täit jai l  — Saksa raamatukaupmeestel  — oli  põhjenda­
tud pretensioone tel l i tud raamatute alfabeeti l ise  nimestiku puu­
dumise jm. alal .  Samuti  tõestab autor,  et  Leipzigi  raamatukaup­
mehe Kummeriga,  kes  varustas  raamatukogu uue kir jandusega,  
on käsit letaval  perioodil  loodud sidemed mitte Ungern-Stern-
bergi,  vaid Kotzebue vahendusel  ja  ettepanekul.  Kui veel  arves­
tada,  et  Ungern-Sternbergi  sekkumine raamatukogu töösse oli  ni i­
võrd suvaline ja  as jatundmatu, et  sel le  vastu pidi  korduvalt  
protestima raamatukogu tegelik juhataja prof,  Pöschmann, kel lel  
ol i  leebelt  tagasihoidliku inimese kuulsus,  s i is  muutuvad Ungern-
Sternbergi  teened raamatukogu asutamise osas  väga küsitavaiks.  
Vaevalt  suudaksime ka kaasa teha ja  õigustada Ungern-Stern­
bergi  idealiseerimist  seoses tema (Eestimaa rüütelkonna esin­
daja)  ja  Sieversi  (Liivimaa rüütelkonna esindaja)  vahelise tül iga 
kuratooriumis Ungern-Sternbergi  poolt  tehtud ülekulutuste puhul 
raamatute hankimisel,  mis  autori  poolt  on mingiks suur­
sündmuseks paisutatud.  Siin peame arvestama, et  see kemp­
lev arveteõiendamine toimub 1803.  aasta jaanuaris-apri l l is,  mil  
kuratoorium oli  1802.  a.  12.  detsembri  «Asutamisaktiga» võimult  
kõrvaldatud ja  nii  Ungern-Sternberg kui  ka Sievers  tegid etteval­
mistusi  aruandmiseks «oma» rüütelkonnale,  et  oma tegevust  
paremini  õigustada.  Lõpuks oli  tol  a jal  parajast i  käigus taotlus 
Ungern-Sternbergi le  pensioni  määramiseks ja  on täiest i  võimalik,  
<?t kogu see kuratooriumi kassarevis jon oli  Sieversi  poolt  lavas­
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tatud kadedusest  Ungern-Sternbergi  vastu,  kes  oli  osanud keisri  
kaudu väl ja  pressida ülikooli  eelarveliste  summade arvel  pensioni,  
mil le  saamiseks tal  seaduse järgi  puudus õigus.  
Kuigi  autor tunnustab sel le  pöörde tähtsust,  mis  toimus meie 
ülikooli  a jaloos 1802.  a.  12.  detsembri  statuudi  kehtestamisega,  
mil lega ülikool  vabanes suvalfsest  al luvusest  Balt i  rüütelkonda-
dele ja  võis  seetõttu muutuda Vene progressi ivse kultuuri  täht­
saks koldeks,  on ta kahjuks Ungern-Sternbergi  ül istamise teenis­
tusse katsunud rakendada ka rüütelkondadevastase professor-
konna progressi ivse tuumiku sel l iseid tunnustatud tegelasi,  nagu 
seda olid professorid Parrot  ja  Jäsche.  Et s i in on i lmselt  tegemist  
algal l ikate vähepõhjendatud ja  suvalise tõlgitsemisega,  s i is  on 
kõigi l  nei l  juhtudel  ( ja  taoliselt  ka teistel  analoogil iste!  juhtudel)  
kommenteerivad ja  korrigeerivad märkused antud joonealuste 
vi idetena.  
Et  Tartu Riikl iku Ülikooli  rektoraadi  poolt  tehti  käesolevate 
r idade kir jutajale  ülesandeks al l järgneva töö trükiks ette­
valmistamine ja  toimetamine,  s i is  esitan töö täiendamise ja  toi­
metamise kohta järgmise aruande.  Toimetajana katsusin või­
malikult  muutumatuna säi l i tada autori  poolt  koostatud teksti .  
Muudatusi  on tekstis  ette  võetud peamiselt  järgmistel  juhtudel:  
1)  on väl ja  jäetud pal jud autori  mõttekäikude kordamised,  koon­
dades neid s inna,  kuhu nad sisulistel  kaalutlustel  kuuluvad või  
kus neid autor ise  on esitanud kõige paremini  ja  põhjal ikumalt.  
Neil  ja  ka eespool  käesolevas saatesõnas esitatud kaalut­
lustel  ning arvestades samuti  retsensentide tungivaid sooviaval­
dusi,  on kärpimisi  suuremas ulatuses tehtud Ungern-Sternbergi  
käsit levais  töö osades;  2)  tekstist  on väl ja  jäetud, i lma et  seda 
joone al l  oleks märgitud,  kõik need autori  väited ja  tema poolt  
esitatud andmed, mis  osutusid kontroll imisel  täies  ulatuses rnit-
tepaikapidavaiks;  3)  tavalise tekstina,  s .  o.  i lma jutumärkideta 
on esitatud enamik autori  ts i taate,  sest  need osutusid lähemal 
võrdlemisel  ja  kontroll imisel  refereeringuiks,  mis  vaid teatavais  
vähem olulistes  osades kokku langesid ts i teeritavate resp.  refe­
reeritavate autorite  tekstiga.  Tsitaatidena on antud vaid need 
autori  ts i taadid ja  ts i taatide osad,  mida täpsustamise,  täienda­
mise ja  parandamise teel  ol i  võimalik muuta ts i taatideks;  4)  tea­
tavaid muudatusi  ja  täpsustusi  on tehtud ka terminoloogia alal .  
Samuti  on tänapäevastega asendatud need sõnad ja  väl jendid,  
mil les  i lmsiks tul i  autori  teatav kal lak kodanliku perioodi  nn.  
keeleuuenduse eel istamisele;  5)  parandatud ja  täpsustatud on 
kõik arvukad vead dateerimise,  vi i tamise ja  muul alal .  Kõik need 
muudatused on teostatud eeldusel,  et  autor ise  oleks neid töö 
trükieelsel  kontroll imisel  märganud ja  parandanud, mistõttu neid 
parandusi  tekstis  ega joone al l  pole näidatud.  Pealegi  oleks sel­
l ine vi i tamine l i igselt  koormanud niigi  keerulist  joonealust  apa­
raati .  
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Töö vormistamise osas  oli  suuri  puudujääke ts i teerimise ja  
vi i tamise alal .  I lma al l ikale vi i tamiseta oli  esitatud rõhuv enamik 
ts i taate ja  kandvama tähtsusega refereeringuid.  Kasutamiskõlb­
matuks osutus algal l ikate säi l i tusühikute nimestik,  erit i  raamatu­
kogu käsikir jade osakonna toimikute osas.  Pal ju ebatäpsusi  esi­
nes ka kir janduse nimestikus ning joone al l  esitatud teoste t i i t l i te  
lühendites.  Vigased ja  ebaõiged olid enamikus ka autori  joone­
alused vi i ted.  Teatavate paranduste ja  täpsustustega sai  neist  
kasutada vaid 31 ( joone al l  on need väl ja  tõstetud jär jekorra­
numbri  juurde asetatud *-märgiga).  Kõike eespool  mainitut  
arvesse võttes  tul i  töö väl ise vormistamise ja  s isul ise põhistuse 
osas  teha peaaegu täies  ulatuses uuesti .  Joonealuse aparatuuri  
osas  püüdsin piirduda nende algal l ikate ja  kir jandusteoste vi i ta- '  
misega,  mida autor oleks tõenäoliselt  ka ise  esitanud, kui  tal  oleks 
võimalik olnud seda ülesannet meetodikindlalt  läbi  vi ia.  Et  me 
aga väga pal judel  juhtudel  võime vaid aimamisi  kindlaks teha 
autori  väidete jm. al l ikaid,  s i is  vastutab al lakir jutanu vi idete 
val iku ja  neis  esitatud andmete täpsuse eest .  Kommenteerivad 
märkused on esitatud joone al l  nei l  juhtudel,  kui  vastavaid and­
meid ja  seisukohti  polnud mitmesugustel  põhjustel  võimalik ase­
tada teksti .  Allakir jutanu poolt  on koostatud resümee tekst,  samuti  
ka algal l ikate nimestik ning vormistatud vi idatud kir jandus­
teoste t i i t l id ja  nende lühendid.  Nagu posthuumselt  i lmuvais  
töödes tavaline,  on ka käesoleva töö juurde l isatud kir janduse 
nimestikus näidatud kõigi  autori  poolt  val i tud ja  esitatud teoste 
t i i t l id,  sealhulgas ka sel l ised,  mil lele  pole vi idatud ei  tekstis  ega 
joone al l .  Joonealuste vi idete l ihtsustamiseks pole algal l ikai le  
vi i tamisel  näidatud nende säi l i tamise kohta.  Kõik materjal id üli­
kooli  arhiivifondist  (f .  402) on võetud ENSV Riikl ikust  Ajaloo 
Keskarhiivist  ja  kõik ülejäänud joone al l  vi idatud säi l i tusühikud 
asetsevad raamatukogu käsikir jade osakonnas.  Säil i tusühikute 
s isuline iseloomustus on antud algal l ikate nimestikus.  Kõik datee­
ringud on antud töös tol lal  Venemaal  kehtiva vana kalendri  
järgi,  vaid väl ismaalt  saadetud kir jad on dateeritud uue kalendri  
järgi,  mis  on ka lühendina (u.  k.)  näidatud dateeringu lõpul.  
Kalendrite  vahe oli  XIX sajandil  12 päeva.  
Kogu sel les  kuusid väldanud pidevas töös ja  otsimises  aitasid 
mind ENSV RAKA uurimissaali  ja  TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
käsikir jade osakonna ning bibl iograafiaosakonna töötajad.  Erit i  
võlgnen ma tänu A. Traadile  käsikir jade osakonnast  tema abi  
eest  sealt  pärinevate säi l i tusühikute ülesotsimisel .  Töös osundatud 
umbes 350 teose t i i t l id kontroll is  ja  ühtlustas  TRÜ Tea­
dusliku Raamatukogu bibl iograafiaosakonna juhataja K. Noodla.  
Tema poolt  on kontroll i tud ka kir janduse nimestiku nende teoste 
t i i t l id,  mil lele  pole joone al l  vi idatud.  Autori  lühibiograafia  
esitas  raamatukogu direktor,  resümee tõlkis  vene keelde dots.  
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L. Eringson, keelel iselt  redigeeris  töö teksti  E.  Uuspõld.  Olgu 
neile  kõigi le  avaldatud si inkohal  tänu nende töö ja  vaeva eest .  
Kõigi le  puudujääkidele ja  soovidajätmistele vaatamata peaks 
käesolev töö olema küllaltki  sol i idseks baasiks  ülikooli  teadus­
liku raamatukogu varajasema ajaloo tundmaõppimisel  ning tema 
ajaloo uurimisele virgutamisel .  
Tartus 1960. a. jaanuaris. 
J. MADISSON 
I.  RAAMATUKOGU ASUTAMINE 
Paul  I  poolt  4.  mail  1799.  a.  kinnitatud Tartu ülikooli  s tatuu­
dis,  nn.  «Piaanis»,  ol i  ülikooli  tegevuse juhtimine pandud Liivi-,  
Eesti-  ja  Kuramaa aadli  poolt  val i tud kuraatorite  kolleegiumile 
ehk kuratooriumile. 1  Alludes senati le  ol i  ül ikool  täiel ikus sõltuvu­
ses  kuratooriumist,  kes  majandas ülikooli,  val is  ja  val landas 
õppejõude,  teostas  kontroll i  õppejõudude ja  ül iõpilaste tegevuse,  
käitumise ja  meelsuse üle.  Istungiteks kogunes kuratoorium kaks 
nädalat  enne semestri  lõppu.  Kuratooriumi istungite vaheaegadel  
s i irdusid tema funktsioonid tema enda poolt  val i tud asekuraato-
ri le,  kes  tal le  antud instruktsiooni alusel  tegelikult  juhtis  ül ikooli,  
kuna õppejõudude õigused kaasa rääkida ülikooli  as jus  olid enam 
kui  pi iratud.  
Ülikooli  juurde oli  ette  nähtud raamatukogu.  Raamatukogu 
komplekteerimine kuulus kuratooriumi kompetentsi,  kes  oli  kohus­
tatud läbi  vaatama õppejõudude ettepanekud raamatute soeta­
mise kohta.  Õppejõud ja  ül iõpilased võisid ülikooli  «Plaani» § 28 
põhjal  vabalt  kasutada raamatukogu, ent  «vastavalt  kuraatorite  
korraldustele» 2 .  Raamatukogu komplekteerimiseks polnud ette 
nähtud kindlat  summat,  kuid ülikooli  eelarves oli  raamatukogu, 
loodusloo ja  teiste  kabinett ide ülalpidamiseks ning matemaati l iste  
ja  astronoomiliste  istrumentide hankimiseks ette  nähtud 
3000 rubla.  Peale sel le  lubati  uutel  ül iõpilastel  teha raamatukogu 
kasuks ühekordseid s issemakse.  
Kui Tartu ülikooli  kuraatorite  kolleegium tuli  suurendatud 
koosseisus 10.  juuli l  (Petuhhovi  järgi  12.  juuli l)  1800.  a.  Tartus 
kokku 3 ,  s i is  võtt is  ta  juba esimeste istungite päevakorda küsimu­
sed,  mis  ol id seotud raamatukogu asutamisega,  sest  tema l i ikmed 
said väga hästi  aru,  et  sel le  el lukutsumisega ei  tohi  vi ivitada,  sest  
ül ikooli  normaalse funktsioneerimise ainuliseks eelt ingimuseks on 
korral ik raamatukogu.  Raamatukogu asutamise eeltöödega tuli  
rutata seda enam, et  ol i  ette  näha suuri  raskusi  õppetööks "vajal iku 
kir janduse hankimisel,  sest  ukaasiga 18.  apri l l ist  1800.  a.  ol i  üldse 
keelatud kir jandustoodete s issevedu Venemaale,  kohalikule raa­
matukaubandusele aga ei  saadud panna kuigi  suuri  lootusi .  
Balt imaade raamatukaubandus,  mis  varemgi maal  val i tsevate 
sotsiaalsete olude,  kõrgema õppeasutuse puudumise ja  raamatute 
kal l iduse tõttu edenes visalt,  ol i  tsensuuri  s isseseadmisega sattu­
nud haletsusväärsesse olukorda.  Tänu tsensuuri  survele,  tsenso­
rite  kartusele vastutuse ees  ja  sel lest  kartusest  t ingitud aeglusele 
raamatute tsenseerimisel  ol i  juba enne 18.  apri l l i  ukaasi  avalda-
1  
План Дерпгского университета. —• Полное собрание законов, XXV, 
 18953, lk.  629—638. 
2  Sealsamas,  lk.  633:  « . . .  под распоряжением кураторов». 
3  F. 402. nim 12, sü. 1,  1.  (s i in ja  järgnevalt  1.  = leht)  1 :  kuratooriumi esi­
mesest  protokoll ist  nähtub, et  Tartusse koguneti  küll  10.  juuli l ,  esimene koos­
olek peeti  .aga 12.  juuli l .  
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mist  peaaegu täiest i  lakanud raamatute juurdevool  raamatukaup­
lustesse.  Nii  ol i  omaaegne Balt imaade si lmapaistvam raamatu-
kaupleja ja  kir jastaja  Joh.  Fr.  Hartknoch (Herderi  ja  Kanti  teoste 
kir jastaja)  1797.  a.  sunnitud otsima Peterburi  tsensuurinõukogult  
kaitset  Riia tsensuuri  vastu.  Hartknoch kir jutas  tsensuurinõukogu 
esimehele 4 ,  et  navigatsiooni algusest  kuni  juuni  lõpuni tema 
nimele saabunud 34 raamatupall ist  ja  -kastist  üle 25 000 rbl .  väär­
tuses olevat  tsensuur avanud 12.  septembrini  vaid 6 pall i ,  mil le­
dest  ta  olevat  kätte saanud 3 pall i  teadusl iku s isuga raamatuid,  
kuna 3  pall i  olevat  tsenseerimisel,  28 pall i  aga lebavat  tol l iame­
tis .  Ta palus suuremate kahjumite vält imiseks oma äri le  ki iren­
dada Riia tsensori  as jaajamist.  Nagu seda võis  oodata,  polnud 
tema taotlusel  soovitud tulemusi.  Hartknochi raamatulao tõelisest  
s e i s u s t  1 7 9 8 .  a .  a n n a b  m õ n e s u g u s e  e t t e k u j u t u s e  J o h .  G .  R h o d e  
märkus tema teoses «Reisen durch einen Theil  Russlands und 
Deutschlands in den Jahren 1797 und 1798»:  « . . .külastasin tun­
tud Hartknochi raamatukauplust,  mis  s isaldab tohutu hulga maku­
latuuri  .  .  ,» 5  On võimalik,  et  Rhode, kel lel  lühikese aja  jooksul  
polnud võimalik üksikasjal iselt  tutvuda Hartknochi kauplusega,  
l i ialdab,  kuid arvestades tol leaegseid olusid,  võib arvata,  et  ta  
polnud si iski  tõest  kaugel.  
Ka P.  G. Bornwasseri,  teise s i lmapaistvama Balt i  raamatu-
kaupleja seisukord Tall innas polnud parem Hartknochi omast.  
Kir jeldades Königsbergi  raamatukaubanduse seisukorda,  lausub 
eelmainitud Rhode, et  seda «. . .kahjustavad tõsiselt  Venemaal  
kehtivad karmid tsenšuuriseadused.  Härtung üksi  müütas Tall in­
nas aastas  üle mitme tuhande taalri  väärtuses  raamatuid». 6  Ja 
J.  Chr.  Petri,  kes  muide üsna kii tvalt  räägib Bornwasseri  ärist,  
kaebab 1801.  aastal  raskuste üle,  mil ledega on seotud raamatute 
hankimine Eestimaal,  sest  raamatukauplustes  olevat  saada vaid 
vi letsaid romaane, näidendeid,  luuletuskogusid,  kooliraamatuid ja  
vaimulikku kir jandust. 7  
Kui Riia ja  Tall inna raamatukauplejad polnud võimelised 
varustama ülikooli  vajal iku kir jandusega,  s i is  ei  võinud sel le  
varustajana ammugi arvesse tul la  J .  L.  Gaugeri  raamatukauplus 
Tartus.  '»  
Nõnda tuli  kuratooriumil 8  lahendada raskemaid ülesandeid,  
mis  kunagi  on antud lahendada ühele asutusele:  ühelt  poolt  ol i  
ta  «Plaani» põhjal  kohustatud asutama raamatukogu, teiselt  
poolt  keelas  seadus vajal ike raamatute s isseveo välismaalt,  koha-
* 4  Р е п и н с к и й .  —  Р у с с к а я  с т а р и н а ,  X I V ,  I k .  4 5 5 .  
5  R h o d e ,  R e i s e n ,  l k .  1 3 .  
6  Sealsamas. 
*  7  P e t r i .  —  A l l g e m e i n e r  l i t t e r a r i s c h e r  A n z e i g e r ,  1 8 0 1 ,  n r .  1 1 3 — 1 1 5 ,  e r i t f  
vg.  1070 ja 1074.  
*  8  Siin ja  järgnevalt  on kasutatud andmeid ENSV Riiklikus Ajaloo Kesk­
arhiivis  (RAKA) säil i tatavaist  toimikuist:  kuratooriumi protokoll iraamatud::  
1800-1801.  a.  (f .  402, nim. 12, sü.  1) ja  1802.  a.  (f .  402, nim. ]2,  sü.  2).  
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l ikes  raamatukauplustes  need aga puudusid.  Kusagilt  polnud 
saada isegi  õpperaamatuid.  Niisuguses olukorras  ei  jäänud kura­
tooriumile muud üle,  kui  pöörduda ülikooli  «Plaani» _§ 41 alusel  
senati  poole,  kel lele  ül ikool  vahetult  al lus,  palvega nõutada tal le  
keisri l t  luba õppetööks vajal iku kir janduse ostmiseks väl ismaalt .  
Raamatutrükki ja  M. G. Grenziuse palve otsustamine,  nime­
tada teda ülikooli  raamatukauplejaks ja  -trükki jaks,  lükati  
27.  juuli l  määramata ajani  edasi 9 ,  sest  polnud ette näha,  et  taot­
leja  oleks suutnud soetada endale i lma kuratooriumi toetuseta nii­
võrd suure ja  täiel iku raamatulao,  mis  oleks rahuldanud kõiki  
ül ikooli  nõudeid ja  vajadusi .  Arvatavasti  lootis  Grenzius kuratoo­
riumi eestkostel  saada õiguse raamatute s isseveoks ülikooli le  
ning niiv i is i  saavutada endale erandlikke eesõigusi  raamatukau­
banduse alal .  
Kuid kuratooriumil  polnud tol  hetkel  mingisugust  mõtet  s iduda 
end mõne kohaliku raamatukauplejaga.  Et vält ida as jatut  ajakao­
tust,  otsustas  ta  esialgu ise korraldada ülikooli  varustamist  kir­
jandusega ning taotleda senati l t  konkreetseid võimalusi  sel le  
otsuse teostamiseks.  Vastava palve koostas  kuraator К. O. v. 
Transehe. Selles palves, mis on dateeritud 29. juuliga 1800. a., 
motiveerib Transehe kuratooriumi taotlust järgmiselt :  « . . .õppe­
tööks vajab ülikool  hulga teaduslikke raamatuid,  sest  iga õppe­
jõud kasutab oma teaduse alal  eri l ist  õpperaamatut,  mil lest  iga 
üliõpilane peab omama eksemplari  käsiraamatuna, et  suulistele  
ettekannetele ette  valmistada ja  neid korrata.  Et  aga kohalikes 
raamatukauplustes,  mis  raamatutagavarade soetamisel  pole arves­
tanud ülikooli  vajadusi,  ül ikooli le  tarvi l ikud raamatud puuduvad 
kas täiest i  või  on esindatud mitteküllaldase arvu eksemplaridega,  
. . .  si is  loeb ülikooli  komisjon oma kohuseks alandlikult  paluda 
kõrge val i tseva senati  kaasabi  sel leks,  et  tema keiserl iku majes­
teedi  armulikkus lubaks ülikooli le  ja  õppejõududele sääraste tea­
dusl ike raamatute s isseveo, mis  ei  s isalda midagi  seadusevas­
tast  .  .  ,» 1 0  
Kuratoorium oli  ni ivõrd kindel  oma palve rahuldamises,  et  
kui  27.  juuli l  otsustati  1 1  läkitada kuraator К. O. v. Transehe 
Saksamaale tutvuma sealsete ülikoolide korraldusega ning sobi­
tama is ikl ikke tutvusi  nimekamate saksa teaduse esindajatega,  
et  nende hulgast  leida is ikuid,  kes  oleksid nõus asuma tööle 
Tartu ülikooli  juurde,  tehti  tal le  muuseas erivolitusega ülesan­
deks osta ka «raamatukogu asutamiseks hädavajal ikumad raa­
matud eri  keeltes,  kusjuures tuleks osta esi joones klassikalis i  tea­
dusl ikke töid,  erit i  f i loloogia alalt» 1 2 .  Kõigi  ootuste vastu keiser  
keeldus andmast  Transehele sõiduluba väl ismaale.  
9  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  22.  
1 0  F. 402, nim. 12, sü.  3,  1.  4  j j  
1 1  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  22.  
1 2  F. 402, nim. 12, sü.  3,  1.  7.  
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Muide, sõit  ol i  ni ikuinii  kaotanud mõtte uue korralduse tõttu,  
mil lega kuratooriumile kir jutati  ette  täita  kõik õppekohad sise­
maal  leiduvate õpetlastega.  
Kuid kuratooriumi palve raamatute s isseveo suhtes s i iski  
rahuldati,  olgugi  t ingimisi .  Vastus kuratooriumi palvele saabus-
21.  augusti l  1800.  a.  Liivi-  ja  Eestimaa kindralkuberneri  
L.  v.  Nagel  1 i  kaudu, kel le  nimele 10.  augusti l  ol i  antud vastav 
senati  ukaas. 1 3  Ukaasiga tehti  kuratooriumile ülesandeks koos­
tada kõigi  vajal ike raamatute nimestik ja  saata senati le  läbivaa­
tamiseks.  Raamatute ost  võis  s i is  toimuda juba senati  poolt  heaks­
kiidetud nimestiku alusel .  Seega seati  raamatute s issevedu üli­
kooli le  senati  eeltsensuuri  al la.  Säärase lahenduse vastu ei  või­
nud kuratooriumil  midagi  ol la,  sest  senati  eeltsensuuri l  ol i  see 
paremus,  et  ta  vabastas  ülikooli  üldisest  tsensuurist .  Senati l t  aga 
võis  loota suuremat vastutulekut ülikooli  elul istele  huvidele kui.  
tsensoritelt .  
Seega oli  ületatud esimene ja  suurim raskus,  mis  ähvardas 
asutatavat  ülikooli  jätta  i lma nii  vajal ikust  asutusest,  nagu seda 
oli  raamatukogu.  See saavutus on seda tähelepanuväärsem, et  
veel  sama aasta 10.  juunil  lükkas keiser  kategoori l iselt  tagasi  
teaduste akadeemia presidendi  H. L.  Nicolai  palve lubada lasta 
üle piir i  Venemaale saadetis  raamatuid,  mil le  Gotha lähedal  
asuva Seebergi  astronoomilise observatooriumi direktor ol i  saa­
nud edasitoimetamiseks akadeemiale. 1 4  
Nimestiku esitamist  käesoleval  momendil  pidas kuratoorium 
si iski  enneaegseks.  Pealegi  puudusid tal  sel le  koostamiseks bib-
l iograaii l ised vahendid ning ei  pi isanud ka ajast .  Ja lõppeks oli  
see õppejõudude asi .  Viimased aga olid isegi  veel  val imata.  Selle­
pärast  otsustati  paluda senati l t  a japikendust  nimestiku esitami­
seks kuni  õppejõudude ametisse määramiseni,  sest  nemad üksi  
võivad otsustada,  missugused raamatud on otstarbekohasemad 
üliõpilastele õppimiseks ja  nende eneste teadmiste laiendami­
seks. 1 5  
24.  juuli  1800.  a.  istungil  algatas  Transehe sundeksemplari  
küsimuse.  Ta tegi  ettepaneku nõutada val i tsuselt  õigus tasuta 
saada kõigi  Venemaa raamatutrükki jate poolt  kir jastatavaist  
trükiseist  Tartu ülikooli le 'üks eksemplar. 1 6  Mingisugustel  kaalut­
lustel  lükati  ettepaneku otsustamine järgmiseks koosolekuks.  On 
teadmata,  kas  see ununes või  loobus Transehe sel lest  mingil  põh­
jusel,  kuid seda küsimust  kuratooriumi istungil  enam ei  puuduta­
tud.  
Samal ajal  kui  toimus kir javahetus kuratooriumi ja  senati  
vahel,  ol i  raamatukogule tegelikult  juba pandud alus.  Sel leks sai  
1 3  F. 402, r i im. 12,  sü.  1,  1.  35.  
1 4  
В е с е л о в с к и й .  —  Р у с с к а я  с т а р и н а ,  т .  9 4 ,  l k .  2 4 4  j j .  
1 6  F. 402, nim. 12, sü. 3,  1.  15.  
1 6  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  17.  
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krahvinna Maria Aurora Lestocq' i  annetus ülikooli le.  Annetaja 
M. A.  Lestocq sündis  Liivimaal  Magnus Gustav v.  Mengdeni tüt­
rena.  Ta sai  samasuguse kasvatuse nagu tol lal  tavaliselt  kõik 
Balt i  mõisnike tütred,  kel lele  juba häll is  ol i  ette  määratud abiel­
luda jõuka aadlikuga,  et  s i is  perenaisena majandada sel le  mõi-
sais . 1 7  Ent Mengdeni tütarde saatus osutus ebatavaliseks.  Kui 
keisrinna Anna 1736.  a.  otsustas  kutsuda oma õukonda mõned 
Liivimaa aadlineiud, s i is  sattusid Mengdenite perekonna sõbra,  
kõikvõimsa keisrinna soosiku Bironi  mõjutusel  val i tute hulka 
Maria Aurora kolm vanemat õde.  Hil jem kutsuti  õukonda ka noo­
rem õde Maria Aurora. 1 8  Siin abiel lus  ta  1747.  a.  keisrinna Jel iza­
veta ihuarst i  Johann Hermann Lestocq' iga,  kes  oli  osa võtnud 
ri igipöörde ettevalmistamisest  ja  teostamisest  Jel izaveta kasuks.  
Lestocq' i  langemise järel  vangistati  ka ta  naine,  kuid vabastati  
kolme aasta pärast .  Nüüd järgnes ta  vabatahtl ikult  oma mehele,,  
kes  oli  Uglitš ist  saadetud asumisele Veliki  Ust jugi.  Si in elas  ta  
kuni  1761.  a.,  mil lal  Peeter  III  amnesteeris  Lestocq' i ,  ennistas  
õigustes  ja  andis  tal le  tagasi  säi l inud varandused.  Katari ina II  
määras tal le  pensioni  ning andis  Liivimaal  eluaegseks kasutami­
seks 30 adramaad.  Pärast  J.  H. Lestocq' i  surma 1767.  a.  andis  
keisrinna tema lesele veel  eluajaks mõisaid 1184 pärisorjaga 
Valgevenemaa kubermangudes.  Seal  olevat  ta  elanud veel  1811.  a.  
Tundes suurt  huvi  taasasutatava ülikooli  vastu,  avaldas krahvinna 
Lestocq Liivimaa rüütelkonna esindaja kaudu kuratooriumis juba 
enne sel le  kokkutulekut soovi  toetada uut asutust  kir janduse anne­
tamisega.  
Annetus koosnes 378 köitest,  mis  kõik pärinesid krahvinna 
is ikl ikust  raamatukogust,  nagu näitab nende raamatumärk — 
tiitel lehele templiga vajutatud inits iaal id GML krahvikrooni al l  — 
ja raamatute trükiandmed. Tema mehe raamatukogust  pole s i in 
ühtegi  eksemplari .  
Krahvinna Lestocq' i  annetus s isaldas ajaloolis i ,  maateadus­
likke,  i lukir janduslikke,  f i losoofi l is i  ja  vaimuliku s isuga teoseid.  
Kõige väärtusl ikuma osa sel lest  moodustavad A. W. Hupeli  ja  
A.  F.  Büschingi  teosed.  Ei  puudunud ka mitmed tol lal  keelatud 
r a a m a t u d ,  n a g u  n ä i t e k s  V o l t a i r e ' i  t e o s e d ,  P r u d h o m m e ' i  
«Geschichte der  Vergehungen der französischen Königinnen» 
(1792) ja  Trencki  «Merkwürdige Lebensgeschichte» (1787).  
Kõik raamatud on köidetud helepruuni vasikanahka.  Köide 
ise on l ihtne,  kaas i lustusteta,  sel jal  on kullaga pressitud orna­
ment prantsuse st i i l is .  
Raamatud paigutati  nende Tartu saabumisel  kastides sekretär  
Schultzi  maj ja,  mis  20.  juuli l  ol i  üüritud ülikooli le  ja  kus kura-
1 1 7  
Записки Манштейна. — Русская старина, т. XIV, приложение, Ik. 212 j j . 
* 1 8  X м ы р о в. — Отечественные записки, 1866, т. 166, lk. 705—726. 
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tooriumgi pidas oma istungeid.  Sel le  maja alumise korruse ruumi­
desse kavatsetigi  mahutada ülikooli  raamatukogu. 1 9  
17.  juuli l  saabus kuratooriumile hi l isemalt  Tartu ülikooli  eest i  
keele lektori l t  F.  D. Lenzilt  ettepanek osta ta  isa,  1798.  a.  surnud 
Liivimaa kindral-superintendendi Chr.  D. Lenzi  raamatukogu.  
Kadunud kindral-superintendent,  olgugi  et  tal  ol i  olnud hea 
sissetulek,  suri  vaesena.  Oma seitsmele lapsele pärandas ta vaid 
suure,  4465-köitel ise raamatukogu.  Et keegi  päri jaist  ei  avaldanud 
soovi  jätta  raamatukogu endale,  s i is  otsustati  see müüa ja  saadud 
raha jagada omavahel.  Ent otsuse teostamine polnud hõlpus üles­
anne, sest  Balt imaade tavaliselt  rahvalagedail  raamatuoksjoneil  
müütati  raamatuid naeruväärt  odavalt,  mõnikord isegi  virnakaupa, 
nagu tõendab Petri . 2 0  Eriti  raske oli  leida ost jat  raamatukogule,  
mis  koosnes peamiselt  teoloogil isest  kir jandusest.  Pealegi  ei  taht­
nud ta lapsed pieteeditundest  isa  mälestuse vastu tükeldada raa­
matukogu, mida see oli  kogunud suure hoole ja  armastusega 
60 aasta vältel .  
Et  tol lal  Tartu ülikooli  asutamise mõte oli  teoks saamas,  s i is  
pöördus vanim päri jaist,  F.  D. Lenz,  kui  pater  famil ias  Paul I  
poole palvega osta raamatukogu asutatavale ülikooli le.  Paul  I  an­
dis  Lenzi  palve senati  ülemprokurör P.  Lopuhhinile  käsuga palujalt  
järele pärida,  missuguse lõpliku hinnaga see oleks nõus raamatu­
kogu müüma. Ühtlasi  käskis  ta  nõuda raamatute üksikasjal ist  
nimestikku.  Viimase nõude täitmine osutus Lenzile  raskeks,  sest  
raamatukogul  puudus kataloog.  Et  raamatukogu asus Riias,  s i is  
tul i  kohapeal  leida is ik,  kes  oleks tulnud toime küllalt  suure raa­
matukogu kataloogimise ja  hindamisega.  Sel le  töö võtt is  enda 
peale tuntud balt i-saksa kir jamees ja  kultuuritegelane K. G. Sonn­
tag,  kes võrdlemisi  lühikese aja  jooksul  koostas  nõutava kataloogi,  
mis  valmis juba 1799.  a.  suvel.  Raamatute hindamisel  kasutas  
Sonntag Chr.  D. Lenzi  märkmeid ja  Hartungi  raamatukaupluse 
nimestikke.  Osa raamatuist  laskis  ta  hinnata kohalikel  õpetlastel .  
Sonntagi  poolt  koostatud kataloog 2 1 ,  mis  on säi l inud TRÜ Tea­
dusliku Raamatukogu käsikir jade osakonnas,  moodustab 592-lehe-
kül jel ise  köite oktaavkaustas.  On näha,  et  ki ire  töö on tunduvalt  
kahjustanud sel le  andmete täpsust.  
Kataloogist  selgub,  et  raamatukogus oli  vaimuliku s isuga raa­
matuid 3076 ja  i lmaliku s isuga 1389 köidet;  vi imaseist  kir jandus­
loolis i  157,  a jaloolis i  365,  maateaduslikke 60,  keeleteaduslikke 157,  
peale sel le  i lukir jandus ja  varia 191 köidet.  Valdava osa moodus­
t a s i d  1 7 .  j a  1 8 .  s a j .  t r ü k i s e d .  I n k u n a a b l e i d  o l i  ü k s ,  n i m e l t  S .  H i e ­
ronymus,  Epistolae,  Nurnbergae,  Koberger 1495 (hinnatud 
1 9  See maja (Mitšurini  tn.  30) kuulus hil jem Liphartidele;  1940-ndatel  aas­
tatel  asetses seal  TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna õppekorpus;  praegu kasutatakse 
maja Eesti  Põllumajanduse Akadeemia õppekorpusena.  
2 0  P e t r i .  —  A l l g e m e i n e r  l i t t e r a r i s c h e r  A n z e i g e r ,  1 8 0 1 ,  n r .  1 1 5 ,  v g .  1 0 9 4 .  
2 1  ÜR 345. 
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5 rbl.),  16.  sa j .  trükiseid 47.  Haruldustest  paistavad si lma:  Des.  
Erasmus Roterodamus,  Epistolae familiares,  Basi leae 1538; 
Ar nob i us,  Disputationum adversus gentes  l ibri  VIII,  Basi leae 
1546; J .  S  1 e  i  d  a  n u s ,  De Statu rel igionis  et  reipublicae Carolo V 
. . .  commentari i ,  Argentorati  1556;  Epistolae clarorum virorum ä 
Joanne Michaele Bruto,  Lugduni 1561;  Fl  a ci  us  Il lyricus,  Cata-
logus test ium veritatis,  qui  ante nostram aetatem pontif ici  Romano 
a t q u e  p o p i s m i  e r r o r i b u s  r e c l a m a r u n t ,  A r g e n t i n a e  1 5 6 2 ;  P h .  M e ­
la  n t  h  о n, Epistolae selectiores, Vitebergae 1565; Biblia dat ys: 
de gantze Hill ige Schrifft düdesch M. Luther,  Magdeborch 1578; 
Papae Sixti  V Declaratio contra Henricum Borbonium, Romae 
1585; (Hottomann),  Brutum fulmen Papae Sixti  V.  adversus* 
Henricum S.  regem Navarre,  s .  1.  1588;  M. Chemnitius,  Exa­
m e n  C o n c i l i i  T r i d e n t i n i ,  F r a n c o f u r t i  a d  M .  1 5 9 0 ;  J .  S t u c k ,  
Sacrorum sacrif iciorumq[ue] genti l ium brevis  et  accurata Descrip-
t io,  Tiguri  1598; J .  Mil ton,  Defensio pro populo anglicano,  Lon­
dini  1651;  Fr.  Bacon de Verulamio, Sylva sylvarum, 
sive hist joria]  naturalis,  Amstelodami,  ex Officina Elzeviriana 
1661; Histoire de Pierre III,  ä  Londres 1774.  
Eestikeelseist  trükiseist  leiame ainult  ühe:  E.  Gutsleff i  redigee­
ritud ja  avaldatud A. Thor Helle,  Kurtzgefasste Anweisung zur 
- e h s t n i s c h e n  S p r a c h e ,  H a l l e  1 7 3 2 ,  l ä t i k e e l s e i d  a g a  7 :  H .  A d  o l  p h i ,  
Erster  Versuch einer kurtz-verfasseten Anleitung zur lett ischen 
Sprache,  Mitau 1685; Ta swehta Behrnu-Mahziba kalpa Lute-
rus,  Riga 1732; J.  Lange,  Ta Atsihschana tahs Pateesibas us  
Deevabihjaschanu no ta masa Lutherus Katgemista teem Latwee-
seem eerahdita,  Riga 1773; sama autori  «Vollständiges deutsch­
l e t t i s c h e s  u n d  l e t t i s c h - d e u t s c h e s  L e x i c o n » ,  M i t a u  1 7 7 7 ;  G .  F .  S t e n ­
de r,  Lett isches Lexikon, Mitau (1789—1791);  Labbu sinnu un 
padohmu Grahmata,  Widsemneekeem par labbu istais i tu,  Riga 
1791; C. J .  Grass,  Zelsch us  to muhschigu Labbumu un Labk-
Jahschanu . . .  Riga 1793.  Balt imaid ja  nende ajalugu käsit lev kir­
jandus on esindatud säärase suure raamatukogu kohta ül latavalt  
puudulikult :  Chr.  Kelch,  Liefländische historia,  Rudolphstadt  
1695; Lieff ländische Landes-Ordnungen, Riga 1707; Das schwe­
d i s c h e  L a n d -  u n d  S t a d t - R e c h t ,  F r a n k f u r t — L e i p z i g  1 7 0 9 ;  O .  H e r ­
melin,  De origine l ivonorum disquisi t io,  Lipsiae 1717; 
J .  G .  A r n d t ,  L i e f l ä n d i s c h e  C h r o n i k ,  H a l l e  1 7 4 7 ;  A .  W .  H u p e l ,  
Topographische Nachrichten von Lief-  und Ehstland,  Riga 1774— 
1782; sama autori  «An das Lief-  und Ehstländische Publikum», 
(Riga) 1772; sama autori  «Die gegenwärt ige Verfassung der 
Rigischen und der Revalschen Stat thal terschaft»,  Riga 
1789 ja «Nordische Miscellaneen»,  Riga 1781 —1791 ning 
« N e u e  N o r d i s c h e  M i s c e l l a n e e n » ,  R i g a  1 7 9 2 — 1 7 9 7 ;  G .  B e r g ­
m a n n ,  G e s c h i c h t e  v o n  L i v l a n d ,  L e i p z i g  1 7 7 6 ;  F .  K .  G a d e -
busch,  Livländische Bibliothek,  Riga 1777; sama autori  
« L i e f l ä n d i s c h e  J a h r b ü c h e r » ,  R i g a  1 7 8 0 — 1 7 8 3 ;  P .  F .  K ö r -
2 E.  Vigeli  monograafia 17 
b е г, Patriotische Gedanken und Vorschläge über die 
Cultur  d e r  N a t u r g e s c h i c h t e  i n  E h s t l a n d ,  R e v a l  1 7 8 d ;  H .  J .  J a n -
n a u,  Geschichte der  Sklaverey und Character  der  Bauern in Lief-
und Ehstland,  s .  1.  1786; F.  Eckardt ,  Inhalt  der  in der  Rigischen 
Stat thal terschaft  emanirten gedruckten Patente v.  1710 bis  Ende 
1788,  Riga (1789);  sama autori  «Topographische Uebersicht  der  
Rigischen Stat thal terschaft»,  Riga 1792; K. G.  Sonntag,  Monats­
schrif t  zur  Kenntniss der  Geschichte und Geographie des Russi­
schen Reichs,  Riga 1791.  See ongi  peaaegu kõik,  kui  mitte arves­
tada paari  köidet  vahemaid trükiseid,  mil lede kohta kataloogis  
puuduvad lähemad andmed. Põltsamaa trükiseist  leiame ühe,  
nimelt  «Lesebuch für  Ehst-  und Lieflan 'd» (1787).  Rikkalikult  on 
esindatud aga saksa ajakir jad,  mil lede arv tõuseb 104-le.  Võrdle­
misi  rohkesti  leidub ka väitekir ju.  
Nimestiku valmides saatis  F.  D. Lenz sel le  Peterburi .  Ent vahe­
peal  ol i  juba avaldatud ülikooli  «Plaan»,  mil le  alusel  ül ikooli  
organiseerimine oli  pandud rüütelkondade poolt  moodustatud kura­
tooriumi peale.  Uus kindralprokurör A.  Beklešov keeldus nimes­
tikku esitamast  keisri le.  Seda Lenzile  tagastades tähendas Bekle­
šov saatekir jas,  et  tal  puuduvat  alus  sel le  esitamiseks keisri le,  sest  
polevat  teada ülikooli  juhtkonna seisukoht sel les  as jas,  ning soo­
vitas  pöörduda vahetult  ül ikooli  poole.  
Lenz toimiski  sel le  nõuande kohaselt,  ni ipea kui  kuratoorium 
tuli  Tartus kokku.  Ta palus kuratooriumi osta temalt  raamatukogu,,  
mil le  väärtust  hindas 5500 Alb.  taalr i le  (12 000 rbl .),  ainult  2000 
taalri  ehk 4400 rbl .  eest . 2 2  
Kuid kuratoorium, vaatamata tungivale vajadusele kir janduse 
järele,  asus nii  suure erialase raamatukogu ostmise as jus,  mil le  
tõelise väärtuse hindamiseks ta  ei  pidanud end küllalt  kompetent­
seks,  s i iski  äraootavale seisukohale ning lükkas küsimuse lõpliku 
otsustamise edasi  a jani,  mil  usuteaduskond vormiliselt  algab tege­
vust,  et  s i is  toimida vastavalt  sel le  õppejõudude arvamustele.  
Kuigi  kuratoorium Lenzi  raamatukogu omandamise küsimuse 
jätt is  vastava teaduskonna otsustada,  ei  tähendanud see sugugi  
põhimõttel ist  loobumist  eraraamatukogude ostmisest,  kui  neid võis  
omandada soodsail  t ingimustel .  Säärane seisukoht oli  õige,  sest  
uute avalike raamatukogude asutamisel  pakub eraraamatukogude 
omandamine häid võimalusi  vanade ja  haruldaste trükiste hankimi­
seks.  Ent hinnata tuleb ka kuratooriumi ettevaatl ikkust  ostude soo­
ritamisel  neil  juhtudel,  kui  ta  l i ikmed polnud veendunud müüda­
vate raamatute vajal ikkuses ülikooli le  või  kui  nende hind oli  l i iga 
kõrge.  Hil jem, kui  ül ikool  hakkas funktsioneerima, ost is  ül ikool  
s i iski  Lenzi  raamatukogu 1500 rbl .  eest . 2 3  
2 2  F. 402, nim. 12, sü.  I,  1.  50.  
2 3  UTR КО korraldamisel olevas osas leiti toimik Lenzi raamatukogu 
kohta. (Uus šifr  UR 76.)  Ostu t ingimused on ülikooli  valitsus kinnitanud 
19.  juunil  1803.  a.  (sealsamas,  1.  8).  
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i800.  a.  13.  oktoobri l  informeeris  asekuraator Joh.  Fr.  Ungern-
Sternberg kuratooriumi Loewenwolde raamatukogu müügile  tule­
kust 2 4 .  Samas esitas  ta  kuratooriumile tutvumiseks ka sel le  nimes­
tiku.  Et  kuratoorium ostuga erit i  ei  rutanud, omandas sel le  3800 
rubla eest  Kuramaa substituutkuraator O. v.  Mirbach.  Hil jem, 
22.  novembril ,  müüs vi imane üle 1100-köitel ise raamatukogu 
3500 rbl .  eest  ül ikooli le  edasi .  Seejuures jätt is  ta  enesele kõik raa­
matukogus leiduvad i lukir janduslikud teosed 300 rbl .  väärtuses,  
mil ledest  kuratoorium polnud erit i  huvitatud.  See oli  esimeseks 
kuratooriumi ostuks ülikooli  raamatukogule.  
Kahjuks ei  mainita kuratooriumi protokoll ides,  kel lele  Loewen­
wolde suurearvulise perekonna l i ikmeist  kuulus ülikooli le  ostetud 
raamatukogu.  Ent s i iski  pole kuigi  raske küsimust  selgitada kura­
tooriumi arveraamatute abil .  Need näitavad, et  Loewenwolde raa­
matukogu on toodud Ropka mõisast 2 Š ;  Ropka mõis  aga kuulus tol  
a jal  Johann Gustav Loewenwoldele.  
J .  G. Loewenwolde ostis  18.  juuli l  1791.  a.  Ropka mõisa pol­
kovnik Ivan v.  Sieversi l t ,  Katarina II  kaastöölise krahv Jakob v.  
Sieversi  vennapojalt,  koos raamatukoguga,  mil le  vi imane oli  kas  
täiel ikult  või  osal iselt  saanud oma lel lelt ,  nagu tõestab Prantsuse 
valgustusaja tuntud tähisteose,.Diderot '  ja  d 'Alembert ' i  toimetatud 
«Encyclopedic,  ou dict ionnaire raisonnee des sciences,  des arts  et  
des metiers» provenientsi  märge I köite s isekaanel:  «See teos 
annetat i  tema keiserl iku kõrguse keisrinna Katarina Teise poolt  
minu isale,  krahv Jakob v.  Sieversi le.  Kathrin v.  Günzel,  sünd.  
krahvinna Sievers.» 2 6  
Tähendab, raamatukogust  polnud erit i  huvitatud ei  Sievers  ega 
Loewenwolde,  ja  vi imane müüs ta ül ikooli le.  
See esimene ost  ül ikooli  raamatukogule s isaldas 1137 köidet,  
mis  on nimistatud süstemaati l ises  kataloogis,  kus teadusalad olid 
jaotatud 12 rubri iki .  Kogus olid kõige r ikkalikumalt  esindatud 
ajalugu ühes maateadusega, '  matemaatika,  looduslugu, kunst  ja  
kir jandus.  Siin leidus raamatuid alates  16.  sajandist,  mil ledest  r ida 
o n  ü s n a  v ä ä r t u s l i k k e ,  n a g u  n ä i t . V e r g i l i u s e  t ö ö d  1 5 6 6 . a . ,  F .  G u i c -
ciardini  «Itaalia  a jalugu» 1569.  a.,  Descartes ' i ,  Biondeli  tööd, 
Устав воинский, 1753; Артикул воинский, 1755; Экзерциции, при­
готовление к 
маршу, звания и должности полковых чинов, 1756. 
Ostetud raamatukogu paigutati Lestoq'i oma juurde Schultz! 
majja. Raamatute asetamiseks tell it i esialgu Tähtvere mõisa t is­
leri l t  Madiselt  (Matis)  20 rbl .  eest  2  kappi,  mis  said valmis det­
sembri  esimesel  poolel .  Nendesse mahutati  osa raamatukogu koos­
tisest,  mis  1800.  a.  lõpuks oli  kasvanud 1515 köiteni.  
2 4  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  50.  
2 5  F. 402, nim. 4,  sü.  22,  1.  12.  
2 6  «C'est  ouvrage fut  donner par Sa Majeste Imperiale,  l ' imperatrice Cathe­
rine Seconde ä mon pere le  comte Jacques de Sievers,  Cathrine de Gunzel,  nee 
comtesse Sievers.» 
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Loewenwolde raamatukogu ostmisele järgnes kuratooriumi 
nimele r ida uusi  pakkumisi .  Nii  pärib prof.  G. F.  Parrot  19.  no­
vembri  protokoll i  andmeil  van der Wey de päri jate ülesandel  kura­
tooriumilt  järele,  kas  see vahest  pole huvitatud samanimelise kind­
ral i  raamatukogu ostmisest,  mis  koosneb matemaati l isest  ja  sõjan­
duslikust  kir jandusest;  25.  novembri  istungil  arutatakse pastor 
Bergmanni,  raamatukaupleja J.  F.  Hartknochi ja  Riia raehärra 
J.  S.  Hollander!  ning Moskva aadlipansioni  rektori  J .  M. Scha­
den! päri jate pakkumisi .  Kuratooriumi l i ikmed tutvusid küll  nende 
raamatukogude koostise ja  müügit ingimustega,  kuid vi ivitasid ost­
misega.  5.  detsembril  otsustati  omandada vaid kindral  l lngern-
Sternbergi  raamatukogu, kui  sel le  müüja peaks rahulduma 3000 
rublaga. 2 '  
Ootamatult  katkes aga kuratooriumi töö Tartus,  mispärast  tek­
kis  ka ajutine seisak raamatukogu organiseerimisel .  
Ei  võrrelnud ülikooli  raamatukogu sekretär  Karl  Petersen 2 3  
põhjuseta Tartu ülikooli  virvatulega,  mis  kustudes s i in,  sütt ib 
uuesti  teisal .  Ülikooli  sünd oli  tõesti  raske ja  täis  igasuguseid 
ootamatusi .  Kolm l inna — Tartu,  Jelgava (Miitavi)  ja  Pärnu — 
pretendeerisid ül ikooli l inna nimele.  
Olgugi  et  senati  otsus ülikooli  asukoha valikul  ol i  langenud 
Tartu kasuks ja  Paul  I  sel le  kinnitanud, polnud need ringkonnad, 
kes pooldasid ülikooli  avamist  Jelgavas,  lõplikult  loobunud oma 
pretensioonidest  ning valmistasid ettevaatl ikult  pinda oma soovide 
läbivi imiseks.  Samal ajal  kui  kuratoorium Tartus hoogsalt  aren­
das tegevust  ül ikooli  peatseks avamiseks,  pöördusid Kuramaa ja  
Pilteni  rüütelkond ühiselt  Paul  I poole palvega määrata ülikooli  
asupaigaks Tartu asemel Jelgava.  Oma taotluse põhjenduseks esi­
tasid palujad üsna kaaluvaid argumente,  mis  pidid keisrit  veenma 
ülikooli  asutamise paremustes  just  Jelgavas.  Neist  ol id erit i  olu­
l ised elamistingimuste odavus Jelgavas ning seal  juba tegutsev 
Gymnasium academicum oma hoonete,  inventari,  õppeabinõude 
kogude ja  väärtusl iku raamatukoguga.  Pealegi  töötas  gümnaa­
siumi juures r ida nimekaid õpetlasi,  nagu M. F.  Wattson, 
W. G. F.  Beit ler,  J .  G. Groschke j t . ,  keda ülikool  võis  kasutada 
õppejõududena (sobivate õppejõudude leidmine oli  kuratooriumile 
erit i  raskesti  lahendatav probleem).  Jelgava gümnaasiumi muut­
mine ülikooliks  ol i  seejuures kergesti  teostatav.  
Gymnasium academicum'!  ol i  asutanud Kura hertsog Peter  
8.  juunil  1775.  a. 2 9  Esialgu ta kavatses  kutsuda el lu ülikooli  nel ja  
teaduskonnaga,  kuid loobus sel lest  kavatsusest  seejärel,  kui  selgus,  
et  on vähe lootust  sel leks,  et  paavst,  kel lele  kanoonil ise õiguse põh­
2 7  F. 402, nim. 12, sü.  1,  I.  104.  
2 8  P e t e r s e n ,  P o e t i s c h e r  N a c h l a s s ,  l k .  1 1 :  
«Von der Irrwisch-Universi tät  
Die hier  entsteht  und dort  vergeht.» 
*2 9  Dannenberg,  Geschichte des Gymnasiums zu Mitau,  Ik.  VI.  
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ja l  kuulus loa andmise õigus uute ülikoolide asutamiseks katoli ik­
l ikes  maades (Kuramaa hertsog al lus  katoli ikl ikule Poola kunin­
gale),  nõustuks protestantl iku ülikooli  avamisega Kuramaal.  Kuid 
Jelgava gümnaasium erines tunduvalt  samatüübil istest  õppeasu­
tustest .  See oli  midagi  keskkooli  ja  ül ikooli  vahepealset.  Andes 
oma kasvandikele ümara üldhariduse,  valmistas  ta  neid ette ka 
prakti l iste  elukutsete vastu aladel,  kus just  ei  nõutud täiel ikku aka­
deemilist  haridust.  Nii  võisid s i in omandada küllaldasi  teadmisi  
noored, kes  kavatsesid astuda ri igiteenistusse kas ohvitserina või  
ametnikuna.  Siin olid ette  nähtud muuseas ka kir ikuõpetajate ette­
valmistamise võimalused. 3 0  
Kui Kuramaa 1795.  a.  l i ideti  Venemaaga,  jätt is  Katarina 11 
gümnaasiumile kõik ta  õigused.  Keisrinna andis  Kuramaa aadli le  
isegi  lootusi,  et  gümnaasium kujundatakse ümber ülikooliks.  Kura­
maa kindralkuberner P.  L.  v.  d.  Pahlen oli  volitatud sel leks koha­
peal  a 'stuma isegi  tegelikke samme. Kuid kavatsus jäi  teostamata 
Katarina II  surma tõttu 1796.  a.  
Niisi is,  kui  eesti-  ja  l i ivimaalaste seisukohavõttu ülikooli  asu­
koha val ikul  võisid mõjustada Tartu kasuks mälestused rootsiaeg­
sest  ül ikoolist,  s i is  innustasid kuramaalasi  võit lema Jelgava pärast  
eelmise val i tseja  lubadused anda äs ja  r i igi  külge kiidetud pro­
vintsi le  oma ülikool.  
Kas mõjutasid Paul  I  kuramaalaste argumendid,  et  ta  võtt is  
ümberotsustamisele oma endise otsuse,  või  ol i  s i in tegemist  telgi­
taguse mõjustamisega,  kuna Kuramaa aadli  aktsiooni tõhusalt  toe­
tas  krahv v.  d.  Pahlen, kes  oli  suutnud võita keisri  poolehoiu ja  
usalduse,  või  ol i  see isevalitseja  jär jekordne kapri is,  kuid Kura­
maa aadli  taotlus  osutus menukaks ning ukaasiga 25.  detsembrist  
1800.  a.  määratigi  ül ikooli  uueks asukohaks Jelgava,  kus kuratoo­
riumil  kästi  jätkata Tartus alustatud tegevust.  
Ukaas ühes v.  d.  Pahleni  kir jaga saabus Tartusse hetkel,  mil  
kohapeal  vi ibis id vaid üksikud kuratooriumi l i ikmed, kes  juba 
29.  detsembri  istungil  võisid tutvuda sel le  s isuga. 3 1  
Ent kuratooriumil  osutus võimatuks järsku lõpetada oma töö 
Tartus.  Enne oli  vaja  tühistada sõlmitud lepingud, l ikvideerida 
soetatud val lasvara ja  otsustada raamatukogu saatus.  See kõik 
nõudis  aega.  
Kuratooriumi tegevuse lõpetamisel  Tartus tõusis  päevakorda 
küsimus,  kuidas toimida raamatukoguga.  Kas müüa see kohapeal  
või  saata Jelgavasse? Lestocq' i  raamatukogu kui  annetuse suhtes  
oli  selge,  et  see tuleb toimetada ülikooli  uude asukohta,  kuid Loe­
wenwolde päri jai l t  ostetud raamatukogu üleviimise suhtes  tekki­
sid kuratooriumi l i ikmeil  mõningad kahtlused.  Nimelt  kardeti,  et  
sel le  koostises  võib leiduda suuremal arvul  teoseid,  mis  juba on 
* 3 0  Sulzer,  Einrichtung des in Mitau neugestifteten Gymnasii  academic!,  
lk.  3  j j .  (erit i  §§ 1 ja  3),  57 j j .  (erit i  §§ 1 ja  2).  
3 1  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  118.  
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olemas Jelgava gümnaasiumi raamatukogus.  Sel lega ongi  seleta­
tav kuraator K. G. v.  Baranoffi  ettepanek 22.  jaanuari  1801.  a.  
istungil,  Loewenwolde raamatukogu Tartus ära müüa. 3 2  Seejuu­
res  tähendas Baranoff,  et  ta  tundvat  is ikut,  kes  olevat  nõus sel le  
eest  maksma 3550 rbl .  Kuratoorium si iski  loobus esialgu Loewen­
wolde raamatukogu müümisest.  Otsustati  Lestocq' i  raamatukogu 
saata Jelgavasse,  Loewenwolde oma aga jätta seniks Tartu,  kuni  
kuratoorium on Jelgavas tutvunud gümnaasiumi raamatukoguga.  
Majaomaniku Schultziga,  kes  oli  kutsutud kuratooriumi koosole­
kule,  lepit i  kokku, et  temalt  üüritud maja jääb ülikooli  kasutada 
kevadpühadeni.  Sel le  tähtaja möödumisel  lubas see paigutada raa­
matukogu, kui  sel leks peaks veel  olema vajadust,  oma maja teisel  
korrusel  asuvasse ruumi.  
Kuratoorium lõpetas  tegevuse Tartus 24.  jaanuari l  1801.  a.  ning 
asus Jelgavasse,  kuhu ta saabus veebruari  esimestel  päevadel.  
Tartu jäi  kuratooriumi usaldusmehena Baranoff,  kes  keeldus 'Jelga­
vasse minemast.  Ta abiks määrati  ül ikooli  abisekretär  H. Frisch,  
kes  lahkus ülikooli  teenistusest  sel le  üleviimise puhul Jelgavasse.  
Nende ülesandeks oli  lõpetada kuratooriumi juhendite kohaselt  
kõik need as jad,  mida vi imane ei  jõudnud ise kohapeal  lahendada.  
Frisch võtt is  muuseas enese peale kohustuse hoolitseda endise 
Loewenwolde raamatukogu edasisaatmise eest  Jelgavasse,  kui  
kuratoorium peaks lõplikult  loobuma sel le  müügist .  
Kuratoorium, ol les  asunud Jelgavasse,  nõudis  gümnaasiumi nõu­
kogult  aruande esitamist  õppeasutuse majandusliku seisundi,  õppe­
jõudude ja  õpilaste kohta,  et  sel le  alusel  koostada oma töökava.  
9.  veebruari l  1801.  a. 3 3  vaadati  üle gümnaasiumi hoone, observa­
tooriumi,  füüsika,  loodusloo ning matemaatika kabinett ide s isse­
seaded ja  kogud ning tutvuti  raamatukoguga.  
Jelgava gümnaasiumi raamatukogu oli  tol '  a jal  Riia l inna raa­
matukogu kõrval  ainuke avalik raamatukogu Balt imail . 3 4  Selle  raa­
matukogu aluseks oli  Chr.  A.  Tottienilt  ostetud raamatukogu.  Seda 
täiendati  Fr.  W. v.  Raisoni  val ikul  ostudega Badenhaupti  ja  Chr.  
Fr.  Germershauseni  raamatukogudest.  Samal ajal  r ikastus ta väär­
tusl iku annetusega pastor Samuel  A.  Ruprechti  raamatukogust.  
1795.  a.  annetas Katarina II  gümnaasiumi raamatukogule veel  Jel­
gava vabamüürlaste 13 000-köitel ise raamatukogu.  
Kuratoorium, ol les  tutvunud gümnaasiumi raamatukoguga,  tegi  
raamatukoguhoidjale prof.  Schwenkneri le  ülesandeks võrrelda üli­
kooli  raamatukogu kataloogi  gümnaasiumi raamatukogu omaga 
ning märkida esimeses kõik dubletid. 3 5  Gümnaasiumi raamatuko­
gus puuduvad teosed kavatseti  lasta saata Jelgava raamatukokku, 
dubletid aga müüa ja  müügist  saadud raha kasutada raamatu­
3 2  F. 402, nim. 12.  sü.  1,  1.  128 j j .  
3 3  F. 402.  nim. 12, sü.  1,  1 138.  
*34 Petri .  — Allgemeiner l i t terarischer Anzeiger,  1801.  nr.  115.  vg.  1091.  
3 5  F. 402, nim. 12.  sü.  1,  1.  141.  
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kogu täiendamiseks.  Schwenkneri l  kulus,  ülesande täitmiseks nädal  
aega.  20.  veebruari l  andis  ta  Loewenwolde raamatukogu kata­
loogi  ühes dublett ide nimestikuga kuratooriumile tagasi . 3 6  Osutus,  
et  Loewenwolde raamatukogus polnud dublett ide arv erit i  suuf.  
Otsustati  teha Frischile  korraldus,  et  ta  Tartus müüks ära raama­
tukapid,  mil ledesse oli  paigutatud Loewenwolde raamatukogu, saa­
dud raha eest  soetaks tugevad kastid ja  laseks nad vooderdada 
vi ldiga,  et  raamatud transpordi  al l  ei  kannataks,  ning saadaks 
kogu raamatukogu Jelgavasse;  juhul,  kui  raamatute transport  hal­
bade teeolude tõttu peaks osutuma võimatuks,  kästi  need Schultz!  
majast  üle vi ia  parun Ungern-Sternbergi  maj ja,  mis  oli  veel  ül i­
kooli  käes,  sest"  sel le  eest  ol i  üür pikemaks ajaks ette makstud.  
Kuid Loewenwolde raamatukogu üleviimisest  Jelgavasse ei  tul­
nud midagi  väl ja.  Vaevalt  et  sel les  ol id süüdi  teeolud, sest  need 
ei  takistanud sugugi  Lestocq' i  raamatukogu transporti  märtsi  kes­
kel  Jelgavasse.  Pigem võib oletada,  et  pakk-kastide valmistamine 
nõudis  pal ju aega,  mistõttu Frisch hil ines raamatute teele saat­
misega.Võimatu pole ka oletus,  et  Frischile  üldse ei  tehtudki  kor­
raldust  kuratooriumi otsuse täitmiseks.  Viimast  oletust  näib kin­
nitavat  fakt,  et  kuratooriumi väl jaläinud kir jade hulgas ei  leidu 
ühtegi,  mis  oleks adresseeritud Frischi  nimele Loewenwolde raa­
matukogu as jus.  Ka hil isemais  kuratooriumi protokoll ides ei  mai­
nita enam Loewenwolde raamatukogu, küll  aga on neis  mitmel 
korral  juttu Lestocq' i  omast.  
Lestocq' i  raamatukogu saabus Jelgavasse 18.  märtsi l  ning ase­
tati  gümnaasiumi ruumidesse,  sest  gümnaasiumi ülevõtmine kura­
tooriumi poolt  ül ikooli le  ol i  teostatud juba 14.  märtsi l .  Ametlikult  
raamatuid si iski  veel  gümnaasiumi raamatukogule üle ei  antud.  
Et  ülikooli  avamisega taheti  rutata — see pidi  toimuma 29.  juu­
nil  1801.  a.  —, si is  leidis  kuratoorium, et  enam ei  tohi  vi ivitada ka 
hädavajal ike raamatute soetamisega.  Esialgsed kavatsused üli­
kooli  raamatukogu väl jaarendamiseks olid üsna suurejoonelised.  
Nii  kavatseti  raamatukogu täiendamiseks ja  õppeabinõude, nn.  
naturaaliate ja  muude kogude ostmiseks assigneerida 20000 Alber-
tus-taalri t ,  olgugi  et  kuratooriumil  puudusid reaalsed väl javaated 
nii  suure summa leidmiseks. 3 7  
Et raamatute ost  väl ismaalt  aga võis  toimuda ainult  senati  
poolt  aktsepteeritud nimestiku alusel,  s i is  tul i  ki ires  korras  asuda 
sel le  koostamisele.  
13.  märtsi l  peeti  kuratooriumi ja  ül ikooli  juurde kutsutud õppe­
jõudude ühine koosolek, 3 8  kus arutati  mitmesuguseid ülikooli  el lu 
puutuvaid küsimusi.  Gümnaasiumi õppejõududest  võtsid sel lest  osa 
J.  G. Groschke,  W. G. F.  Beit ler,  J .  M. G. Beseke,  K. W. Cruse,  
H. Chr.  Liebau, J.  G. Schwemschuh ja  Chr.  W. Schwenkner j t .  ning 
3 6  F. 402, nim. 12.  sü.  1,  I.  153 j j .  
3 7  Sealsamas,  1.  188 (1801.  a.  10.  märtsi  protokoll).  
3 8  Sealsamas.  1.  182 j j .  
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väl jastpoolt  kutsutud õppejõududest  H. L.  Böhlendorff  ja  G.  Chr.  
v.  d.  Brincken.  Sellel  koosolekul  tehti  õppejõududele ülesandeks 
koostada ülikooli le  vajal ike raamatute nimestikud ja  esitada need 
kuratooriumile.  
16.  märtsi l  saadeti  ka teistele  ül ikooli  teenistusse kutsutud 
õppejõududele,  nimelt  Ph.  E.  G. Arzti le,  G. F.  Parroti le,  
G. F.  Pöschmannile ja  M. E.  Styxile  r ingkir jal ine kutse i lmuda 
apri l l i  jooksul  Jelgavasse 3 9 ;  ühtlasi  paluti  neid saata kuratooriu­
mile nimestikud raamatute kohta,  mida nad esmajoones vajavad 
õppetööks.  
Esimesed õppejõudude poolt  koostatud nimestikud saabusid 
kuratooriumile märtsi  keskel.  Need anti  üldnimestiku koostamiseks 
üle kuraator Grotthussi le,  kes  oli  volitatud seda senati le  edasi  
saatma. Selle  üldnimestiku edasine saatus on teadmata.  Ülikooli  
arhiivis  ei  leidu sel le  kohta mingisuguseid andmeid.  On vähe usu­
tav,  et  säärane üldse koostatigi .  Kahjuks on kaotsi  läinud isegi  
Jelgavas õppejõudude poolt  esitatud raamatute nimestikud.  Fakt 
aga on see,  et  nüüdki  jäi  nimestik senati le  esitamata.  Ja sel leks 
polnud enam vajadustki,  sest  Aleksander I,  kes  pärast  Paul  I  
surma oli  tõusnud troonile,  kaotas  31.  märtsi l  oma eelkäi ja  poolt  
kehtima pandud raamatute s isseveo keelu.  
Aleksander I troonile  astumine lahendas lõplikult  ka ülikooli  
asukoha küsimuse.  Ukaasiga 12.  apri l l ist  1801.  a.  määratakse 
ülikooli  asukohaks uuesti  Tartu. 4 0  Ja nii  osutus,  et  peaaegu kõik 
senine kuratooriumi töö oli  olnud as jata.  Kuratoorium lõpetab 
oma tegevuse Jelgavas ja  annab 30.  mail  1801.  a.  gümnaasiumile 
tagasi  nii  raamatukogu kui  ka muud ülevõetud varandused. 4 1  
Kuratooriumi Jelgavas vi ibimise ajal  ei  r ikastunud ülikooli  
raamatukogu nimetamisväärsete uute soetustega.  Et  kõik ülikoo­
li le  vajal ikud raamatud kavatseti  osta vahetult  väl ismaalt,  s i is  
hoiduti  ettevaatl ikult  juhusl ikest  ostudest.  Bergmanni,  Hartknochi,  
Schadeni ja  kindral  parun Ungern-Sternbergi  raamatukogude 
omandamine Jelgavas (ega hil jem Tartus)  enam kõne al la  ei  tul­
nud.  Need jäidki  ül ikooli le  ostmata. 4 2  Ülikool  omandas küll  hulga 
hil jem kir janduslikke haruldusi  Bergmanni raamatukogust,  Scha­
deni raamatukogu omandas Moskva ülikool  ning see hukkus 
Moskva põlemisel  1812.  a.  Uusi  pakkumisi  kuratooriumile tul i  
Jelgavas prof.  F.  W. Götze päri jai l t  ja  prof.  J .  M. G. Besekelt .  
Prof.  Beseke oli  juba varem müünud ühe osa oma loodusteadus­
l ikust  raamatukogust  gümnaasiumile.  Seepärast  ol i  kuratoorium 
3 9  F. 402, nim. 12, sü.  3,  I.  49.  
4 0  F. 402, nim. 12, sü.  1,  1.  195 (ette kantud kuratooriumi koosolekul  
24.  mail  1801.  a.).  
4 1  Sealsamas,  1.  199 j j .  
4 ?  See väide on kindral  Ungern-Sternbergi  raamatukogu suhtes vahest  
si iski  l i iga kategooril ine,  sest  on võimalik,  et  asekuraator Ungern-Sternbergi  
poolt  hi l jem ostetud raamatukogu (vt.  vi ide 47) on tervenisti  või  osaliselt  kokku­
langev kindral  Ungern-Sternbergi  raamatukoguga.  
põhimõttel iselt  nõus omandama talt  ül ikooli le  ka raamatukogu üle­
jäänud osa.  Beseke raamatukogu kataloog anti  gümnaasiumi raa­
matukoguhoidjale prof.  Schwenkneri le,  et  see märgiks kataloogis  
ära dubletid.  Prof.  Beseke aga,  läbemata ära oodata kuratooriumi 
vormilist  otsust,  toimetas raamatud gümnaasiumi raamatukokku 
ning prof.  Schwenkner võtt is  need vastu.  Kui nüüd ülikool  vi idi  
tagasi  Tartu,  s i is  loobus kuratoorium Beseke raamatukogu ostmi­
sest .  Ülikooli le  jäid omandamata nii  prof.  Götze raamatukogu,  
mil le  eest  nõuti  400 Albertus-taalri t ,  kui  ka kindral  van derWeyde 
oma, mida sel le  müüjad teistkordselt  pakkusid kuratooriumile.  
Jelgavast  lahkumise järel  katkes kuratooriumi tegevus peaaegu 
terveks aastaks.  Koosolekud algasid uuesti  al les  järgmise aasta 
algul,  pärast  seda kui  5.  jaanuari l  1802 avaldati  ukaas senati le,  
mil lega muudeti  ja  täiendati  ül ikooli  4.  mai  1799.  a.  põhikir ja,  
«Plaani» ning kästi  «vi ivitamata asuda sel le  kasuliku asutuse 
tegelikule rajamisele». 4 3  See ukaas laiendas oluliselt  ül ikooli  seni­
seid õigusi .  Raamatukogu seisundist  ol i  sel les  erit i  tähtis  punkt,  
mis  vabastas  ülikooli le  väl ismaalt  ostetavad raamatud, noodid ja  
muud trükised al luvusest  tsensuuriasutustele,  al lutades need 
ülikooli  enda tsensuurikomisjonile.  Seega oli  Tartu ülikooli le  
antud erandlik eesõigus,  mil le  posit i ivne mõju Tartu ülikooli  
raamatukogu ülesehitamisel  ol i  hindamatu väärtusega,  sest  kuigi  
seadus kategoori l iselt  nõudis,  et  ül ikool  on raamatute tsenseeri­
misel  kohustatud kinni  pidama kehtivaist  tsensuuri juhiseist,  võis  
vi imane vaieldavail  juhtudel  neid vabalt  tõlgitseda enda kasuks.  
Et  ülikool  hi l jem raamatukogule kir jandust  tel l ides just  erit i  ran­
gelt  ei  pidanud kinni  ametl ikest  tsensuurieeskir jadest,  nähtub 
tõsias jast,  et  raamatukogu koostises  leidub hulk trükitooteid mär­
kega «keelatud». 4 4  
Kuratoorium, kes nüüd koosnes vaid Eesti-  ja  Liivimaa rüütel­
konna esindajaist,  kuna Kuramaa aadel  loobus ülikooli  kulude 
kandmisest  ja  kutsus kuratooriumi koosseisust  oma esindajad ära,  
avas seekord uuesti  oma istungid Tartus 11.  veebruari l  1802.  a. 4 5 .  
Algas_kuratooriumi tegevuse rahulikum ja tulemusrikkam ajajärk,  
mis  lõppes ülikooli  piduliku avamisega 21.—22. apri l l i l .  
Raamatukogu el lu see ajavahemik oodatud elevust  ei  toonud. 
Kuigi  raamatute s isseveol  väl ismaalt  polnud vormiliselt  enam 
takistusi,  ei  saanud kuratoorium nüüdki  veel  asuda raamatukogu 
kavakindlale organiseerimisele ja  komplekteerimisele.  Sel le  põh­
juseks olid mitmed asjaolud.  Kõigepealt  puudusid ikka veel  vaja­
like raamatute nimestikud.  Jelgavas kogutud nimestikud ei  tul­
nud arvesse,  sest  nende koostamisel  peeti  s i lmas gümnaasiumi 
raamatukogu lünkade täitmist  ja  need olid koostatud is ikute poolt,  
4 3  
Перемены в плане Дерптского университета. — Полное собрание зако­
нов, XXVII,  20104, lk.  7.  
4 4  Vt.  nende kohta al lpool,  lk.  76.  
4 5  F. 402, nim. 12, sü.  2,  1.  4  j j .  
kes enam ei  seisnud ülikooli  teenistuses.  Kuratoorium aga püsis  
endiselt  seisukohal,  et  kir janduse val ik tuleb jätta  as jaomaste 
õppejõudude otsustada,  nagu seda ette nägi  ül ikooli  «Plaan».  
Teised põhjused,  nagu kuratooriumi ülekoormatus tööga,  raama­
tute s isseveo ja  tsensuuri  kohta kehtima pandud seaduste aeg­
lane el lurakendamine,  polnud vahest  ka olulise tähtsuseta.  
Siiski  ol i  raamatukogu koostis  vahepeal  kasvanud 1576 köite 
võrra,  tänu suurvürst  Konstantin Pavlovitš i  annetusele ning ühele 
kohapealsele ostule.  On võimalik,  et  enne ülikooli  avamist  osteti  
raamatukogule ka esimesed raamatud välismaalt .  Ent see ost  pole 
faktidega küllaldaselt  tõestatav.  Asjade käik ise  aga oli  järgmine.  
Kuratooriumi istungil  17.  veebruari l  esitas  Chr.  B.  v.  Vietinghoff  
kuratooriumile prof.  J .  W. F.  Hezeli  kir ja  5.  veebruarist  1802.  a. 4 6 ,  
mil les  see palub saata tal le  250 Hollandi  tukatit,  et  tasuda Ham­
burgi  raamatukauplejale Thodele kasvatus- ja  keeleteaduslike raa­
matute eest,  mida Hezel  olevat  ostnud ülikooli  huvides.  Edasi  
mainis  Hezel,  et  ta  ei  pea ostu tühistamist  soovitavaks;  sel  puhul  
aga,  kui  kuratoorium peaks raamatute hinna lugema kall iks,  lubas 
ta  need jätta endale ning tasuda nende ostuhinna oma palgast.  
Kuratoorium nõustus Hezeli  ettepanekuga ja  laskis  tal le  teatada,  
et  raha saadetakse maikuus.  Raamatud otsustati  seniks jätta  
nende senise omaniku kätte hoiule.  Ülikooli  arhiivifondis  ja  raa­
matukogu käsikir jade osakonnas puudub ostetud raamatute nimes­
tik.  Pole teada,  kas  üldse ja  mil lal  raamatud nimestiku järgi  
raamatukogule üle anti .  Et  kuratooriumi kassaraamatus pealegi  
puuduvad andmed Hezeli  poolt  palutud summa väl jamaksmise 
kohta,  s i is  on küllaldaselt  põhjendatud kahtlus,  kas  see ost  üldse 
teostuski.  
Puudulikud on andmed ka teise,  kohapealse ostu kohta.  Kura­
tooriumi protokoll idest  selgub vaid nii  pal ju,  et  5.  apri l l i l  otsustati  
asekuraatori  parun J.  F.  Ungern-Sternbergi  ettepanekul  omandada 
ülikooli le  1590 bankorubla eest  894-köitel ine raamatukogu. 4 7  See 
kogu ei  s isalda pal ju s i lmapaistvaid teoseid.  Kõige rohkem on 
si in töid,  mis  käsit levad ajalugu, matemaatikat,  arhitektuuri  ja  
õ i g u s t e a d u s t .  M a i n i m i s t  v ä ä r i b  k a k s  t e o s t :  M .  V .  L o m o n o s s o v i  
«Nouvelle histoire de la  Russie»,  mis 1776.  a .  i lmus Pari is is  tõl­
kena saksa keelest,  ja  J .  P.  C. Floriani  «Numa Pompil ius» 
P.  Vel jaminovi  venekeelses  tõlkes (Нума Помпилий. Сочинение 
Флориана. Перев. с франц. Петром Вельяминовым. Спб., 1788). 
Tõlge i lmus 1788.  a.,  s .  о. kaks aastat pärast  originaali  i lmumist.  
Muide,  Florian kuulus nende prantsuse kir janike hulka,  kel le  töid 
4 6  F. 402, nim. 4,  sü.  4,  1.  41 j j .  
4 7  F. 402, nim. 12, sü.  2,  1.  42.  Vt.  ka:  OR 559, ! r  24—26: «Verzeichniss  
einer dem Herrn Vice-Curator Baron Ungern-Sternberg abgekauften Bücher­
sammlung». Raamatukogu on ostetud asekuraator Ungern-Sternbergi  poolt  eba­
tavalisel  vi is i l  — ilma et  ostmisele oleks eelnenud kuratooriumi otsust,  kui  mitte 
sel leks lugeda viites  27 märgitud otsust  osta kindral  Ungern-Sternbergi  raa­
matukogu. Vt.  ka vi ide 42.  
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XVIII saj .  lõpul  ja  XIX saj .  algul  ohtrasti  tõlgit i  vene keelde.  
Romaan ise ei  kuulu autori  paremate tööde hulka.  
Suurvürst  Konstantin Pavlovitš i  annetuse eest  võlgneb ülikool  
tänu Chr.  v.  Vietinghoffi le,  kes  oma heade suhete tõttu anneta­
jaga olevat  mõjutanud vi imast  loovutama osa oma raamatuist  
taasavatavale Tartu ülikooli le. 4 8  Näib aga,  et  Konstantin Pavlo­
vitš i  poolt  ül ikooli le  annetatud raamatud on vist ist i  pärit  Aleksan­
der I raamatukogust.  
On teada,  et  ni i  keiser  Aleksander I  kui  ka tema vend Kons­
tantin omasid noores eas  kumbki oma is ikl ikku raamatukogu, mis  
ol id koostatud Katarina II  poolt  La Harpe' i  näpunäidete järgi . 4 9  
Mõlemad raamatukogud olid nii  koostiselt  kui  ka väl imuselt  
täiest i  ühesugused, erinevad olid vaid nimetähed köitesel  j  a le  
kleebitud medal jonidel.  Aleksander Pavlovitš i  kogu köidetel  ol id 
nimetähed AP, Konstantin Pavlovitš i  omadel  — CP. 
Tartu ülikooli  raamatukogule annetatud raamatute köide vas­
tab täiest i  S.  A.  Muhhini,  Konstantin Pavlovitš i  raamatukogude 
uuri ja  poolt  antud kir jeldusele.  See on esmajärgulise tehnikaga 
prantsuse töö.  Vasikanahkset  (veau ecail le)  köidet  raamib kol­
mekordne kuldjooneline bordüür miniatuursete rosett idega nur­
kadel.  Kullaga pressitud klassikaline ornament katab raamatu 
selga,  mil lele  on kleebitud 3  ovaalset  rohelisest  marokäänist  
medal joni.  Alumise medal joni  kullaga nahka pressitud hambuli­
ses  raamistuses on Vene ri igivapp, ülemise medal joni  samasugu­
ses  raamistuses on nimetähed AP, keskmises medal jonis  aga 
köite number.  Ainult  mõned üksikud teosed on köidetud puna­
sesse marokääni.  Sel lest,  et  kõigi  köidete sel jal  esinevad nime­
tähed AP ja mitte CP, tuleb järeldada,  et  Tartu ülikooli  raamatu­
kogule annetatud raamatud kuulusid esialgu Aleksander Pavlo­
vitš i  ja  mitte Konstantin Pavlovitš i  raamatukokku.  Kunas,  mil l i­
sel  teel  Aleksander Pavlovitš i  raamatukogu läks üle tema venna 
Konstantin Pavlovitš i  omandusse,  sel le  kohta võib teha vaid oletusi .  
Konstantin Pavlovitš,  kavatsedes l i i ta  kõik oma raamatukogud 
ja  moodustada neist  Peterburis  avaliku raamatukogu, loovutas 
Tartu ülikooli le  arvatavasti  ainult  dublette ja  nimelt  neid,  mis  
olid varustatud Aleksander Pavlovitš i  nimetähtedega.  Suurema 
ja väärtusl ikuma osa Aleksander I  kogust  jätt is  ta  s i iski  endale,  
nagu selgub S.  A.  Muhhini  andmete võrdlemisest  Tartu ülikooli  
raamatukogus säi l i tatava Konstantin Pavlovitš i  annetuse nimes­
tiku andmetega.  Raamatute annetamine toimus arvatavasti  Alek­
sander I teadmisel,  sest  Beise teab rääkida, 5 0  et  keiser,  tutvudes 
Tartu külastamisel  ül ikooliga,  olevat  need tunnistanud oma venna 
annetuseks.  
* 4 S  J ä s  с h e, Geschichte und Beschreibung, lk. 88. Raamatukogu kataloog: 
OR 80. 
* M у x и и, Судьба одной библиотеки, lk. 26. 
* 5 0  Beise, Universität Dorpat,  lk. 39, märkus 52. 
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joonis 1. Üks Aleksander 1 isikliku raamatukogu köiteid 
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Konstantin Pavlovitš i  annetus ülikooli le  koosnes 682,  mitte 
3000 köitest,  nagu eksl ikult  tõendab Muhhin. 5 1  Ilmselt  segab 
Muhhin ära Konstantin Pavlovitš i  annetuse tema val laspoja kind-
raladjutant P.  K. Aleksandrovi  annetusega Tartu ülikooli  raama­
tukogule 1832.  a.  
Annetatud raamatukogu koosneb peamiselt  18.  sa j .  prantsus­
keelseist  teoseist  kõigi  teaduste alalt .  Valikult  on raamatud oma 
aja parimad. Nende hulgas leidub rida kauneid 18.  sa j .  i l lust­
reeritud väl jaandeid,  nagu A. Pope' i  «Oeuvres complettes»,  1779,  
kaunistatud С. P. Maril l ier ' gravüüridega;  Voltaire ' i  «La 
Henriade»,  1770,  Ch.  Eisen' i  gravüüridega;  P.  d e  Sain t-F о i x ' 
«Oeuvres complettes»,  1778,  С. P. Maril l ier ' gravüüridega;  Le 
Mo nn i er '  «Fables,  contes et  epitres»,  1773,  С. N. Cochin'i gra­
vüüridega;  J.  J .  Rousseau «Emile»,  1762,  Ch.  Eisen' i  gravüü­
ridega;  S.  Le Clerc ' i  «Oeuvres choisies»,  1784; S.  Le Clerc ' i  
«Traite  de geometrie theorique et  prat ique»,  1774,  kauneimaid 
matemaatika õpperaamatuid,  kus kuivad geomeetri l ised joonised 
vahelduvad suurepäraste Cochin' i  ja  Chedel ' i  gravüüridega;  
D r  e  u x  du Radier '  «L'Europe i l lustre»,  1755—1765. Hinnalis-
test  ja  väärtusl ikest  trükistest  paistavad veel  s i lma «Histoire de 
l 'Academie R. des inscript ions et  bel les-let tres»,  Paris  1736—1764; 
J.  Mariette ' i  «La theorie et  la  prat ique du jardinage»,  1760,  
pal jude plaanide ja pi l t idega varustatud i luaedade arhitektuuri  
käsit lev teos;  Thomas More' i  «Utopia» prantsuskeelne 1780.  a .  
väl jaanne.5 2  
Ülikooli le  annetatud raamatud kuulusid Konstantin Pavlovitš i  
sel le  raamatukogu koostisse,  mis  asus Marmorpalees.  Sealt  laskis  
r i iginõunik Muravjov nad vi ia  oma korterisse,  mis  asus aadli-
tütarlaste insti tuudis.  Raamatute pakkimise eest  maksis  kuratoo­
rium õueteenreile  25 rbl . ,  kuna raamatukoguhoidja sai  150 rbl .  
Kui Muravjov hil jem lahkus insti tuudist,  s i is  toimetati  raamatud 
krahv Lieveni  maj ja  ihukaardiväe Semjonovi  polgu kasarmute 
juures.  Sealt  saatiski  Vietinghoff  need Tartu. 5 3  
Suurvürsti  annetus saabus Tartusse märtsi  lõpul.  Tolleaegne 
kuratooriumi esimees krahv G. A.  v.  Manteuffel  teatas  sel lest  
kuratooriumi l i ikmetele 25.  märtsi  istungil, 5 4  millal  otsustati  ka 
lasta ülikooli  tsensuurikomitee sekretäri l  K. Petersenil  koostada 
kogule nimestik.  Raamatute ja  mineraalide kogude (vi imane oli  
o l  
М у х и н ,  С у д ь б а  о д н о й  б и б л и о т е к и ,  l k .  3 3 .  O m a  a i n s a  a l l i k a n a  v i i t a b  
M u h h i n  P e t u h h o v i  T a r t u -  ü l i k o o l i  a j a l o o l e .  S e a l  a g a  o n  ( П е т у х о в ,  
Юрьевский университет I, lk. 472) esitatud õiged andmed. 
5 2  Kui Maleini andmed on paikapidavad (Т. Мор, Утопия, lk. 260). 
siis on see ainuke teadaolev Rousseau tõlgitud «Utopia» esimese trüki eksemplar 
Nõukogude Liidu raamatukogudes._ Selle trüki järgi on tehtud kaks esimest 
venekeelset Th. More'i  «Utopia» tõlget (ilmunud 1789. ja 1790. a.).  
5 3  F. 402, nim. 4, sü. 22, 1. 202. 
5 4  F. 402, nim. 12, sü. 2, I.  34 j j .  
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samuti  Konstantin Pavlovitš i  annetus),  transpordikulud aga — 
kogusummas 172 rbl .  — tasuti  ül ikooli  kassast  26.  märtsi l .  
Praegu on Konstantin Pavlovitš i  raamatukogu koostisse kuu­
luvad raamatud kõik paigutatud ülikooli  raamatukogu vastava­
tesse osakondadesse.  
Ülikooli  Jelgavast  Tartusse tagasitoomise järel  ol i  raamatu­
kogu leidnud ruumid ri iginõunik J.  M. v.  Bocki  majas,  kes  kura­
tooriumiga sõlmitud kir jal iku lepingu põhjal  10.  veebruari l  1802.  a.  
andis  ül ikooli le  5  aastaks tasuta kasutamiseks oma maja teise 
korruse. 5 5  Siia koondati  Loewenwolde raamatukogu juurde hil jem 
soetatud raamatud ning l i ideti  kõik raamatud ühiseks tervikuks,  
mil les  puudus vaid Lestocq' i  raamatukogu, mis  toodi  Tartusse 
hil jem. Raamatukogus,  mil les  leidus väärtusl ikke ja  haruldasi  
teoseid,  võis  ül ikooli  õppetöö alguseks ol la  umbes 4000 köidet.  
Raamatukogu oli  esimeseks ülikooli  asutuseks,  mis  algas  oma 
tegevust  peaaegu ühel  a jal  ül ikooli  õppetööga.  Vaikselt,  pidulik­
kuseta,  nagu on möödunud kogu ta senine tegevus,  avati  raama­
tukogu üldiseks kasutamiseks 1802.  a.  juuni  algul.  
Kuratooriumi korraldusel  ol i  raamatukogule muretsetud juba 
enne ülikooli  avamist  hädavajal ik inventar  nii  raamatute paiguta­
miseks kui  ka töötamiseks.  Kuratooriumi 1802.  a.  13.  mai  otsusest  
nähtub, et  raamatukogu on üle antud prof.  G. F.  Pöschmannile, 5 6 '  
kes  18.  apri l l i l  ol i  kuratooriumi poolt  val i tud raamatukoguhoidja 
asetäit jaks ning kel le  hoolde ja  korraldada see jäi  raamatukogu­
hoidja (prof.  Morgenstern!)  saabumiseni.  
Esimesest  ül ikooli  loengute kavast  nähtub, et  raamatukogu 
oli  a lgul  avatud vaid laupäevit i  kel l  2—4 pärast  lõunat,  alates  
1803.  a.  kaks korda nädalas. 5 7  Arvesse võttes  õppejõudude ja  ül i­
õpilaste väikest  arvu,  pidi  ühest  laenutamispäevast  nädalas  jät­
kuma kõikide soovide rahuldamiseks.  
Raamatukogu juhtimine oli  kuratooriumi poolt  ül ikooli  
«Plaani» alusel  pandud asekuraator parun J.  F.  Ungern-Stern-
bergi  peale,  kel lele  28.  märtsi l  kinnitatud instruktsiooniga,  mil les  
ol i  üksikasjal iselt  f ikseeritud asekuraatori  tegevuskond, ol id 
antud laialdased volitused raamatukogu el lu puutuvate küsimuste 
otsustamiseks.  Instruktsioonist  pole Tartus säi l inud ühtegi  
eksemplari . 5 8  On võimalik,  et  Liivimaa rüütelkonna arhiivis  lei­
dub temast  ärakiri ,  mil le  krahv G. A.  v.  Mannteuffel  26.  apr.  
1802.  a.  andis  üle maanõunike kolleegiumile. 5 9  
Pärast  ülikooli  avamist,  nimelt  26.  apri l l i l  1802.  a.,  otsustas.  
5 5  F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 7 j j .  
5 6  Sealsamas, 1. 69. 
5 7  Anzeige der Vorlesungen, lk. 6; 1803. a.  1 semestri  «Verzeichniss 
der halbjährigen Vorlesungen», lk. 4 jm. 
5 8  Instruktsiooni puhtand, millele on alla kirjutanud kuraatorid, on siiski 
olemas Ungern-Sternbergi isiklikus toimikus: F. 402, nim. 4, sü. 12, I.  9—14. 
* 5 9  Bock, Lirländische Beiträge, Bd. 1, Beilage В, lk. 114. 
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kuratoorium katkestada istungid,  et  uuesti  kokku tul la  juba üli­
kooli  põhikir ja  («Plaani»)  §  23 ettenähtud tähtajal,  s .  o.  14 päeva 
enne semestri  lõppu. 6 0  Oma otsust  motiveeris  ta  sel lega,  et  ül ikool  
on tegelikult  avatud, vajal ikud korraldused tema elu reguleeri­
miseks osalt  tehtud, osalt  el luviimiseks ette  valmistatud, kõigi le  
teadlastele,  kel lelt  on saadud nõusolek Tartu ülikooli  juurde tule­
kuks,  vastavad kutsed saadetud ja  osa neist  on juba kohal.  Üli­
kooli  tegelik juhtimine anti  üle asekuraatori le,  kel lele  sel  puhul  
anti  veel  erivolitused ülikooli  summade vabaks kasutamiseks 
raamatute,  instrumentide ja  muu val lasvara ostuarvete tasu­
miseks.  
Raamatukogu juhtimise ülesanded võttis  Ungern-Sternberg 
tegelikult  enda kätte eelmainitud 28.  märtsi  instruktsiooni aluseL 
Et raamatukogu personal  ol i  komplekteerimata,  raamatukogu­
hoidja veel  val imata,  ei  saanud ta varem raamatukogu korrasta­
miseks midagi  konkreetset  ette  võtta.  Küll  ol i  asunud tema ette­
panekul  prof.  Pöschmann koos ülikooli  nõukoguga raamatukogu-
määruste väl jatöötamisele.  Aga pärast  ül ikooli  avamist  juhtis  
Ungern-Sternberg kogu oma tähelepanu ja  energia raamatukogu 
komplekteerimisele.  Ta nõudis  õppejõududelt  neile  vajal ike raa­
matute nimestike esitamist  ja  kogus informatsiooni väl ismaa 
raamatukauplejate kohta,  et  tutvuda nende müügit ingimustega.  
Ei  vasta tõele prof.  Morgensterni  väide,  nagu oleksid õppejõud 
igaüks omalt  alalt  esitanud kuratooriumile raamatute nimestikud 
otsekohe pärast  Loewenwolde raamatukogu ostmist.  See oli  või­
matu juba sel lepärast,  et  tol lal  ül ikooli  juures õppejõude pol­
nudki.  
Ungern-Sternberg,  kasutades oma sõbralikke suhteid too­
kordse menuka saksa näitekir janiku ja  hi l isema kurikuulsa tsa­
rismi agendiga Saksamaal,  A.  Fr.  v.  Kotzebuega, 6 1  pöördus vi i­
mase poole palvega abistada teda soli idse,  usaldatava raamatu-
kaupleja val ikul  Saksamaal,  kes  oleks võimeline rahuldama kõiki  
ül ikooli  tel l imusi.  Kotzebue,  kes  küllaltki  hästi  tundis  saksa raa-
matukaubandust,  soovitas  Ungern-Sternbergi le  sõlmida äri l ised 
sidemed Leipzigi  kir jastaja  ja  raamatukaupleja Paul  Gotthelf  
Kummeriga 6 2 ;  vi imane oli  ta  lähemaid sõpru ja  tööde kir jastajaid.  
See oli  tõesti  õnnelik val ik,  sest  Kummeri  is ikus leidis  Ungern-
Sternberg,  kel lel  puudusid kogemused raamatukaubanduse alal,  
peale korral iku ärimehe ka abivalmi nõuandja,  kel le  as jal ikud, 
alati  järelekaalutud ning hästi  põhjendatud näpunäited raama­
tute tel l imisel  osutusid väga kasulikeks.  Kummerile  võlgneb üli­
kooli  raamatukogu tänu nii  mõnegi  juba tol lal  haruldase teadus­
liku töö hankimise eest .  On küsitav,  kas  ülikooli  raamatukogu 
komplekteerimine oleks olnud nii  tulemusrikas ka sel  juhul,  kui  
6 0  F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 60. 
* 6 1  Ungern-Sternberg. — Baltische Monatsschrift,  24, lk, 115. 
6 2  Kummer Ungern-Sternbergile 1. maist 1802 (u. k.).  UR 559, 1. 4 
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Kummeri  asemel ta  varustajaks kir jandusega oleks olnud mõni 
teine Saksa raamatukaupleja,  sest,  nagu selgub Leipzigi  messide 
teateist,  pal jud Leipzigi  raamatukauplejad,  kui  1801.  a.  uuesti  
a lgas  raamatute ostmine Venemaale,  püüdsid Vene tel l imisi  kasu­
tada esmajoones sel leks,  et  kõrgete hindadega realiseerida vana­
nenud väl jaandeid ja  lattu seismajäänud raamatuid.  Veel  1804.  a.  
kaebasid vene teadlased,  et  Leipzigist  saadetakse neile  tavaliselt  
täiest i  kõlbmatuid,  makulatuuriga sarnanevaid raamatuid,  mis  
t ihti  on kokku ostetud oksjonitelt . 6 3  
Ungern-Sternberg pöördus esmakordselt  Kummeri  poole arva­
tavasti  apri l l i  a lgul;  kir ja  daatum pole teada,  sest  sel lest  pole 
säi l inud ei  ärakir ja  ega kontsepti .  Kummeri  vastus 1.  maist  1802.  a.  
(u.  k.)  6 4  võimaldab si iski  peajoontes taastada kir ja  s isu.  Sel lest  
on näha,  et  Ungern-Sternberg palus Kummerilt  üksikasjal ist  
informatsiooni raamatute müügit ingimuste ja  raamatuköitmise 
kohta,  ning palus ka koostada müügil  olevate ajakir jade ja  a ja­
lehtede nimestiku ning saata see tal le  koos raamatumessi  kata­
loogidega.  Kummer vastab Ungern-Sternbergi le,  et  ta  meelsast i  
võtab enda peale Tartu ülikooli  varustamise kir jandusega ja  püüab 
kõigit i  ära teenida asekuraatori  rahulolu.  Samas esitab ta  ka 
omad t ingimused.  Need on järgmised:  kõigi  trükiste müügihin­
nast  annab ta 16% hinnaalandust,  s .  o.  4  krossi  taalr i l t ,  kusjuu­
res  ost ja  kohustub tasuma arved 6 kuu jooksul  raamatute lähte­
kohast  väl jumise päevast  arvates;  oksjonitelt  ostetud trükiste 
eest  ta  vahekasu ei  võta,  ent  komisjonäri le  tuleb sealsete tavade 
kohaselt  tasuda 2 krossi  taalr i l t ;  teoste ettetel l imisel  ja  ostudelt  
antikvaaridelt  t ingib ta enda kasuks väl ja  vaid minimaalse tasu;  
speditsiooniäri  nimetab ost ja,  kuid Kummer on nõus seda üles­
annet ost ja  soovil  enda peale võtma; kui  raamatud on ostetud 
tema enda ärist,  s i is  võtab ta enda kanda maksud, pakingu ja  
muud kõrvalkulud; ettetel l i tud,  oksjonitelt  ja  antikvaaridelt  oste­
tud raamatute saatekulude katteks võtab ta ühe taalri  tsentneri l t ;  
nei l  juhtudel,  kui  raamatud saadetakse kastides,  tasub ost ja  vi i­
maste hinna t is leri  arve järgi .  
Ajakir jade ja  a jalehtede nimestiku koostamisest  Kummer keel­
dus ajapuudusel  rohkete raamatumessi  toimingute tõttu.  Samas 
juhtis  ta  aga Ungern-Sternbergi  tähelepanu asjaolule,  et  säärasest  
nimestikust  pole eri l ist  kasu,  sest  messikataloogides on niikuinii  
nimistatud ka perioodil ised väl jaanded, kuigi  i lma tel l imishinna 
märkimiseta.  Perioodil iste  väl jaannete hinnad lubas ta  teatada 
niipea,  kui  on saanud messikataloogide järgi  koostatud perioodi­
l iste  väl jaannete nimestiku.  Lõpuks esitab Kummer ka oma raa-
matuköit ja  hinnatabeli :  
* 6 3  Meyer, Leipziger Büchermesse. — Archiv für Geschichte des deutschen 
Buchhandels,  XIV, lk. 297 jj .  
6 4  ÜR 559, I,  4 jj .  
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Nahkköite 
hind 
Poolnahkköite 
hind 
10—12 krossi  1.  Suur in 4°  16—20 krossi  
2.  Väike in 4°  14—16 
3.  Suur in 8°  12—14 
4.  Väike in 8°  8—10 
8—10 
6—10 
5—10 
Kummeri  t ingimused olid Ungern-Sternbergi le  vastuvõetavad, 
kuigi  teda nähtavasti  ei  rahuldanud esimese poolt  ül ikooli le  luba­
tud hinnaalanduse määr.  Sel lepärast  palus ta  Kotzebued Kumme-
riga kohapeal  suuliselt  lõplikult  kokku leppida nii  hinnaalanduse 
kui  ka vahekasu,  protsentide ja  transpordikulude suhtes,  seejuu­
res  t ingida ülikooli le  võimalikult  suuri  soodustusi .  Sel leks andis  
ta  Kotzebuele täiel iku volituse toimida tel l imise andmisel  oma 
äranägemise järgi,  kohustades vastuvaidlematult  tunnustama 
vi imase poolt  sõlmitud kokkulepet  Kummeriga.  Ühes kir jaga 
saatis  Ungern-Sternberg Kotzebuele ka raamatute nimestikud, 
mida see pidi  üle andma Kummerile  sel  juhul,  kui  ta  vi imasega 
jõuab kokkuleppele.  Umbes samal ajal  — 22.  mail  1802.  a.  — 
kir jutab ta Kummerile, 6 5  et  ta  on saatnud hangitavate raamatute 
nimestikud Kotzebuele,  kes  on tema volinikuks Leipzigis .  Võttes  
sõna Kummeri  t ingimuste kohta,  tähendab ta,  et  6-kuuline maksu-
tähtpäev on ülikooli le  üldiselt  vastuvõetav,  kuigi  mõnikord võib 
juhtuda,  et  sel lest  ei  saa range täpsusega kinni  pidada,  sest  
arvete õiendamine sünnib Riia kaudu; samuti  on vastuvõetav 
Kummeri  kaudu ettetel l i tavate,  oksjonitelt  ning antikvaaridelt  
ostetavate raamatute pealt  võetav vahekasu,  ent  loodab, et  äri  
säärased ostud ise sularahas kinni  maksab,  kuna ülikooli le  on 
soodsam oma arveid õiendada korraga poolaasta kaupa.  Neid ette-
maksmisi  lubab ta hüvitada tavalise protsendiga.  Edasi  järgneb 
kir jas  r ida korraldusi  ja  sooviavaldusi  tel l imiste täitmise üksik­
asjade kohta.  Nii  jätab ta speditsiooniäri  val iku Kummerile,  eel­
dades,  et  sel le  val ik langeb usaldusväärsele ja  korral ikule ette­
võttele.  Saadetised laseb ta adresseerida enda nimele Tartu.  Tell i­
tud raamatud, kaasa arvamata vaid jätkteosed,  palub ta lasta 
köita poolnahkköitesse,  kusjuures lõike värviks  val ib punaka 
tooni.  Tell i tud ajakir jadest  ja  a jalehtedest  palub saata kõik,  mis  
seni  i lmunud. Seejuures manitseb ta  Kummerit  tulevikus hoolega 
jälgima ülikooli le  tel l i tud jätkteoste vihkude ja  köidete trükist  
i lmumist,  et  oleks tagatud i lma meeldetuletusteta nende õige­
aegne kättesaamine ülikooli le.  Raamatud palub ta saata nii,  et  
esimene saadetis  jõuaks s ihtkohta kas juuli  lõpul  või  augusti  
algul,  ja  nende teelesaatmisest  igakord teatada,  l isades kir jale  
juurde faktuure.  
6 5  Ungern-Sternberg Kummerile 22. mail  1802. a.:  ÜR 559, 1. 6 j j .  Kirja 
tekstist  järgneb, et see on saadetud Kummerile Kotzebue kaudu koos eespool 
mainitud tellitud raamatute nimestikuga. 
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Nagu võis  oodata,  lõppesid Kotzebue läbirääkimised Kumme-
riga tel l imise andmisega vi imasele,  olgugi  et  ka Kotzebuel  ei  
õnnestunud ülikooli le  suuremat hinnaalandust  väl ja  kaubelda, 6 6  
sest  Kummer jäi  kindlaks oma esialgsete t ingimuste juurde,  väi­
tes,  et  tema poolt  lubatud hinnaalandus on kõrgeim, mida ta üldse 
lubada võib,  kui  ta  ei  taha saada kahju äritehinguist  ül ikooliga.  
Mööndes,  et  mõned raamatuärid tõesti  müütavad raamatuid 
33%-lise hinnaalandusega,  seletab ta,  et  enamik raamatukauple-
jaist  — peamiselt  just  vanade heade äride omanikke — annab 
ost jai le  ainult  25% hinnaalandust,  ja  sedagi  vaid teostelt,  mida 
nad on ise kir jastanud.  Raamatuid 16 2 /з%-lise hinnaalandusega 
edasi müües jääb äri le  tavaliselt  8 '/з°/о — 16 2 /з%, millest tuleb maha 
arvata ca 1% pakkimiskulude katteks ja lõivude tasumiseks.  Kui 
kasumist  maha arvata veel  võrdlemisi  suured ärikulud, kapital i  
protsent ning kahjud lattu seismajäänud raamatute eest,  s i is  äri  
puhaskasu ei  osutu erit i  suureks.  Kummeri  argumendid olid näh­
tavasti  ni ivõrd veenvad, et  need lõppeks täiel  määral  rahuldasid 
Ungern-Sternbergi.  
Et  Kummerile  üleantud raamatute nimestike koostajaiks  ol id 
õppejõud, 6 7  si is  arusaadavalt  esinesid neis  raamatud peamiselt  
aladelt,  mil lede esindajad juba asusid ülikooli  juures.  Kui see­
juures nimestikes ühed teadusalad on esindatud täiel ikumalt  kui  
teised,  s i is  tuleb sel le  põhjust  otsida kas faktis,  et  koostaja nii­
võrd rahuldus oma is ikl iku raamatukoguga,  et  ei  tundnud kuigi  
suurt  huvi  ül ikooli  raamatukogu vastu,  või  bibl iograafi l iste  vahen­
dite pi isamatuses.  Seega ongi  seletatav,  et  Ungern-Sternbergi  
ametisoleku ajal  osteti  kõige rohkem ajaloolis i ,  arst i-,  loodus- ja  
õigusteaduslikke teoseid.  
Raske on öelda,  mil l ist  osa etendas nimestike koostamisel  
Ungern-Sternberg.  Kas ta  sel lest  tööst  võtt is  akti ivselt  osa,  kont­
roll ides tal le  esitatud nimestikke,  või  mitte? Vaevalt  küll .  Sel leks 
puudusid tal  aeg,  vahendid ja  kogemused.  Tõenäoliselt  pi irdus 
tema osavõtt  nimestike koostamisest  peamiselt  manitsustega kok­
kuhoiule,  sest  tema põhimõtteks ol i  hoiduda sääraste harulduste 
ostmisest,  mil ledel  pole aktuaalset  tähtsust,  ja  soetada ülikooli le  
vaid õppetöös vält imatult  vajal ikku.  Seda põhimõtet  püüdis  ta  
s isendada ka õppejõududele.  
Ungern-Sternberg tel l is  Kummerilt  raamatuid kolmel korral :  
20.  mail  1802,  28.  juuli l  1802 ja  8.  detsembril  1802 — kokku 1499 
teost,  kusjuures esimene tel l imus arvuliselt  tunduvalt  ületas  
järgnevaid.  Kummeri  kaudu ei  nõutud mitte üksi  Saksamaal,  vaid 
ka Inglismaal,  Itaal ias  ja  Prantsusmaal  i lmunud trükiseid.  Nimes­
tikus esines isegi  r ida Peterburi  akadeemia väl jaandeid.  Kuigi  
Kummerile  poleks teinud mingisuguseid raskusi  vi imaste hanki­
6 6  Kummer Ungern-Sternbergile 17. juulil  1802. а. (u. k.). UR 559, 1. 8 j j : 
6 7  UR 618 on säilinud õppejõudude tellimislehed, mis olid aluseks Ungern-
Sternbergile raamatute hankimisel.  
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mine, sest  neid võis  saada Hartknochi komisjoniärist  Leipzigis,  
pidas ta  oma kohuseks juhtida Ungern-Sternbergi  tähelepanu 
as jaolule 6 8 ,  et  samu teoseid võiks vi imane tel l ida vahetult  Peter­
burist  umbes Уз võrra odavamalt,  sest  jääksid ära Hartknochi 
ja  Kummeri  provisioonid ja  kal l id veokulud Peterburist  Leipzigi  
ning sealt  Tartu.  Uuema kir janduse kõrval  nõuti  rohkesti  vane­
maid trükiteoseid 16.  saj .  alates.  
Ülikooli  raamatukogus säi l inud tel l imisraamatuid lehitsedes 
leiame, et  s i in peale monograafiate esineb si lmapaistvalt  suur 
hulk ajakir ju ja  teadusl ike selts ide ning akadeemiate väl jaandeid.  
Selgub ka,  et  raamatukogu komplekteerimisel  juba algusest  peale 
pandi  suurt  rõhku Balt imaid käsit levate trükiste omandamisele.  
Saadud teostest  paistavad si lma mitmed väärtusl ikud ja  harul­
dased väl jaanded, nagu näit .  Walton, Biblia  polyglotta,  1657 6 9 ;  
J.  Golius,  Lexicon arabico-latinum, 1653; Digestorum seu 
pandectarum libri  quinquaginta ex Florentinis  pandectis  repraesen-
tati,  1553 7 0 ;  Codices manuscript !  Bibliothecae R. Taurinensis  
Athenaei,  1749;  A.  Mayerberg,  Iter  in Moschoviam, s .  a. 7 1 ;  
Rerum Moscovit icarum auctores vari i :  unum in corpus nunc 
primum congesti ,  1600;  L.  Müller,  Polnische,  Liff ländische,  
Moschowiterische . .  .  Historien,  1585; В. Russow (Rüssouw),  
Chronica der Prouintz Lyff landt,  1578;  A.  Possevin,  Moscovia 
1587; S.  Henning,  Liff ländische/Churländische Chronica,  1590; 
S.  Herberstein,  Rerum Moscovit icarum Commentari i .  Suuri­
maks Kummeri  kaudu ostetud harulduseks tuleb pidada just  
vi imast  teost,  sest  see oli  Herbersteini  «Commentari i 'de» esimene 
väl jaanne, trükitud Viinis  1549.  a.  See oli  ül latav leid meie raa­
matukogu fondides,  sest  teadupärast  arvati  Venemaa piir ides 
olevat  sel lest  väl jaandest  vaid 2  eksemplari :  üks — Peterburi  
Avalikus Raamatukogus (praeguses M. J.  Saltõkov-štšedrini  nim. 
Riikl ikus Avalikus Raamatukogus) 7 2 ,  teine — krahv v.  d.  Pah-
lehite perekonna raamatukogus Jelgava (Miitavi)  lähedal,  kus­
juures mõlemad eksemplarid olid defektsed. 7 3  Nii puudus Pahle-
nite eksemplari l  lehekülg trükivigade parandusega,  kuna trüki­
vead olid parandatud tekstis .  Elsholz oletab,  et  need parandused 
on tehtud Herbersteini  enda käega. 7 4  
6 8  Kummer Ungern-Sternbergile 17. juulil  1802. а. (u. k.)..UR 559, 1. 9. 
* 6 9  Eksemplar on kuningriigi- ja mitte vabariigiaegse eessõnaga. 
* 7 0  Eksemplar on käsikirjalise märkega: «ex libris F. A. Zulichii». 
*7 1  Esimene trükk, mille täpne ilmumisaeg on seni selgitamata. 
* 7 2  Северная Пчела 1853, 30 IV,  94. 
* 7 3  Эльсгольц. — Библиография Гартье, 1880, 1. Библиотека 
Ульянинского. т. 111. Ik. 1490 jj. 
7 4  Kahjuks ei ole autor saanud oma uurimisi lõpule viia ja esitada and­
meid selle kohta, kui palju ja millistes raamatukogudes on praegu olemas 
Herbersteini teose esimese (trüki eksemplare Nõukogude Liidus. Midagi uut ei  
sisaldanud selles küsimuses ka mustandmaterjalid, mis kadunu omaksed and­
sid minu käsutusse. 
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Tartu eksemplar ol i  bibl iofi i l idelegi  seni  täiest i  tundmatu.  
Seegi  eksemplar pole defektideta.  Tal  puuduvad t i i tel leht,  kaart  
ja  pi ldid.  Temas on säi l inud järgmised lehed:  1 nummerdamata,  
Fol.  II  — Fol.  XXIX, 1 nummerdamata,  Fol.  II  — Fol.  XXXVII,  
Fol.  V — Fol.  XII.  Esimese nummerdamata lehe esikül jel  on 
tekst:  Moscovvia Sigismund!  Liberi  Baronis  in Herberstain Ney-
perg et  Guetnhag.  Nagu Pahlenite eksemplari l ,  puudub ka meie 
raamatukogu omal leht  trükivigade parandusega;  samuti  on si in 
parandused tehtud tekstis .  Ka si in võib oletada,  et  parandused on 
tehtud Herbersteini  enese poolt,  sest  on teada,  et  ta  oma teose 
trükkimisest  väga akti ivselt  osa võtt is  7 5 ,  ent  raske on seda tões­
tada.  Mis aga nende paranduste juures s i lma paistab,  on tõsiasi,  
et  vaid osa neist,  mis  kohati  täiendavad ka teksti ,  ühtib teose hil i­
semate väl jaannete tekstiga.  See ja  kir ja  iseloom panevad mõt­
lema, kas ülikooli  raamatukogu eksemplar s i iski  ehk pole autori­
eksemplarina läbi  käinud Herbersteini  kätest,  nagu seda Pahle­
nite oma kohta oletab Elsholz. 7 6  Paranduste ja  täienduste kõrval  
leiame raamatus veel  rea ladinakeelseid märkmeid.  Märkmete 
autori  käekiri  erineb tunduvalt  korrektori  omast,  kir i  i se  kuulub 
hil isemasse ajajärku.  Teos saadi  köidetuna.  Kahjuks on obsku-
rantne raamatuköit ja  äärtest  väl ja  lõiganud osa parandusi,  mis  
tunduvalt  vähendab eksemplari  väärtust.  Raamatukogu üldkata-
loogis  on ta trükiaastana märgitud (1520?),  olgugi  et  tel l imiste 
raamatus esineb õige aasta. 7 7  
Kummerilt  tel l i tud raamatute nimestikes esineb monograafiate 
ja  perioodil iste  väl jaannete kõrval  hulk teatmikke,  entsüklopee­
diaid ja  sõnastikke.  Bibliograafi l istest  teostest  leiame tavaliste  
messi-  ja  raamatukaupluste kataloogide kõrval  Heinsiuse ja  Van-
denhoeeki  nimestikke,  peale nende veel  «Bibliothecae Uffen-
bachianae mstae [manuscriptae]»,  «Catalogus codicum manuscrip-
torum Bibliothecae Regiae»,  C.  F.  Hommeli  «Literatura juris»,  
M .  L i p e n i u s e  « B i b l i o t h e c a  r e a l i s  j u r i d i c a » ,  A .  F a b r i c i u s e  
«Bibliographie antiquaria».  Nende teoste hankimisega pandi  alus 
ülikooli  raamatukogu teatmefondile.  Teaduslike selts ide ja  aka­
deemiate väl jaannetest  hangit i  Berl i ini,  Pari is i ,  Peterburi  ja  
Göttingeni  omi.  Ka saadi  juba rohkel  arvul  Altdorfi ,  Erfurti ,  
Erlangeni,  Frankfurti ,  Göttingeni,  Halle,  Jena,  Leipzigi,  Marburgi,  
Tübingeni  ja  Würt temberg! ülikooli  väitekir ju,  i lukir janduslikest  
teostest  tel l i t i*vaid üks — Schil leri  «Kleinere prosaische Schrif ten».  
Nimestikud olid nähtavasti  koostatud süsteemita ja  jär jekind­
luseta,  mispärast  neis  esines hulk teoseid kahe- ja  kolmekordselt .  
Fakt  vi i tab sel lele,  et  Ungern-Sternberg saatis  tal le  esitatud 
nimestikud kontroll imata edasi .  Et  tulevikus tel l imiste täitmisel  
* 7 5  T ихменев. — Сборник студентов Петербургского университета, 
вып. 1, lk. 11. 
7 6  
Э л ь с г о л ь ц .  —  Б и б л и о г р а ф и я  Г а р т ь е ,  1 8 8 0 ,  l k .  4 .  
7 7  UR 618. Prof. Põschmanni tellimiste nimestikus 1. 40: 1549. a.  
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vält ida l i igset  a jakaotust  ja  kir javahetust  vigade шег^алнзекз, 
soovitas Kummer Ungern-Sternbergile lasta -raamatukogule val­
mistada alfabeeti l ine tel l i tud raamatute nimestik. 7 8  Kummeri  vihje 
nimestiku vajadusele ei  jäänud nähtavasti  mõjuta,  sest  ül ikooli  
raamatukogu arhiivis  on säi l inud tel l i tavate raamatute tähestiku­
line nimestik. 7 9  Et olud ei  lubanud veel  asuda üldkataloogi  koos­
tamisele,  s i is  pi irduti  esialgu sel lega,  et  kanti  raamatusse tähesti­
kulises  jär jekorras  vaid need raamatud, mis  ol id tel l i tud raamatu­
kogule alates  20.  apri l l ist  1802.  a.  
Missuguste raskustega bibl iograafi l iste  vahendite puudumise 
või  pi isamatuse tõttu tul i  õppejõududel  võidelda nimestike koos­
tamisel,  sel lest  annab ettekujutuse tel l imiste raamat,  mil les  f igu­
reerib r ida teoseid kas puudulike või  tundmatuseni  moonutatud 
t i i t l i tega.  Nii  esinevad si in säärased ti i t l id,  nagu näiteks;  Giles  
Fletcher,  The Ambassage sent to Theodor,  Emperor of  Russia,  
1588; 8 0  Taure 111, Florentinische Ausgabe der Pandekten, 1553; 
J .  Kant,  Physische Geographie hrsg.  v.  Rinck jne.  Viimase teose 
kohta leidub alfabeeti l ises  nimestikus prof.  Morgensterni  märge «ei  
ole kunagi  i lmunud» 8 1 .  Tõeliselt  i lmus teos al les  1803.  a.  Königs­
bergis.  Nähtavasti  sattus ta  nimestikku kuulduste põhjal .  
Vaatamata sel lele,  et  Tartu ülikooli  poolt  nõutud raamatute hul­
gas  oli  küllalt  suur hulk haruldasi  väl jaandeid,  täit is  Kummer suu­
rema osa tel l imustest  raskusteta ja  vi ivituseta.  Kuid oli  ka teoseid,  
mil lede hankimine Kummerile,  vaatamata tema laialdastele äris i-
demetele,  osutus raskeks.  Nii  kir jutab ta 15.  jaanuari l  1803.  a.  
Ungern-Sternbergi le, 8 2  et  ühe^i  raamatu hankimisega polevat  tal  
olnud nii .  pal ju vaeva ja  kir javahetust  kui  «Histoire de 1 'Academie 
de Berl in» eksemplari  soetamisega,  sest  kir jastajai l  polevat  sel­
lest  olnud laos ühtegi  täiel ikku eksemplari,  mispärast  ta  olevat  
pidanud puuduvad köited muretsema eri  kohtadest.  
Raamatud, mida Kummeril  üldse ei  õnnestunud ülikooli le  han­
kida,  on peamiselt  ingliskeelsed ning 16.  ja  17,  sa j .  trükised.  Kuid 
ei  puudu sääraste hulgas ka uuemaid teoseid.  
Mis puutub Kummeri  kaudu tel l i tud raamatute hindadesse,  s i is  
näib,  et  need olid üldse mõõdukad.  Erit i  võib seda väita vanemate 
raamatute hindade suhtes.  Nii  näit .  maksti  Herbersteini  «Com men-
tari i 'de» eest  ainult  3  taalr i t .8 3  Kõrgeimaks hinnaks,  mis  Kumme­
ri le  maksti,  ol i  116 taalr i t  Waltoni  «Biblia polyglotta» eest .  Võrdle­
7 8  Kummer Ungern-Sternbergile 4. sept.  1802 (u. k,).  UR 559, 1. 11. 
7 9  UR 74a; tiitellehel nimestiku tekkimise kohta Morgensterni märge; «Vom 
, chemal [igen] Herrn Vicecurator,  Baron von Ungern-Sternberg, 1803 privatim 
überlassen an den Universitäts-Bibliothecarius Morgenstern, und fortgesetzt 
durch letzteren.» 
*8 0  Arvatavasti  taheti  saada sama autori teost «Of the Russe Common 
Wealth», 1591. 
8 1  UR 74a, 1. 72: t i i t l i  all  sulgudes — «Ist nie erschienen». 
6 2  UR 559 1. 24. j j .  
8 3  UR 598, 1. 11. 
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misi  kal l ihinnalised olid veel  Goliuse «Lexicon»,  mida tol lal  müüdi 
vaid koos Waltoni  pi ibl iga,  ja  «Pandectae Florentinae» (1553).  Nii  
esimese kui  teise eest  maksti  40 taalr i t .8 4  
Kummerile tehti  ülikooli  tel l imuse üleandmisel  kohuseks saata 
tel l i tud raamatud Tartusse osakaupa.  Seejuures paluti  läkitada esi­
mene saadetis  teele köitmatult  otsekohe pärast  tel l imuse vastuvõt­
mist,  olgugi  et  tel l imus oli  antud köidetud raamatute peale.  Vas­
tavalt  korraldusele saatiski  Kummer 15.  juulit  1802 esimese saa­
detise kahes pal l is  teele.  Saadetisele l isas  ta  juurde köidetuna 
Metzi  «Handbuch zur al lgemeinen,  das is t  mathematischen und 
physikalischen Erdbeschreibung» mustr iks Tartu raamatuköit jai le,  
et  vält ida erinevust  raamatute väl imuses.  Tell imuse täitmise kii­
rendamiseks rakendas ta  sel lele  tööle 5  raamatuköit jat,  ja  nüüd 
järgnes üks saadetis  teisele 4—10-päevaste vaheaegadega.  Kokku 
oli  neid saadetis i  15.  
Kui ül ikool  ol i  huvitatud raamatute ki irest  kättesaamisest  õppe­
töö huvides,  s i is  polnud ka Kummer vähem huvitatud nende kiirest  
kättetoimetamisest,  sest  laevasõidu lõppedes oleks tal  tulnud raa­
matute transport  kas  panna kevadeni  seisma või  juhtida seda 
maad mööda.  Viimane moodus oli  aga niivõrd kulukas,  et  ül ikool  
vaevalt  oleks sel lega nõustunud. 
Raamatute transportimisel  tekkis  oktoobrikuus s i iski  vi ivitus,  
sest  Kummeri  seletuse järgi  algas  aeg «.  .  .  kus kahe kuu jooksul  
pole Leipzigis  võimalik saada ühtegi  köidetud raamatut,  sest  kõik 
raamatuköit jad tegelevad loendamatu hulga kalendrite  ja  tasku-
raamatute [köitmisega] ning sel lepärast  ei  võta vastu ühtki  teist  
tööd.. .» 8 5  Nii saadetigi  vi imane osa Ungern-Sternbergi  tel l imu­
sest  teele al les  11.  jaanuari l  1803.  a.  Et  aga laevasõit  Balt i  merel  
ol i  juba lõppenud, s i is  saabus see saadetis  s ihtkohta Königsbergi  
kaudu J.  E.  Speideli  äri  vahendusel. 8 6  
Lüübekini  toimetas Kummer raamatud omal r i is ikol.  Lüiibekist  
edasi  kindlustati  need juba sealt  edasisaatva speditsiooniäri  poolt  
ül ikooli  arvel .  Lüübeki  speditsiooniäridest  ol i  Kummer valinud üli­
kooli  saadetise edasitoimetajaks M. H. Tancki,  kes  üle 20 aasta oli  
laitmatult  täitnud mitmesuguseid Kummeri  ülesandeid ning 
varemgi toimetanud Pärnu ja  Riia kaudu raamatusaadetis i  Vene­
maale.  
Kaks esimest  saadetist  Tartu ülikooli le  läkitas  M. H. Tanck 
P.  Harderi  nimele Pärnu, järgmised aga läksid teele G. W. Schroe-
deri  nimele Riiga. 8 7  
Kui ülikooli  «Plaani» muudatustega 1802.  a.  5.  jaanuarist  Tartu 
ülikooli le  s isseveetavad trükitooted vabastati  al luvusest  üldistele  
8 4  Kummer Ungern-Sternbergile 6. nov. 1802. а. (u. k.). UR 559, 1. 20. _ 
8 5  Kummer Ungern-Sternbergile 16. oktoobril 1802. а. (u. k.). UR 559, 
1. 16. 
8 6  Sealsamas, 1. 24. 
8 7  Sealsamas, l. 47, 49 ja 52, 55, 61 
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tsensuuriasutustele ja  al lutati  ül ikooli  enda tsensuuri le,  s i is  järel­
das ülikooli  kuratoorium, et  nad on vabastatud ka tol l imise for­
maalsustest,  mis  ol id kehtivad 1782.  aastast  alates,  mil lal  pandi  
maksma üldine tol l i tari i f  ja  s isseveetavate trükitoodete läbivaata­
mise kord eri l iste  tol l iametnike poolt .  Nii  ei  teadnud kuratoorium 
oodata mingisuguseid raskusi  raamatute kättesaamisel  tol l iasu­
tustest .  
Et  aga raamatute s issevedu Venemaale oli  lubatud ainult  mere­
sadamate kaudu, s i is  otsustas  kuratoorium juba 28.  veebruari l  
1802.  a.  pöörduda senati  poole esi ldisega,  et  see nõutaks ülikooli le  
loa raamatuid s isse tuua ka maad mööda.  Samal päeval  Riia sõja-
kuberneri  vürst  Golitsõni  kaudu esitatud kir jas  senati le  põhjendab 
kuratoorium oma taotlust  järgmiselt 8 8 :  et  raamatute s issevedu 
maad mööda on keelatud ning seepärast  kogu talve jooksul  pole 
võimalik s isse tuua uusi  raamatuid,  kardab ülikool,  et  sääraste raa­
matute soetamine,  mida ülikool  vajab pidevalt,  võib vi ibida,  ning 
õppetöö algus sel le  al l  kannatada.  Si lmas pidades mainitut  ning 
seda,  et  keiserl iku ukaasi  põhjal  5.  jaanuarist  s .  a.  on lubatud raa­
matute vaba sissevedu, julgeb ülikooli  kuratoorium alandlikult  
paluda senatit  nõutada tal le  õigus,  et  kõik ül ikooli  tsensuuri le  al lu­
vad raamatud ka maad mööda ja  igal  a jal  vähemagi  takistuseta 
läbi  lastaks.  
Kuratooriumi taotluse tagajär jel  i lmus 18.  augusti l  1802.  a.  
senati  ukaas kaubandusminister  N. P.  Rumjantsevi  nimele 8 9 ,  mil­
lega kästi '  takistamatult  läbi  lasta nii  üle  Palanga (Polangeni)  
Tartu ülikooli le  adresseeritud raamatusaadetised kui  ka ülikooli  
juurde saabuvate õpetlaste raamatukogud, neid vaid kohalikus tol­
l iametis  plommides,  et  vält ida salakauba sisseveo võimalusi  ül i­
kooli  kaudu.  Palanga kaudu sisseveetavate raamatute väl jaand­
mise kord ülikooli le  jäeti  krahv Rumjantsevi  määrata.  Viimane tegi  
Palanga tol l iameti le  korralduse,  et  kõik Tartu ülikooli le  adressee­
ritud saadetised plommituna toimetataks ühes kaaskir jaga edasi  
Tartu magistraadile. 9 0  Viimasele tegi  ta  ülesandeks need anda üli­
kooli le  vaid pärast  nende sisulist  kontroll .  Magistraadile  antud 
juhendites  9 1  öeldi,  et  juhtudel,  kui  raamatute asemel või  juures 
peaks saadetistes  leitama tol l i  a l la  kuuluvaid esemeid,  tuleb need 
saata Peterburi  tol l iametisse ning juhtumist  vi ibimata teatada kau­
bandusministr i le.  Tegelikult  kujunes raamatute üleandmise kord 
ülikooli le  pal ju l ihtsamaks,  kui  see oli  ette  nähtud ametl ikus mää­
ruses.  Tavaliselt  toimetati  ül ikoöli le  adresseeritud raamatud raa­
matukokku ning avati  seal  magistraadi  esindajate juuresolekul.  
Ülikool,  saades Aleksander I  loa väl ismaa kir janduse sisse­
veoks Palanga kaudu, ei  tarvitsenud enam karta,  et  ta  talvekuudel  
8 8  F. 402, nim. 12, sü. 4, 1. 14. 
8 9  F. 402, nim. 4, sü. 4, 1. 68. 
9 0  Sealsamas, I. 34. 
9 1  Sealsamas, 1. 35. 
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jääb i lma vajal ikest  raamatutest,  kui  ta  neid poleks tahtnud lasta 
transportida üle Radziwilowi,  kus seni  asus ainuke tol l iamet,  mil le  
kaudu võidi  väl ismaalt  maad mööda Venemaale s isse tuua trüki-
tooteid. 9 2  
Kui kuratoorium Kummeri  esimeste saadetiste  Pärnu ja  Riiga 
saabumisel  arvas,  et  saab need tol l iametist  kätte suuremate ras­
kusteta,  s i is  pettus ta  oma ootustes,  sest  nii  Pärnu kui  ka Riia tol­
l iamet keeldusid neid väl jastamast,  enne kui  ül ikoof pole täitnud 
seaduslikke formaalsusi .  Mill ised olid need formaalsused,  selgub 
Riia speditsiooniäri  G. W. Schröder & Ко esindaja kirjast 20. sep­
tembrist  1802.  a.  Ungern-Sternbergi le.  Äri  esindaja teatas 9 3 :  et  
raamatute päralejõudmisel  ei  tekiks  a javi i tmist  nende väl jaand­
misel,  läksime tol l iametisse ning päris ime sealt  järele,  kas  nad 
esitavad meile mõningaid vastuväiteid saadetiste  väl jaandmisel .  
Me saime järgmise täpse vastuse,  mil le  järgi  peame toimima ja  
mil lest  me teid vi ibimata informeerime, et  tei l  oleks võimalik soe­
tada kõiki  nõutavaid dokumente.  Pakkides ja  kastides olevate raa­
matute kättesaamiseks tol l iametist  tuleb esitada 3  täpse spetsi f i­
katsiooniga nimestikku, mis  on kir jutatud tavalisel  tempelpaberi l .  
Kahel  nimestikul  tuleb tei l  oma al lkir ja  ja  pitsatiga tõendada, et  
sel lesse nimestikku võetud raamatud ei  s isalda midagi  jumalike 
ning i lmalike seaduste vastast  ega midagi  säärast,  mis  võiks 
mõjuda ahvatlevalt  või  põhjustada halba.  
Ungern-Sternberg,  saades Schroeder ä Ко esindaja Kirja, esitas 
selle 29. septembri istungil kuratooriumi li ikmeile seisukohavõt­
miseks.  Kuratoorium leidis  9 4 ,  et  need Kommertskolleegiumi poolt  
kehtestatud nõuded pole kooskõlas  eespool  mainitud 21.  jaanuari  
ega 18.  augusti  ukaasidega,  ja  et  nende el lurakendamine on seotud 
suurte raskustega ning ajakaotusega ülikooli le.  Sel lepärast  otsus­
tati  pöörduda kaubandusminister  krahv Rumjantsevi  poole pal­
vega,  et  ta  nõutaks keisri l t  nõusoleku sel leks,  et  ka Riia,  Pärnu ja  
Tall inna sadama kaudu saabuvate raamatute väl jaandmisel  pan­
nakse maksma kord,  mis  on kehtiv Palanga kaudu sisseveetavate 
raamatute kohta.  Kuratooriumi kiri  Rumjantsevi le  on dateeritud 
29.  sept.  1802.  a.  Kuratoorium põhjendab kir jas  oma seisukohti  
säärase otsekohesusega,  mis  Paul  I val i tsuse ajal  vaevalt  oleks 
olnud mõeldav ja  hi l jemgi oleks tundunud l i iga julgena.  Pärast  
tavalist  s issejuhatust  väidetakse kir jas 9 5 :  ül ikooli l t ,  kel lel  senini"  
üldse veel  puuduvad hädavajal ikud kir janduslikud abivahendid,  
on võetud võimalus nende soetamiseks,  mis  on vält imatuks takis­
tuseks tema arengule.  Sel le  nii  ül iõpilastele kui  õppejõududele 
tähtsa tarviduse rahuldamiseks on väl ismaalt  tel l i tud raamatuid,  
et  asutada ülikooli  raamatukogu; nende saabumist  Riiga ja  Pärnu 
* 9 2  Storch, Russland, 1804, lk.  127. 
6 3  Schroeder Ungern-Sternbergile 20. sept.  1802. a.  UR 559, 1, 28. 
9 4  F. 402, nim. 12, sü. 2,1. 141. 
8 0  F. 402, nim. 12, sü. 5, 1. 45 j j .  
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on oodata neil  päevil .  Nüüd aga teatatakse esialgse järelepärimise 
peale sealsetest  tol l iameteist  raamatute väl jaandmise t ingimuste 
kohta,  et  r i igi  Kommertskolleegiumi 30.  juuli  määruse põhjal  need 
raamatud lastakse läbi  vaid pärast  raamatute nimestiku (kolmes 
eksemplaris)  ja  al lkir jaga tõestatud tunnistuse esitamist,  kusjuu­
res  vi imane peab tagama, et  väl jastatavad raamatud ei  s isalda 
midagi  usu-,  r i igi-  ega kõlblusevastast .  Olgugi  et  kuratooriumile 
mainitud määrus pole teadmata,  on ta  veendunud, et  see ei  või  ol la  
kohaldatav ülikooli le,  palub seepärast  alandlikult  luba esitada 
ministr i le  oma põhjendusi.  Neid raamatuid ei  tel l i ta  mitte müügiks,  
vaid ülikooli  tarviduste rahuldamiseks;  ül ikooli  raamatukogust  ei  
laenutata sääraseid teoseid,  mis  ühel  või  teisel  põhjusel  pole kõlb­
l ikud levitamiseks rahva keskel.  Aga need raamatud peavad sisal­
dama võimalikult  täiel iku repertooriumi inimlikest  teadmistest  ja  
uurimustest  ning seepärast  paratamatult  s isaldama ka igat  l i iki  
eksimusi,  sest  need juhatavad tõele,  ja  ül ikooli  kohuseks on neid 
eksimusi  kummutada ning nende eest  hoiatada.  Tähendab, juba sel  
põhjusel  pole võimalik anda nõutud al lkir ja,  rääkimata sel lest,  et  
on täiest i  võimatu teada,  mida s isaldavad välismaal  i lmunud ja  
tel l i tud raamatud.  Pealegi  tähendaks sel lest  määrusest  kinnipida­
mine ülikooli le  suurt  a jakaotust.  
Krahv Rumjantsev andis  kuratooriumi palvele käigu,  ning juba 
22.  oktoobri l  sai  kuratoorium teate 9 6 ,  et  keiser  on lubanud Tartu 
ülikooli le  saadetud raamatute väl jaandmise Riia ja  Tall inna tol­
l iameteist  kontroll i ta,  vaatamata sel lele,  kas  nad saabusid maa-
või  mereteed kaudu. Pärnu kaudu aga raamatuid s isse vedada ei  
lubatud.  
Andnud suuremad tel l imused Kummerile,  jätkas Ungern- Stern­
berg ka raamatute ostmist  kohapeal .  Nii  ost is  ta  Gaugeri l t  raa­
matuid 172 rbl .  eest,  Lisneri l t  (Peterburis)  75 rbl .  eest  ja  Gren-
ziuselt  112-köitel ise seeria «Allgemeine deutsche Bibliothek» 80 rbl .  
eest .9 7  Tõenäoliselt  osteti  samal ajal  mõned raamatud ka Tall inna 
raamatukauplejalt  Bornwasseri l t .  
Sama Bornwasseri  vahendusel  müüs ülikooli le  400 rbl .  eest  
arst i teadusl ikke raamatuid Dr.  Walther Tall innast.  Sel les  kogus oli  
111 raamatut ning l isaks veel  brošüüre.  Bornwasser  saatis  raa­
matud 12.  dets.  1802.  a.  Tartusse.  Arve tasus Bornwasseri le  Eesti­
maa rüütelkond Tall innas Ungern-Sternbergi  is ikl ikul  palvel  al les  
12.  märtsi l  1803.  a. 9 8  
Vaadeldes ülikooli  oste kodumaa raamatukauplejai l t ,  tekib küsi­
mus,  miks ol id need nii  väikesed,  kuna vajadus raamatute järele 
oli  tõesti  suur? Eelmainitud ostud tõestavad, et  raamatukogul  ei  
puudunud tahe osta neilt  vajal ikku, kui  neil  vaid oleks olnud nõu­
tavat  pakkuda.  Nähtavasti  ei  suutnud kohalikud raamatukauplejad,  
9 6  F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 177. 
9 7  F. 402, nim. 4, sü. 23, 1. 39 (Gauger ja Grenzius) ia I.  40 (Lisner).  
9 8  F. 402, nim. 4, sü. 22, 1 234. 
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olgugi  et  raamatukaubandust  pidurdavad tõkked olid langenud, 
küllalt  ki irest i  kohandada oma äritegevust  vastavalt  ül ikooli  nõu­
deile.  Välismaa raamatukaubanduse r ingkondades olid nad l i iga 
vähe tuntud, et  neile  oleks võidud usaldada krediidi  peale suure­
maid raamatuparti is id.  Sularahas aga ei  r iskeerinud Balt i  raama-
tukauplejad osta raamatuid,  mil lede real iseerimises  nad polnud 
kindlad.  
Ent ülikooli  asutamine Tartus äratas  mõnegi  lootuse.  Nii  pöör­
dus Tartu raehärra J.  L.  Gauger 1802.  a.  suvel  kuratooriumi poole 
taotlusega toetada teda raamatukaupluse asutamisel .  Tema taot :  
lust  toetas  ka ülikooli  nõukogu.  Palve tuli  otsustamisele 8.  augus­
ti l ."  Koosolekul  avaldati  arvamust,  et  kuigi  raamatute muretse­
mine ülikooli le  on juba korraldatud, võiks s i iski  toetada Gaugerit,  
kui  ta  el lu kutsub nii  sol i idse raamatukaupluse,  et  see peale üli­
kooli  tel l imuste suudab rahuldada nii  ül ikooli  õppejõudude kui  ka 
eraisikute vajadusi .  Ülikooli  raamatukauplejaks teda ei  val i tud,  
kuid lubati  tal le  anda avanss '1000 rbl .  suuruses,  kui  ta  esitab kül­
laldase kindlustuse.  
Lisaks raamatukauplejai l t  hangitud raamatuile  ost is  Ungern-
Sternberg kuratooriumi nõusolekul  pärast  raamatukogu avamist  
veel  järgmised eraraamatukogud:  R. G. v.  Kirchneri l t  150 rbl .  
eest,  A.  Chr.  Lehrbergi l t  osa raamatukogust  478 rbl .  25 kop.  eest 1 0 0  
ja  r i t tmeister  v.  Gersdorff i l t  100 rbl .  eest .  Küigi  Petuhhov väi­
dab, 1 0 1  et  omandati  ka J.  S.  Hollander!  raamatukogu, ei  vasta see 
tõele,  sest  raamatukogu aruandes 27.  apri l l ist  1805.  a.  kuraator 
Klingeri le  õiendab prof.  Morgenstern oma eelmise aasta aruannet,  
tähendades,  et  «eelmise aasta aruandes mainitud ostutehing Hol­
lander!  raamatukogust  jäi  teostamata,  sest  raamatukogu omanikud 
loobusid müügist» 1 0 2 .  Tagasi  lükati  A.  Witzmanni ettepanek Peter­
burist  osta tema raamatukogu 1 0 3 .  Sel lest  pakkumisest  teatas  raa­
matukoguhoidja prof.  Morgenstern.Ungern-Sternbergi le  kir jal ikult .  
Omalt  poolt  esineb ta ettepanekuga pakkumine tagasi  lükata,  sest  
ta  pooldab Unger-Sternbergi  põhimõtet,  et  on kasulikum kall imalt  
osta vajal ikke üksikuid teoseid kui  raamatukogusid,  kus kasulik ja  
kasutu on läbisegi.  Ungern-Sternberg ühines Morgensterni  seisu­
9 9  F. 402, nim. 12, sü. 2.  1. 114. 
* 1 0 0  Suurema osa Lehrbergi raamatukogust omandas krahv N. P. Rumjant­
sev. Vt.  Румянцовский Музей. Путеводитель I, lk. 23. 
н и  П е т у х о в .  Ю р ь е в с к и й  у н и в е р с и т е т ,  1 ,  l k .  1 6 3 .  
1 0 2  ÜR 11, 1. 57. 
1 0 3  Morgenstern Ungern-Sternbergile 18. novembril  1802. a.  Redigeerimise 
lõpetamise järel käsikirjade osakonnas avastatud toimikus (ÜR 73-a, 1. 1).  Kir­
jas teeb Morgenstern ms. ka ettepaneku teatada Witzmannile, et see ei näeks 
asjata vaeva oma kogu kataloogi Tartusse saatmisega. Ostmisest äraütlemise 
põhjuseks oli  see asjaolu, et Witzmann polnud eriteadlasena tuntud ja tema 
raamatukogu koosnes teostest vananenud ja väheväärtuslikes väljaannetes.  
Vastus ise on saadetud 6. detsembri!  selle järel,  kui Ungern-Sternberg oli  kir­
jas teatanud oma nõustumisest eespool refereeritud esitisega (dateerimata kiri  
Morgensternile:  UR 73-a, 1. 10).  
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kohaga ning vi imane teatas  Witzmannile,  et  ärgu see end vaevaku 
kataloogi  saatmisega.  Lahtiseks jäeti  Augsburgi  vaimulike as jade 
ministeeriumi seniori  J .  A.  Urlspergeri  raamatukogu omandamise 
küsimus,  mis  tekkis  pjevakorda veidi  ebahari l ikes  t ingimustes.  
1802.  a.  juunis  teatas  nimelt  r i igisekretär  v.  Engel  kuratooriumile,  
et  ta  on saanud keisri l t  käsu küsida,  kas  Tartu ülikool  ei  tahaks 
osta Urlspergeri  raamatukogu. 1 0 4  Kuratoorium otsustas  paluda 
saata tal le  sel le  raamatukogu kataloogi.  See jõudis  kohale sep­
tembris  ja  anti  raamatukoguhoidja abile  prof.  Pöschmannile tut­
vumiseks ning arvamuse avaldamiseks.  Viimane aga vi ivitas  otsus­
tamisega kuni K. Morgensterni  saabumiseni  Tartusse.  Möödus veel  
mõni aeg,  i lma et  küsimus oleks nihkunud paigast.  Vahepeal  ol i  
aga ülikooli  haldamine kuratooriumilt  läinud üle ülikooli  nõuko­
gule,  kes  omakorda tegi  Morgensternile  ja  Pöschmannile ülesan­
deks avaldada oma seisukohad raamatukogu omandamise kohta.  
Alles  1803.  a.  22.  jaanuari l  teatasid need kir jal ikult  ül ikooli  nõu­
kogule 1 0 5 ,  et  nad ei  poolda sel le  raamatukogu ostmist,  sest  see 
koosneb peamiselt  haruldustest,  vastavatud ülikool  aga vajavat  
vähem bibliofi i lseid haruldusi  kui  klassikalis i  teoseid kõikide tea­
duste alalt,  ja  et  praegustes  oludes polevat  lubatav osta raamatu­
kogu, mil le  hind (tema eest  nõuti  17 000 kuldnat)  pole kooskõlas  
ül ikooli  vajadustega,  ning et  müüja ettepanek paluda keisrit ,  et  
ta  raamatukogu annetaks ülikooli le,  on taktitu.  Sel le  kir ja  põhjal  
ül ikool  loobuski  Urlspergeri  raamatukogu ostmisest .  
Ungern-Sternberg,  andes oma vi imase tel l imuse Kummerile,  
saatis  veel  ühe tel l imuse väl ismaale,  nimelt  Fr.  Nicoloviusele 
Königsbergis.  See tel l imus polnud svur,  temas esinesid peamiselt  
teatme- ja  f i loloogil ised teosed. 1 0 6  Nähtavasti  loodeti  sel le  tel l imu­
sega rahuldada ülikooli  neid ki ireloomulisi  vajadusi,  mis  vahepeal  
ol id seoses õppetööga esi le  kerkinud ning mil lede rahuldamist  ei  
tahetud kauemaks edasi  lükata.  Loomulikult  oodati,  et  Königs­
bergist  jõuavad raamatud kiiremini  Tartu kui  Leipzigist .  Si iski  vi i­
bis  Nicoloviusele antud tel l imuse täitmine ning raamatud (saade­
tises  oli  neid 14) saadeti  18.  jaanuari l  1803.  a.  voorimehega 
Palanga kaudu Riiga.  
Kui väl ismaalt  tel l i t i  raamatud ja  a jakir jad Kummeri  ja  Nico-
loviuse kaudu, s i is  teist  teed käidi  poli i t i l ise  ning kir jandusliku 
perioodika tel l imisel .  Need tel l imused anti  Tartu postkontori le.  
1802.  a.  maksti  Tartu postimeistr i le  v.  Middendorff i le  a jakir jade 
ettetel l imiseks 366 rbl . 1 0 7  
Kui enne ülikooli  avamist  raamatukogu sai  annetustena 2 suu­
remat kogu, s i is  hi l jem annetati  tal le  vaid üksikuid teoseid.  Ja 
1 0 4  F. 402, nim 4, sü. 4, 1. 63. 
1 0 5  Sealsamas, 1. 94. 
* 1 0 6  Nicolovius Ungern-Sternbergile 19. jaanuaril  1803. а. (u. k.). UR 559, 
1. 71 ja 74 jj. 
1 6 7  F. 402, nim. 4, sü. 23, 1. 46. 
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kuigi  H. Storchi  a jakir jas  «Russland unter  Alexander I»1 0 8  leidub 
teade,  nagu oleks vürst  Golitsõn Tartu ülikooli le  andnud õigus­
teaduslikud raamatud Ochsi  raamatukogust,  mil le  keiser  Aleksan­
der I  20 000 rbl .  eest  ostnud Baselist  ning annetanud Golitsõnile,  
s i is  ei  vasta see tõele.  Ülikooli le  pole Golitsõn Ochsi  raamatukogu 
annetanud. See kogu, mil le  koostis  küündis  3000 köiteni,  annetati  
1804.  a.  seaduste komisjonile.  
Mis puutub raamatukogu arvulisse suurusse 1802.  a.  lõpul,  s i is  
võib seda kindlaks määrata vaid umbkaudu, sest  meil  puuduvad 
küllaldased andmed nii  Kummerilt  kui  ka kohapeal  ostetud kogude 
arvulise koosseisu kohta.  Ülikooli  raamatukogus võis  ol la  kuni  
7000 köidet,  kusjuures kohapeal  soetatud köidete arv ületas  4000 ja  
Kummerilt  ning Nicoloviuselt  ol i  tel l i tud kokku umbes 1469 teost  
(esimeselt  umbes 1454 ja  teiselt  15).  Tell i tud raamatuist  saadi  
kätte suurem osa;  tel l imustest  jäi  täitmata al la  10%. Saadud raa­
matute hulgas aga oli  pal ju mitmeköitel is i  teoseid ja  pikki  seeri­
aid,  mispärast  eelnev köidete arvutus peaks olema üsna tõenäo­
line;  seda kinnitavad ka Kummerile  ja  Nicoloviusele makstud sum­
mad. 
Esimesest  raamatukogu aruandest,  mil le  K. Morgenstern 
1804.  a.  mais  esitas  kuraator Klingeri le, 1 0 9  nähtub, et  tol leaegses 
raamatukogu koosseisus oli  13 220 köidet,  missugusesse arvusse ei  
kuulunud raamatud, mis  ol id küll  ostetud või  annetatud, kuid pol­
nud veel  saabunud raamatukokku; samuti  ol id aruandest  väl ja  
jäetud väitekir jad ja  brošüürid,  mida kavatseti  kokku köita.  Kui 
13 220 köitest  maha arvame raamatukogu juurdekasvu 1804.  a.  
maini,  mil le  suurus oli  umbes 5500—6000 köidet,  s i is  leiame, et  
raamatukogu koostis  1802.  a.  lõpul  pidi  tõenäoliselt  isegi  ületama 
7000 köidet.  
Käsikir jade kogu aga koosnes 2  türgikeelsest  manuskriptist,  
mil le  1801.  a.  16.  veebruari l  ol i  annetanud ülikooli le  F.  Adelung.  
Raamatukogus olid võrdlemisi  rahuldavalt  esindatud ajalugu, 
f i losoofia,  füüsika,  looduslugu, arst i-  ja  õigusteadus,  kuna i lukir­
jandus,  keeleteadus,  kir janduslugu, klassikaline kir jandus,  kunst,  
maateadus,  matemaatika,  r i igiteadused ja  teoloogil ine kir jandus 
olid esindatud tunduvalt  nõrgemini.  
Raamatukogu asutamiseks oli  kuratoorium kulutanud rüütel-
kondade summadest  14 748 bankorubla.  Kummerile  ol i  makstud 
6073 Saksi  taalr i t  ja  5  krossi,  kohalike ostude peale kulutatud 
6148 bankorubla 25 kop.  ning ajalehtede-ajakir jade abonemendiks 
366 rubla.  Seejuures võlgneti  Kummerile  3000 rubla ja  Nicoloviu­
sele 36 taalri t  ja  16 krossi .  Kõik väl ismaised arved tasuti  Zucker-
becker ja  Kleini  pangakontori  kaudu Riias.  Kui Kummerile  ja  
Nicoloviusele maksti  taalr i tes,  s i is  Tancki  arved tasuti  Lüübeki  
markades.  
1 0 8  Storch, Russland, I,  1804, lk.  139. 
1 0 9  ÜR 11, 1. 40 j j .  
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Nii näeme, et  Ungern-Sternbergi  administratsiooni  a jal  ol i  
raamatukogu peale kulutatud summa, mis  peaaegu kahekordselt  
ületas  rüütelkondade poolt  sel leks otstarbeks määratud krediidi .  
Kuid sel le  ülekulutuse pärast  Ungern-Sternberg ei  pääsenud 
ka etteheidetest .  Nii  tõst is  Liivimaa substituutkuraator maakoh-
tunik A.  F.  v.  Sievers  tema vastu süüdistuse 1 1 0  võimupiir idest  
üleastumise pärast,  meenutades seejuures rüütelkondade otsust,  
mil lega raamatukogu peale ol i  25.  märtsini  1803.  a.  lubatud kulu­
tada 10 000 rubla;  nüüd aga olevat  raamatute soetamiseks väl ja  
antud juba 13 117 rubla 95 kop. 1 1 1 ,  kusjuures kuratoorium võlgneb 
Kummerile  veel  umbes 3000 rubla ja  Nicoloviusele samuti  märki­
misväärse summa. Sieversi  etteheidetele vastas  Ungern-Sternberg 
10.  apri l l i  i s tungil . 1 1 2  Ta tunnistas,  et  kuigi  süüdistajal  on vormili­
selt  õigus,  arvab ta s i iski  seda enesele teeneks,  et  tahtl ikult  astus 
eelarvest  üle ja  kasutas  raamatukogu asutamiseks neid summasid,  
mis  olid assigneeritud muuks otstarbeks,  kuid mida temast  mitte-
olenevail  põhjustel  esimesel  aastal  polnud võimalik kasutada 
eelarvekohaselt .  Edasi  tähendas ta,  et  sel lega,  et  ta  erit i  toetas  
raamatukogu, pole midagi  kaotatud ja  pole ka kahjustatud rüütel­
kondade kassat,  see-eest  aga on asutatud avalik raamatukogu, 
mil le  koostises  on esindatud kõik teadusalad niivõrd mitmekülg­
selt,  kuivõrd seda lubasid aeg ja  olud.  Iseloomustades oma püü­
deid raamatukogu organiseerimisel  ja  väl jaarendamisel,  kutsub 
ta ülikooli  personali  tunnistajaks,  et  ta  on raamatukogu as jus  
toiminud väsimatult  ja  pingelise hoolsusega ning võimalikult  
sääst l ikult,  mispärast  ta  oleks oodanud oma töö eest  raamatu­
kogu rajamisel  pigem kiitust  kui  laitust .  Süüdistuse omavolis  
tõr jus  Ungern-Sternberg kindlalt  tagasi,  sest  ta  olevat  alati  infor­
meerinud kuratooriumi l i ikmeid oma tegevusest,  nagu seda või­
vat  tõendada koosolekul  vi ibivad kuraatorid,  ja  kuratoorium ole­
vat  seni  kõik ta  sammud õigeks tunnistanud; pealegi  olevat  ta  
instruktsiooni ja  26.  apri l l i  1802.  a.  koosoleku protokoll i  §  22 alu­
sel  1 1 3  volitatud kuratooriumi tegevuse vaheaegadel  iseseisvalt  
õiendama kõik tähtajal ised maksed raamatute,  aparaatide jne.  
eest .  Loomulikult  polnud Sieversi  esinemisel  Ungern-Stern-
1 1 0  F.. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 225 j j .  (kuratooriumi 5. jaanuari 1803. a.  pro­
tokollis).  See ei olegi otsene süüdistus, vaid kassarevisjoni märkuste osa, mis on 
protokolli  kantud ainsa kohalviibiva kuraatori (Baranoff) juuresolekul.  Et 
seda tehti  Ungern-Sternbergi mujalviibimise ajal,  siis  võib oletada mingi oma­
vahelise arveteõiendamise sugemeid. Kassa . dokumentatsiooni osas valitses 
suur korralagedus, mida Ungern-Sternberg oma vastuseletuses pidi omaks 
võtma. 
* 1 U  Nagu eespool nägime, isegi rohkem. 
1 1 2  Sealsamas, I. 246 j j .  Ka siin on tegemist vastulause protokolli  kandmi­
sega sama kuratooriumi liikme (Baranoff) kohalviibimisel.  Protokollist  ei  
nähtu, et seda Ungern-Sternbergi seletust oleks kuraatorite poolt arutatud. 
Koosolekul ei  viibinud kriiti l iste revisjonimärkuste esitaja Sievers.  
1 , 3  F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 22 (protokoll) ja sealsamas, nim. 4, sü. 12, 
I. 9—14 (instruktsioon). 
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bergi  vastu mingisuguseid tulemusi,  sest  s isul iselt  ol i  v i imasel  
õigus.  
Nagu on eespool  mainitud,  asus raamatukogu 1802.  aastast  
alates  Bocki  majas.  Kuid tal  puudusid omaette ruumid.  Nii  raa­
matukapid kui  ka r i iul id ja  muu inventar,  mis  oli  soetatud juba 
enne ülikooli  avamist,  ol id paigutatud saali ,  mida kasutati  ka 
auditorium maximum 1  ina.  See ruum oli  läbikäidav ning polnud 
seega kuigi  sobiv raamatukogule,  kus töötamine nõuab rahu ja  
vaikust.  Kuid vaatamata sel lele  ol i  raamatukogu töö küllalt  
intensi ivne,  mida tõestab raamatukogu kasutamine.  
Raamatukogu kasutamise kohta väidab Morgenstern 1826.  a., 1 1 4  
et  Tartu ülikooli  raamatukogu, arvestades õppejõudude ja  ül i­
õpilaste arvu,  olevat  algusest  peale teiste  ül ikoolide raamatuko­
gude hulgas sagedamini  kasutatavaid raamatukogusid.  1802.  a.  
kasutati  teda 141 1 1 5  korda,  kusjuures laenutati  241 köidet,  neist  
õppejõududele 108,  ül ikooli  ametnikele 43,  ül iõpilastele 54 ja  
võõrastele 36.  
Veel  puudusid raamatukogul  nii  üld- kui  ka süstemaati l ine 
kataloog,  ent  neid asendasid üksikute kogude nimestikud.  Viima­
seid oli  1802.  a.  lõpul  8  1 , 6  , ja  nimelt  1)  Lestocq' i  kogu nimestik,  
2)  Loewenwolde kogu nimestik,  3)  Konstantin Pavlovitš i  kogu 
nimestik,  4)  Ungern-Sternbergi  poolt  ostetud raamatute nimestik,  
5)  Lehrbergi  kogu nimestik,  6)  Kirchneri  kogu nimestik ja  7—8) 
Gersdorff i  kogude kaks nimestikku.  Neist  nimestikest  on seni  säi­
l inud vaid 1.—4. ja  8.  Nad rahuldasid esialgu raamatukogu kasu­
tajaid täiest i ,  sest  raamatute val ikul  abistasid neid nii  raamatu­
koguhoidja kui  ka tema asetäit ja  ja  sekretär  ning kantselei­
ametnik.  Kuid süstemaati l ise  kataloogi  koostamise mõte algatati  
s i iski  juba Ungern-Sternbergi  poolt,  kes  laskis  Morgensternil  
l ineerida kataloogi  proovi  lehe.  Sel le  järgi  kavatseti  Leipzigist  
tel l ida kataloogi  jaoks 12 köidet,  mis  pidid rahuldama 20 000-köi-
tel ise  raamatukogu vajadusi . U 6 " a  Ühes proovilehega esitas  Mor­
genstern ka köidete pealkir jad,  kuid märkimata alal i ike,  mida 
lubas väl ja  töötada ajaks,  mil  tegelikult  asutakse kataloogi  koos­
tamisele.  
Et  raamatukogul  puudusid lugemisruumid, s i is  laenutati  raa­
matuid peamiselt  koju.  Ainult  õppejõududele oli  antud võimalus 
raamatukogus tutvuda paari  päeva jooksul  uuema perioodikaga,  
1 , 4  OR 30, 1. 41 j j .  
*n5 Morgenstern eksib (UR 11, 1. 57).  väites, et 1802. a.  kasutati  raamatu­
kogu 151 korda. 
1 1 6  UR 1,1 1; nimestikud ise:  UR 80 (suurvürst Konstantin), UR 79 (Les-
toeq), UR 78 (Loewenwolde, Kirchner, Ungern-Sternberg, Lehrberg), UR 77 
(Gersdorff  1 ja 2).  
iie-n Morgenstern Ungern-Sternbergile 6. detsembri!  1802. a.  (UR 73-a, 1. 7).  
Sellest kirjast nagu ka eelnevast,  18. novembri kirjast ja Ungern-Sternbergi 
vastusest • sellele (UR 73-a, I.  1 ja 10) ei  nähtu, et Ungern-Sternberg oleks 
olnud süstemaatilise kataloogi mõtte algataja.  
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pärast  seda kui  see oli  raamatukoguhoidja poolt  läbi  vaadatud.  
Hil jem võisid õppejõud ajakir ju juba koju võtta.  
Laenutajate nimed kanti  s isse eri l isse raamatusse — «Verzeich-
niss  der ausgeliehenen Bücher», 1 1 7  kus esimene sissekanne on 
tehtud 1802.  a .  11. ' juunil .  Esimesteks laenajateks ol id õppejõudu­
dest  prof.  Meyer ja  ül iõpilastest  v.  Zoeckel  prof.  Parroti  vastutu­
sel .  
Raamatukogu kasutasid vabalt  õppejõud ja  ül ikooli  ametni­
kud, ül iõpilased võisid teostada oma kasutamisõigust  õppejõudude 
vastutusel .  Võõrastest  võisid raamatukogu kasutada vaid Tartus 
ja  sel le  ümbruskonnas — kuni 2  versta l inna piir ist  — elunevad 
aadlikud, r i igi-  ja  l innaametnikud ning suurgildi  kaupmehed, 
nagu selgub ülikooli  nõukogu 1802.  a.  maikuu koosolekute proto­
koll idest, 1 1 8  kus arutati  Ungern-Sternbergi  ülesandel  Pöschmanni 
poolt  koostatud raamatukogu määruste eelnõu.  See eelnõu arvata­
vasti  küll  jäigi  eelnõuks,  sest  esimesed määrused on pärit  hi l ise­
mast  a jast .  Määruste projekt  ise  aga pole säi l inud.  Vaatamata sel­
lele,  et  ta  polnud ametl ikult  vastu võetud, rakendati  ta  s i iski  el lu.  
Uue ülikooli  s tatuudiga,  nn.  «Asutamisaktiga»,  mis oli  koos­
tatud professorkonna progressi ivse tuumiku poolt  Georg Fried­
rich Parroti  juhtimisel  ja  kinnitatud keisri  poolt  1802.  a.  12.  det­
sembril ,  muudeti*  rüütelkonna poolt  ülalpeetav ja  haldatav Tartu 
ülikool  r i ikl ikuks ülikooliks  ning al lutati  1802.  a.  6.  septembril  
loodud haridusministeeriumile.  Kuratoorium kaotati .  Asekuraator 
asendati  kuraatoriga,  kel leks sai  Friedrich Maximilian Klinger,  
asukohaga Peterburis.  Raamatukogus läksid juhataja funktsioo­
nid üle raamatukoguhoidjale. 1 1 9  Selle  pöördelise sündmusega algas  
uus ajajärk ülikooli  ja  tema raamatukogu ajaloos.  
Kuna kuratooriumi ametl ikult  ei  informeeritud sel lest,  et  ta  
on vabastatud ülikooli  val i tsemise ülesannetest,  s i is  jäi  Ungern-
Sternberg esialgu äraootavalt  edasi  oma kohale.  Ent ülikooli  
as jaajamise juhtimine läks temalt  üle ülikooli  nõukogule.  Et  
kuratoorium aga keeldus i lma rüütelkondade nõusolekuta ülikoo­
li le  üle andmast  oma arhiivi,  s i is  ähvardas sel lest  tekkida seisak 
ülikooli  as jaajamises.  Erit i  valusasti  andis  end raamatukogus 
tunda äri l ise  kir javahetuse puudumine.  Seepärast  pöördus Mor­
genstern 14.  veebruari l  1803.  a .  ülikooli  nõukogu poole ettepane­
kuga nõuda asekuraatori l t  väl ja  kõik ül ikooli  raamatukogusse 
1 1 7  ÜR 203, 1. 2:  prof.  Meyer on nr. 1 all  saanud raamatuid tõesti  11. juu­
nil;  üliõpilasele v.  Zoeckelile on aga laenutatud alles 19. augustil.  
1 1 8  F. 402, nim. 5, sü. 1, 1. 7—10: ülikooli  nõukogu protokollide väljavõtted 
selles küsimuses. Raamatukogu määruste projekt on siiski säilinud (sealsamas, 
!• 71—74). Kirjutatud on ta prof.  Pöschmanni poolt ja alla kirjutatud Morgen­
sterni ja Pöschmanni poolt.  Tekstis Pöschmanni käekirjaga parandusi.  Raama­
tukogu kasutajate kohta § 9 (sealsamas, 1. 72).  
1 1 9  Morgenstern kasutab raamatukoguhoidja nimetuse asemel raamatukogu 
direktori nimetust esmakordslt  juba kirjas Kummerile 11. aprill ist  1803. a.  
(ÜR 11, 1. 2).  '  
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puutuvad toimikud.  Nõukogu otsustas  rahuldada Morgensterni  
palve 1 2 0  ning 18.  veebruari l  1803.  a.  pöördus rektor G. F.  Parrot  
kir jal ikult  kuratooriumi poole palvega väl ja  anda ülikooli  nõuko­
gule kogu raamatukogu kir javahetus,  faktuurid ning raamatute 
nimestikud.  Kas Parroti  taotlusel  ol i  reaalseid tagajärgi  või  mitte,  
seda me ei  tea. 1 2 1  Üldtuntud on ka seik,  et  ül ikooli  nõukogu võttis  
kuratooriumi arhiivi  omavoli l iselt  oma valdusse kuraatorite  ära­
olekul,  nei l t  sel leks nõusolekut saamata ja  ignoreerides kuratoo­
riumi sekretäri  proteste. 1 2 2  On võimalik,  et  tookord saadi  kätte ka 
materjale  raamatukogu arhiivist .  
Asekuraatori  koha kaotamise tagajär jel  jäi  Ungern-Sternberg 
nüüd i lma senisest  palgast  (1000 bankorubla aastas).  Et  kuidagi  
hüvitada Ungern-Sternbergi,  pöördus ülikooli  rektor Parrot  keisri  
poole taotlusega,  et  tal le  määrataks kompensatsiooniks pension. 1 2 3  
Taotluse tulemusena vabastati  ta  20.  augusti l  1803.  a.  lõplikult  
teenistusest,  kusjuures tal le  määrati  ül ikooli  eelarve summade 
arvel  pensioniks 1000 bankorubla aastas,  õigusega seda saada ka 
uuesti  ametisse määramisel .  
Et  Ungern-Sternberg on osutanud teatud teeneid raamatu­
kogule sel le  organiseerimise perioodil,  s i is  pole l i igne si inkohal  
veidi  pikemalt  peatuda tema elulool  ja  tegevusel  Tartus.  
Johan Friedrich Emanuel  parun von Ungern-"Sternberg sündis  
1 2 6  F. 402, nim. 5, sü. 33, 1. 8.  
1 2 1  Selle kohta on siiski andmeid olemas. Kuratooriumi 1803. a.  14. aprill i  
protokolli  on Ungern-Sternberg lasknud sisse kanda teate, et ta on raamatu­
kogu sekretärile K. Petersenile mõni aeg tagasi üle andnud raamatukogu kirja­
vahetuse, tellimuste nimestikud jm. (F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 252). Nende tagas­
tatud materjalide hulka kuulusid kõigi andmete järgi:  Ungern-Sternbergi kirja­
vahetus raamatukogu asjus (ÜR 559) ja tellitud raamatute alfabeetiline nimes­
tik (UR 74-a), milledele on korduvalt viidatud käesolevas töös. Viimati nime­
tatud toimikus on olemas ka tagastamist tõendav Morgensterni märge (vt.  viide 
79). 
Käesoleva töö redigeerimise lõpetamise järel avastati  korraldamisel olevas 
raamatukogu arhiivi  osas eriköide (UR 73), milles koopiais on antud Ungern-
Sternbergi kirjavahetus (UR 559), Kummeri faktuurid (ÜR 598) ja Morgen­
sterni kirjad Ungern-Sternbergile 1802. a.  novembris-detsembris (UR 73-a). 
Kuna neis kirjades on juttu 1803. a.  perioodika jm. tellimisest,  mille jälgimine 
võis raamatukogule tähtsust omada vaid sellel  aastal,  siis  on tõenäoline, et 
üsaks Ungern-Sternbergi kirjavahetusele ka Kummeri faktuurid olid raamatu­
kogu kasutuses juba 1803. a.,  mil neist  on koostatud eespool nimetatud 
koopiate raamat. 
* 1 2 2  Bock, Livländische Beiträge, I,  Beilage B, lk. 120 jj .  
1 2 3  Parrot Aleksander 1-le jaanuari algul 1803. aastal.  Saksakeelses tõlkes: 
Bienemann, Parrot und Alexander I, Ik. 324 j j .  Parroti  väga avameelne 
kiri  ei  jäta kahtlust selles, et siin oli  tegemist osava taktilise manöövriga: sel­
leks et segi paisata uue statuudiga sõltumatuks muutunud ülikooli  vastast 
rüütelkondade rinnet, osteti  pensioni annetamisega üles selle rinde tegelik 
juht — Ungern-Sternberg. Kirjale eelnevalt keeldusid võimukandjad (Klinger 
jt.)  käiku andmast Ungern-Sternbergi pensionitaotlusele tavalist  teed mööda kui 
põhjendamatule. Vt.  Klingeri esitis  Ungern-Sternbergile pensioni määramise 
(F. 402, nim. 4, sü. 12, 1. 21) ja pensioni maksmise kohta ka siis,  kui ta peaks 
uuesti  ametisse määratama (sealsamas, 1. 23). 
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28.  apri l l i l  1763.  a.  Läänemaal,  Paslepa mõisas.  Esialgse hari­
duse sai  ta  koduõpetuse teel  maal  omaste mõisais.  Kaheksateist­
kümneaastasena saadeti  ta  Saksamaale oma haridust  jätkama. 
Algul  astus ta  Würt temberg! hertsqgi  Karl  Eugeni  rajatud kuri­
kuulsasse Karlsschule 'sse,  kuid vi ibis  seal  vaid 21.  septembrist  
1781.  a.  kuni  13.  veebruarini  1782.  aastal .  On võimalik,  et  ta  
Karlsschule 's  tutvus ka F.  Schil leriga,  kes  olevat  korduvalt  külas­
tanud sel les  koolis  oma endisi  toakaaslasi .  Pärast  Stuttgardist  
lahkumist  astus Ungern-Sternberg Erlangeni  ülikooli,  kus 
a.  1782—1784 kuulas  õigusteaduse kõrval  loenguid saksa kir jan­
dusest,  a jaloost,  matemaatikast  ja  füüsikast.  Sel le  järel  vi ibis  ta  
lühemat aega Viinis,  veetis  oma aega peamiselt  maalimisega.  
Sel lest  lemmikharrastusest  ei  loobunud ta hi l jemgi.  1785.  a.  veeb­
ruaris  astus Ungern-Sternberg aktuaarina ülemmaakohtu teenis­
tusse.  Järgmisel  aastal  val i t i  ta  ka rüütelkonna sekretäriks.  1787.  a.  
avansseerit i  ta  ülemmaakohtu sekretäriks  ja  1795.  a.  määrati  ta  
asehalduskorra-aegse kriminaalkohtu nõunikuks.  1787.  a.  tutvus 
Ungern-Sternberg A. Kotzebuega.  Tihedad suhted vi imasega 
arendasid Ungern-Sternbergis  huvi  teatri  vastu.  
1800.  a.  val i t i  Ungern-Sternberg Eestimaa rüütelkonna poolt  
ül ikooli  substituutkuraatoriks.  30.  juuli l  1800.  a.  val is  kuratoorium 
ta ühel  häälel  ül ikooli  asekuraatoriks.  Ta võtt is  pakutud koha 
vastu,  loobus aga sel lest,  ni ipea kui  ül ikool  vi idi  üle Jelgavasse.  
Kuratooriumi koosseisu aga jäi  ta  Eestimaa kuraatorina CL G. v.  
Baranoffi  asemele,  kes  kategoori l iselt  keeldus järgnemast  ülikoo­
li le  ta  uude asukohta.  See oli  Ungern-Sternberg,  kel lele  Eestimaa 
rüütelkond olevat  usaldanud salajase ülesande venitada ülikooli  
avamisega Jelgavas nii  kaua,  kuni  neil  r ingkondadel,  kes  poolda­
sid ülikooli  asukohana Tartut,  õnnestub veenda Paul  I,  et  see muu­
daks 25.  detsembri  ukaasi . 1 2 4  Asekuraatori  kohuste täitmisele asus 
Ungern-Sternberg uuesti  30.  jaanuari l  1802.  a.  Asekuraatorina 
võtt is  ta  tegelikult  enese kätte ka raamatukogu juhatamise.  
Kui prof.  G. B.  Jäsche iseloomustab Ungern-Sternbergi  kui  
peent,  haritud ja  väga humaanset  inimest, 1 2 5  si is  on sel le  iseloo­
mustusega vastuolus prof.  J .  W. Krause hinnang 1 2 6 ,  sest  vi imane 
*' 2 4  Ungern-Sternberg. — Baltische Monatsschrift.  24, lk.  118. 
1 2 5  Jäsche Morgensternile 1802. a.  4.  aprill i l .  Mrg. DCXIII, 1. 125. Selles 
kirjas nagu ka eelnevais veenab Jäsche oma sõpra Morgenstern! siirduma 
Tartusse. Selleks ülistab ta ka teisi  kuratooriumi liikmeid peaaegu samade 
sõnadega (sealsamas. 2. aprill i  kirjas).  Lugeda neist Jäsche poolt erakirjas 
väljendatud hinnangutest mingit püsivat Jäsche suhtumist Ungern-Sternbergisse 
on neil  asjaoludel l i iga julge ja vähe põhjendatud, pealegi kui sama Jäsche 
läks kaasa otsustavas võitluses ülikooli  sõltumatuse eest Parroti  poolt juhitud 
progressiivse professorkonna tuumikuga. 
I 2
" Mscr. 349: Wilhelms Erinnerungen XI, lk.  38: «.. .  da er Professoren 
etwa wie gewöhnliche Verwalter nach Livlandsky Manier zu behandeln 
gedachte.» See Krause arvamus ei välista Jäsche oma. Kuigi käesolevas töös 
järgnevalt esitatud Krause iseloomustus on üldiselt  paikapidav, peame arves­
tama, et endine mõisavalitseja (Krause) ja endised mõisnike koduõpetajad 
(Parrot, Jäsche jt.)  tundsid seda «Livlandsky Manier ' i» li iga hästi,  et selle 
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tõendab, et  just  Ungern-Sternbergi  harjumus kohelda õppejõude 
«nach Livlandsky Manier» olevatki  kutsunud väl ja  kuratooriumi-
vastase käärimise,  mis  lõppes autonoomse, rüütelkondadest  sõl­
tumatu ri ikl iku ülikooli  loomisega Aleksander I  poolt  12.  dets.  
1802.  a.  
Niisi is  kaks täiest i  erinevat  hinnangut.  Kas õigus on Jäschel  
või  Krausel? Jäsche si irameelsuses meil  pole põhjust  kahelda,  
kuid Krause l i ialdused,  lõikav sarkasm ja üleolev iroonia nende 
kaasaegsete iseloomustamisel,  kel lele  ta  erit i  ei  sümpatiseerinud, 
on niivõrd tuntud tema «Mälestustest»,  et  peame ka Ungern-
Sternbergi  iseloomustust  võtma vajal iku ettevaatusega.  
On vähe usutav,  et  Parrot  oleks hakanud Ungern-Sternbergi le  
taotlema pensioni  ta  vabanemise puhul asekuraatori  kohalt,  kui  
ta  tõesti  oleks olnud niivõrd ebapopulaarne,  nagu meid tahab 
veenda Krause. 1 2 7  Vaevalt  oleks ka Ungern-Sternberg konfl iktis  
Sieversiga otsinud toetust  ül ikooli  personali l t ,  kui  ta  suhted õppe­
jõududega oleksid olnud halvad.  Ja kui  ühest  1803.  a.  augustis,  
kir jutatud Pöschmanni kir jast  Morgensternile  1 2 8  loeme, et  ta  
raamatukoguhoidja asetäit jana t ihti  kuni  subordinatsiooni unus­
tamiseni  protesteeris  nende Ungern-Sternbergi  korralduste vastu,  
mis  tema arvates  Kuidagi  võisid kitsendada raamatukoguhoidja 
(kes ei  olnud veel  kohale jõudnud) vaba tahet  või  parimat veen­
dumust,  s i is  peame küll  tunnistama, et  kõik see vähe sobib ette­
kujutusega Ungern-Sternbergist  kui  kõrgist  Balt i  junkrust.  
Mõistagi  ol i  Ungern-Sternberg põlvnemise,  tradits ioonide ja  
kasvatuse kaudu seotud kogu Balt i  minevikuga ja  oma seisuse 
ideoloogiaga.  Ent ta  huvi  kunsti  ja  kultuuriküsimuste vastu tõen­
davad, et  ta  ol i  oma seisuse mitte kõige halvemaid esindajaid meie 
maal.  
Mis puutub Ungern-Sternbergi  suhtumisse ülikooli  õppejõudu­
desse,  s i is  pole nende ridade kir jutaja  leidnud mingisugust  toetus­
punkti  Krause väidete õigustamiseks.  Muide,  Krause astus üli­
kooli  teenistusse pärast  kuratooriumi tegevuse lõppemist,  mis­
pärast  ta  õieti  ei  võinudki  ol la  kursis  kõigi  kuratooriumiaegsete 
seikadega.  Küll  näitavad aga kõik seni  leitud dokumentaalsed 
andmed — olgugi  et  neid pole pal ju —, et  Ungern-Sternbergi  
suhtumine õppejõududesse oli  kõigit i  korrektne ja  heatahtl ik,  kus­
juures tal le  ei  saa ette heita ei  eri l ist  nõudlikkust  ega formalismi.  
Ülikooli  «Plaan» andis  asekuraatori le  niivõrd suured õigused 
raamatukogu suhtes,  et  Pöschmann nimetab Ungern-Sternbergi  
olemasolus kuratooriumi juhtivate meeste juures eksida, pealegi kus see nii  
drastil isel  kujul on formuleeritud «Plaani» sätetes.  «Livlandsky Manier ' i» 
Krause formulatsioon on muidugi" seletatav tema kogemustega mõisaopmanina. 
1 2 7  Parroti  tõeliste motiivide kohta vt.  eespool viide 123. 
1 2 8  Pöschmann Morgensternile.  Mrg. CCCXLII 1802—1808, lk.  407 j j .  Datee­
rimata kiri  (nagu Pöschmanni juures tavaliselt) on saadetud tõenäoliselt  siiski 
varem: sisulistel  jm. kaalutlustel on see dateeritav juba 1803. a.  esimesse poolde. 
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raamatukogu juhatajaks. 1 2 9  Ta ei  pi irdunud ainult  kir janduse soe­
tamisega,  vaid võtt is  osa.  ka raamatukogu korraldamisest,  nagu 
selgub eelmainitud Pöschmanni kir jast  Morgensternile,  kuigi  tal  
puudusid tegelikult  kogemused raamatukogu töös.  Ent kogemusi  
asendas tal  kir jandusalane haridus.  Raamatute val ikuks ja  hanki­
miseks sel lest  ehk piisas,  ent  raamatukogu korraldamiseks oli  
seda vähe.  Sel lepärast  tal  tekkisidki  lahkarvamused Pöschman-
niga,  sest  vi imane tahtis  raamatukoguhoidjale,  kes  polnud veel  
kohale saabunud, säi l i tada suuremat tegevusvabadust  sel  teel,  
et  püüdis  jätta  lahendamata neid küsimusi,  mis  puudutasid raa­
matukogu üksikasjal ist  organiseerimist .  Teoinimesena oli  Ungern-
Sternberg huvitatud sel lest,  et  raamatukogu korraldustööd ei  
jääks maha ta koostise juurdekasvust  ja  et  raamatukogu oleks 
juba õppetöö algusest  peale kasutuskõlblik.  
Ungern-Sternbergi  puuduseks raamatukogu juhatajana oli  ta  
uti l i taarne vaade raamatukogule.  Sel le  uti l i taarse printsi ibi  raken­
damise tõttu raamatukogu komplekteerimisel  jäi  ül ikooli  raama­
tukogu jäädavalt  i lma mõnestki  haruldasest  ning kasulikust  teo­
sest,  mainigem näiteks Bergmanni 1 3 0  või  J .  S.  Hollander!  raama­
tukogu.  Viimane koosnes 11 480 köitest  ning sel le  omandas 1815.  a.  
krahv N. P.  Rumjantsev. 1 3 1  
Ungern-Sternbergi  tõekspidamise,  et  raamatukokku tuleb soe­
tada teoseid,  mida ülikool  vajab õppetöös,  ning tagasi  lükata 
pakkumised,  mis  väärtuselt  ületavad ülikooli  vajadusi,  tunnista­
sid õigeks ning võtsid algul  omaks ka ta  kaastöölised raamatu­
kogus — Morgenstern ja  Pöschmann. Nii  rõhutas Morgenstern 
sageli  hi l jem, kui  ta  juba oli  raamatukogu juhatajaks,  uti l i taarse 
printsi ibi  tähtsust  raamatukogu komplekteerimisel . 1 3 2  Ka Pösch­
mann, meenutades kir jas  Morgensternile  1 3 3  Lukianost,  kes  pi lkas 
sääraseid raamatusõpru,  kes taga ajavad vaid raamatuid,  mida 
on r ikkunud koid ja  tolm, esitab vaateid,  mis  täiest i  ühtivad 
Ungern-Sternbergi  omadega.  Samas kir jas  Morgensternile  lausub 
ta eelöeldule vahetult  järgnevalt,  et  raamatukokku peaks hankima 
peamiselt  suuri  teoseid,  mil ledes käsit letakse põhjal ikult  kas  kogu 
teadusala või  sel le  osa,  kuna väikeste eriuurimuste soetamisele 
ei  maksaks panna suurt  rõhku.  Nii  osutub,  et  Ungern-Sternberg 
ei  pärandanud järeltul i jale  mitte üksnes provisoorselt  korrastatud 
1 2 9  Pöschmann Morgensternile.  Mrg CCCXL1I 1802—1808. lk.  407 «.. .weil 
der (iarn |alige] Vicecurator Chef der Bibliothek war . . .» 
1 5 0  Osa sellest raamatukogust on siiski 1806. a.  ostetud. OR 11, 1. 100 H ia 
116.  
*ш Rigasche Stadtblätter 1875, lk. 423. 
1 3 2  Väidet utilitaarse põhimõtte rakendamise kohta Morgenstern! poolt 
tuleb võtta ettevaatusega. Kaasaegne ülikooli  juhtkond oli  pigem arvamusel, 
et ta.  küsimata, kas eelarve seda võimaldab, sageli  ostis kunstiesemeid ja raa„-
matuid, mis ei  omanud praktilist,  utilitaarset väärtust.  
1 3 3  Pöschmann Morgensternile 19. märtsil  1806. a.,  Mrg CCCXL1I 1802— 
1808, lk.  442. 
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raamatukogu korral iku as jaajamise ja  äri l iste  s idemetega,  vaid 
isegi  tõekspidamisi  ning siht jooni  edaspidiseks tegevuseks.  
Raamatukogu asutamine oli  tungivalt  vajal ik,  sest  väl ismaa 
nimekamad teadlased keeldusid tulemast  Tartu ülikooli  juurde 
peamiselt  kartusest,  et  s i in nad on sunnitud õppevahendite,  tea­
dusl ike insti tuutide ja  raamatute puudumise tõttu katkestama 
oma uurimused ning üldse loobuma teaduslikust  tööst.  Raamatu­
kogu asutamisega oli  lõplikult  kõrvaldatud hädaoht,  et  Tartu 
ülikooli l  võiks  kunagi  tekkida raskusi  õppejõudude leidmisel . 1 3 4  
1802.  a.  lõpuks kujunes väl ja  ka raamatukogu is ikuline koosseis.  
Raamatukoguhoidjaks sai  prof.  K.  Morgenstern,  tema asetäit jaks 
prof.  G. F.  Pöschmann, sekretäriks  K. F.  L..  Petersen,  kantselei-
ametnikuks J.  Th.  A.  Leibnitz;  raamatuköit jaks val i t i  27.  märtsi l  
1802.  a. 1 3 5  Joh.  M. Kugge,  ent  ei  kindlustatud tal le  seejuures min­
gisugust  eel isõigust  köitetööde saamisel .  
II.  RAAMATUKOGU 1803,—1839.  A.  
1.  Komplekteerimine 
Tartu ülikooli  1802.  a.  12.  detsembri  «Asutamisakt» lülitas  
Tartu ülikooli  vene kõrgema hariduse süsteemi,  1803.  ja  1820.  a.  
statuudid ning 1817, a.  koosseisude ja  eelarveseadus aga seadsid 
ta kindlale majanduslikule baasi le  ning lõid soodsad t ingimused 
teaduslikuks tööks,  mida ei  võimaldanud 1799.  a.  ül ikooli  «Plaani» 
sätted.  
1802.  a.  12.  detsembri  statuudi  kehtestamisel  võtt is  raamatu­
koguhoidja prof.  К- Morgenstern raamatukogu juhtimise enda 
kätte.  
Tuli  kõigepealt  jätkata raamatukogu komplekteerimist,  -sest  
noor õppeasutus,  mis  asetses  kaugel  suurematest  kultuurikeskus­
test,  vajas  esmajoones head raamatukogu juba sel lepärast,  et  
saada kvali f i tseeritud õppejõude.  Kuid enne kui  asuti  raamatu­
kogu komplekteerimisele,  tul i  raamatukogu juhtkonnal  kindlaks 
määrata komplekteerimise printsi ibid.  See oli  seda vajal ikum, et  
ül ikooli  s tatuudi  kohaselt  1 3 6  olid fakulteedid kohustatud kaks 
korda aastas  — veebruaris  ja  augustis  — dekaanide kaudu esi­
tama raamatukogule soovitud raamatute nimestikud, mida raa­
matukoguhoidja (1805.  aastast  peale direktor)  koos oma_ asetäit­
jaga pidid läbi  vaatama ja  otsustama, mil l iseid neist  võis  osta,  
arvestades,  et  nende ostuks kulutatud summa ei  ületaks 3 U raa­
134 see väide ei ole vaba liialdusest.  Veel 1828. aastal oli  üheks põhjuseks, 
miks Ranke keeldus tulemast Tartu ülikooli  ajalooprofessoriks, siinne väike ja 
puudulik raamatukogu. 
'SS F. 402, nim. 12, sü. 2, 1. 38. 
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matukogu aastaeelarvest.  '/4 eelarve summast jäi  raamatukogu 
direktori  käsutusse,  kes  võis  sel lest  summast  kasutada ülikooli  
nõukogu nõusolekuta 600 rbl .  Morgensterni  kir jadest  nähtub, nagu 
oleksid komplekteerimise põhimõtted väl ja  kujunenud juba tema 
ametisoleku algul.  Osalt  on see õige,  kuid teatavate reservatsioo­
nidega.  Tegelikult  kujunesid nad lõplikult  väl ja  raamatukogu 
juhatuse ja  professorite  ühises  koostöös.  Kindlad põhimõtted ja  
as jaolu,  et  nende rakendajaks oli  1803.—1839.  a.  üks ja  sama 
isik,  soodustasid jär jekindlust  nii  raamatukogu komplekteerimisel  
kui  ka korraldamisel .  Sel le  tulemuseks oli ,  et  raamatukogu üli­
kooli  koostöö vi l jana peatselt  kujunes harmoonil iseks tervikuks,  
mil les  ol id esindatud võrdlemisi  täiel ikult  teaduse saavutused.  
Mill ised s i is  ol id need printsi ibid,  mida rakendati  raamatu­
kogu komplekteerimisel? 
Kokkuvõtl ikult  võib neid väl jendada järgmiselt :  raamatuid ei  
tohi  hinnata mitte sel le  järgi,  kui  laias  või  kitsas  ulatuses neis  
käsit letakse ainet,  vaid teadusliku väärtuse järgi;  originaaltöid 
eel istatakse tõlgetele,  erit i  i lukir janduse alal;  ostetakse vaid tea­
dusl ikuks tööks vält imatult  vajal ikku, hoidudes harulduste ost­
misest;  i lukir jandust  ostetakse ainult  ni ipal ju,  kui  seda nõuavad 
õppetöö otsesed vajadused; hoidutakse kesk- ja  algkoolide õpikute 
ostmisest,  et  raamatukogu mitte koormata;  ei  osteta terveid raa­
matukogusid,  vaid val i takse neist  vajal ikud raamatud.  
Juhindudes nendest  põhimõtetest,  alustati  uutes  t ingimustes  
raamatukogu komplekteerimist .  Nagu on eespool  juba öeldud, 
ol id õppejõud kohustatud esitama raamatukogule oma soovid 
kir jal ikult  kaks korda aastas.  Tegelik töö aga näitas,  et  säärane 
kord ei  vastanud elu nõuetele — polnud küllalt  painduv.  Selle­
pärast  kujuneski  a ja  jooksul  väl ja  kord,  et  raamatukogu direktor 
võtt is  professoritelt  sooviavaldusi  vastu igal  a jal,  vaatamata 
sel lele  kas  nad esitati  kir jal ikult  või  suuliselt .  1814.  a.  seati  raa­
matukogus s isse sooviavalduste,  nn.  «desiderata 'de» raamat,1 3 7  
millesse õppejõud ja  raamatukogu töötajad võisid s isse kanda 
raamatud, mida nad soovitasid hankida raamatukogule.  Soovita­
vate raamatute nimestikkude saamisega professoritelt  ol i  aeg­
ajalt  raskusi,  sest  osa neist,  erit i  aga jurist id,  suhtusid raama­
tute tel l imisse loiult . .  Nad kas jätsid nimestikud üldse esitamata 
või  esitasid neid suure hil inemisega.  Mõistagi,  et  kateedreid,  
mil le  juhatajad olid akti ivsemad, varustati  kir jandusega rikkali­
kumalt  kui  teis i ,  kus loiult  suhtuti  raamatute hankimisse.  Et  väl­
tida suuremate lünkade tekkimist  raamatukogu fondides,  püüdis  
raamatukogu direktor ise  komplekteerida neid teaduslikke dist­
sipl i ine,  mil lede eest  ei  hoolitsenud nende esindajad ülikoolis .  
Nii  tel l is  ta  a javahemikus 1804,—1818.  a.  omal algatusel  umbes 
500 köidet  juri idi l ist  kir jandust.  Komplekteerimine ei  teinud tal le  
1 5 7  i  k.  (1814—1823). ÜR 71, 1. 2.  
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•raskusi,  sest  tavaliselt  tegi  ta  väl jakir jutusi  retsensioonidest  kõigi  
s i lmapaistvate trükitoodete kohta,  et  alati  ol la '  kursis  uuema kir­
jandusega.  
Enamik võõrkeelseid raamatuid osteti  Saksamaalt  — kir jasta­
jatelt,  antikvariaatidest  ja  raamatute oksjonitelt,  olgugi  et  ül ikoo­
li l  ol i  Tartus nimeliselt  oma raamatukauplus,  mida pidas alates  
1802.  a.  J .  L.  Gauger,  kel le  järglaseks sai  181U. a.  Meinshausen. 1 3 8  
Gauger oli  kohustatud täitma ülikooli  tel l imused nii  vene kui  ka 
väl ismaa raamatute hankimisel .  Kuid oma ülesandeid täit is  ta  
niivõrd lohakalt,  et  raamatukogu oli  sunnitud suurema osa tel l i­
mustest  suunama mujale.  Lünki  raamatukogu londis,  erit i  jätk-
teoste osas,  mis  tekkisid tema hooletuse tagajär jel,  pole suudetud 
täies  ulatuses l ikvideerida tänapäevani,  mistõttu esinebki  raama­
tukogu fondides mõningaid inkornplektseid väl jaandeid.  
Saksamaalt  ei  ostetud algul  mitte üksnes Saksamaal  kir jasta­
tud raamatuid,  vaid ka Itaal ia,  Inglismaa, Prantsusmaa jne.  trü-
kitooteid.  Sel lepärast  hakati  hi l jem ostma kir jandust  vahetult  veel  
Itaal iast  ja  Inglismaalt,  prantsuskeelseid raamatuid aga Peterbu­
rist .  Peterburist  hangit i  suuremal arvul  ka meditsi ini l ist  kir jandust.  
Venekeelset  kir jandust  osteti  võrdlemisi  vähe,  peamiselt  vene keele 
ja  kir janduse,  a jaloo ning õiguse alalt .  Vene kir janduse hankimise 
ülesande võtsid endale vene keele ja  kir janduse professorid 
G. A.  Glinka,  A.  S.  Kaissarov ja  A.  F.  Vojeikov.  Hil jem tel l is  raa­
matukogu vene kir jandust  juba vahetult  Peterburist  Lisneri l t ,  
Gräff i l t ,  A.  F.  Smirdinilt  (alates  1828.  a.)  ja  I.  Borodinilt .  Peter­
buri  Teaduste Akadeemia raamatukauplustest  osteti  ainult  aka­
deemia väl jaandeid.  Slavist ika-alast  kir jandust  osteti  ka Aust­
riast .  
Et  raamatukogu eelarvesummad jaotati  enam-vähem proport­
sionaalselt  kateedrite  vahel  vastavalt  nende arvule,  s i is  tul i  vene 
raamatute soetamisel  alati  võidelda rahapuudusega,  sest  vene 
raamatuid nõudsid ainult  kolm kateedrit .  Vene keele kateedri  
juhatajate kõrval  peab veel  mainima pärastist  kauaaegset  ülikooli  
rektorit,  vene ajaloo professorit  J .  Ph.  G. Ewersit,  kes  omal ajal  
töötas  N. M. Karamzini  juures Moskvas,  ja  prof.  J .  G. J.  Neu-
manni,  kes  esinesid nõudmisega,  et  vene kir janduse hankimisele 
pöörataks suuremat tähelepanu, mis  on vajal ik kontaktis  olemi­
seks Venemaa elu ja  teadusega.  Et Ewersi l  ol i  kavatsus Tartu 
ülikooli  juures el lu kutsuda s laavi  keelte ja  a jaloo uurimise kes­
kus.  s i is  loomulikult  püüdis  ta  luua sel le  asutamiseks eelt ingimusi.  
Kõigepealt  tul i  hoolitseda sel le  eest,  et  raamatukogus oleks 
pi isavalt  erialast  kir jandust.  Sel lest  ol id t ingitud tema taot­
lused,  et  raamatukogu eelarvest  eraldataks vene raamatute ost­
miseks suuremad summad. Ka nõutab ta ning saabki  sel leks ots­
tarbeks l isadotatsiooni. 1 3 9  
isa Петухов, Юрьевский университет, 1. Ik. 195. 
1 3 9  Sellest lähemalt tagapool.  
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Raamatukogu eelarve oli  kindlaks määratud 5000 bankorub-
lale,  mil lele  l isandusid erakorral ised assigneeringud ja  s issetule­
kud dublett ide oksjoneist .  See oli  igatahes summa, mis kaugelt  
ületas  Lääne-Euroopa ülikoolide kulutused raamatutele tol  a jal .  
Kuid Napoleoni-aegsed sõjad põhjustasid rahakursi  languse.  Tõu­
sid raamatute hinnad, vähenes raamatute ostmine.  Aga raamatu­
kogu eelarvet  koormasid veel  majanduslikud kulud ja  toetus 
'kirurgiakli inikule,  sest  ül ikooli  nõukogu otsuse kohaselt  eraldati  
raamatukogu eelarvest  kirurgi l iste  instrumentide ostmiseks 
150 rbl .  aastas.  Tavaliselt  kulutati  raamatukogu krediidid kir jan­
duse hankimiseks jäägita,  kuid 1806.  a.  ei  saadud neid sõjaolude 
tõttu ära kasutada.  Kasutamata summa kanti  üle järgmise aasta 
eelarvesse.  Erit i  raskeks muutus raamatukogu komplekteerimine 
kir jandusega pärast  1807.  a.,  mil  Venemaa l i i tus  kontinentaal-blo-
kaadiga ja  asus sõjaseisukorda Inglismaaga.  Sel le  tagajär jeks 
oli ,  et  Inglise kaaperlaevad hakkasid püüdma laevu, mis  sõits id 
Venemaa sadamatesse,  ja  konfiskeeris id tabatud kaubad.  Inglaste 
kätte sattus ka üks saadetis  raamatuid,  mis  oli  adresseeritud 
Tartu ülikooli le.  Tekkinud olukorras  tul i  ostudest  kas  täiest i  loo­
buda või  suunata saadetised maad mööda.  Viimane moodus aga 
oli  kal l is  ning tõstis  raamatute hinda l igi  Уз võrra.  Kuid raama­
tukogu si iski  ei  loobunud ostudest,  ta  ainult  vähendas neid.  Sel  
a jal  hangit i  mõnigi  haruldane saksa väl jaanne, mida ei  leidu 
isegi  Saksamaa raamatukogudes,  nagu näit .  a jakir ja  «National-
Zeitung der Teutschen» 1807.  aastakäik,  mil le  kohta saksa ajakir­
jade uuri ja  Diesch väidab 1 4 0 ,  et  see polevat  üldse trükist  i lmu­
nudki.  Näib,  et  mõnigi  Saksamaal  i lmunud raamat,  mis  hävitati  
Napoleoni tsensuuri  poolt,  pääses s i iski  enne konfiskeerimist  
Venemaale.  
Aastal  1812 algas  Isamaasõda.  Katkesid s idemed välismaaga,  
lakkas raamatute ostmine väl ismaalt .  Uut kir jandust  muretseti  
vähe.  Vähenesid ka ostud kodumaalt,  sest  raamatukauplustes  
puudusid raamatud.  Väike oli  ka annetuste arv.  
Kui pärast  võidukat  sõda taastati  s idemed välismaaga,  algas  
raamatute ostmine uuesti .  Esmajoones komplekteerit i  »saamata 
jäänud ajakir ju ja  jätkteoseid,  mis  tavaliselt  ki irest i  kaovad müü­
gilt .  Teisi ,  poli i t i l istest  s i tuatsioonidest  tekkinud lünki  kavatseti  
täita  pikema aja  jooksul,  sest  suuremateks ostudeks puudusid või­
malused,  kuna juba 1811.  a.  ol id raamatukogule tekkinud isegi  
võlad,  mis  nõudsid ki iret  tasumist.  Esialgu ostetakse raamatuid 
vähem kui  enne sõda,  kuid ostude arv tõuseb alates  1821.  a.  
Jooksva kir janduse kõrval  ostetakse ka raamatuid,  mida ei  saa­
dud hankida eelmistel  aastatel  ja  sõja vältel .  Seda võimaldas 
uus,  1817.  a.  kehtestatud ülikooli  koosseisude ja  eelarve seadus,  
mil les  raamatukogu vajaduste rahuldamiseks oli  ette  nähtud 
1 4 0  Diesch, nr.  1258, lk.  353.  
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10 ООО bankorubla aastas, suured erakordsed assigneeringud riigi 
ja ülikooli  summadest,  s issetulek 1812.  a.  oksjonil  müüdud dub-
lett ide eest  ja  teised vähemad tuluall ikad,  nagu näit .  de Bray Lii-
vimaa ajaloo 1 4 1  müümisest  saadud summad. Muide,  seda teost  
(600 eks.),  mis  autor oli  annetanud ülikooli  raamatukogule,  osteti  
vähe.  Ta jäi  seisma lattu ja  muutus hil isemal a jal  võrdlemisi  
haruldaseks raamatuks.  
Erakordsete assigneeringute arvel  osteti  nüüd vanemaid väl ja­
andeid igalt  teadusalalt,  mil lede puudumine andis  end tunda üli­
kooli  teadusl ikus töös,  ja  komplekteerit i  juri idi l ist  kir jandust.  
1827.—1840.  a.  vahemikus osteti  vene ja  s laavi  kir jandust  
12284 rbl .  84 kop.  eest  l isadotatsiooni arvel,  mis  oli  raamatukogu 
täiendamiseks määratud 1827.  aastal  seoses ülikooli  25 aasta juu­
beliga. 1 4 2  
Jooksva kir janduse kõrval  osteti  rohkesti  ka vanemaid raa­
matuid antikvariaatidelt,  eraisikutelt  ja  oksjonitelt .  Erit i  odavasti  
saadi  kir jandust  oksjonitelt  ( '/ 4 — 3 / 4  raamatukaupluse hinnast),  
kui  konkurents  ol i  väike.  Tavaliselt  saadeti  oksjonitel  müügile  
tulevate raamatute nimestikud raamatukogule,  kus neist  val i t i  
väl ja  soovitud raamatud, koostati  nende nimestikud ja  saadeti  
raamatukogu usaldusmehele,  kes  kohapeal  teostas  vajal ikud 
ostud ja  toimetas raamatud Tartu.  Kuigi  ül ikooli l  ol i  Saksamaal  
oma esindaja,  nn.  «kirjandusagent» Doppelmayer,  kes muide oli  
kohustatud informeerima raamatukogu Saksamaa raamatuoksjo­
nitest,  polnud temast  raamatukogule suurt  kasu.  
Erakordseks sündmuseks teaduse,  erit i  aga kir janduse maa­
ilmas oli  J .  G. Herderi  raamatukogu oksjon 1805.  a.  Weimaris.  
Peatun sel lel  seetõttu,  et  Herderi  raamatukogu saatuse kohta 
pärast  sel le  mahamüümist  oksjonil  pole üldse kir janduses tea­
teid ja  et  Herder,  keda J.  Koilär  nimetab s laavi  rahvaste sõb­
raks 1 4 3 ,  ol i  seotud Venemaaga,  kus ta  (Riias)  noores eas  oli  töö­
tanud õpetajana.  Meid huvitab Herder kui  folklorist  veel  sel le­
pärast,  et  tema tegevus rahvaluule alal  satub kokku huvi  tekki­
misega rahvaluule vastu Venemaal,  kus XVIII saj .  hoolega kogu­
takse rahvalaule,  muinasjutte,  rahvakombeid jne.  ning avalda­
takse trükis.  Meenutagem vaid M. D. Tšulkovi  ja  N. J .  Novikovi  
tegevust  sel lel  alal .  Tekib küsimus,  kas  on võimalik,  et  Herder,  
elades Riias,  ei  teadnud, mis  Venemaal  tehti  rahvaluule alal?  Et 
tal le  pakuti  kohta Peterburis,  s i is  pidi  tal  ju olema Peterburiga 
mõningaid sidemeid,  mis  võimaldasid tal  lähemalt  tutvuda vene 
1 4 1  Essai  crit ique sur 1 'histoire de la Livonie,  Dorpat,  1817.  
1 4 2  
Петухов. Юрьевский университет, 1, lk._ 470. 
1 4 3  Herder polnud mitte ainult slaavi rahvaste sõber.  Ta avaldas oma tun­
tud rahvaluule antoloogias («Volkslieder» 2.  k. ,  1778—1779) ka 8 eesti  rahva­
laulu,  mis ta (dots.  E.  Laugaste andmeil)  oli  saanud Hartknochi kaudu Hupe-
li l t .  Herderi  kogumiku avaldamisel  oli  suur ergutav mõju väikerahvaste rahva­
luule harrastusele ja  kodanliku rahvusliku l i ikumise tekkimisele.  
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kir janduseluga ja  mis  omakorda pidi  jätma jälgi  tema enda tööle 
rahvaluule alal .  
Tema raamatukogu trükitud kataloog saadeti  poolele maail­
male laial i ,  nagu kir jutab Morgensternile  Tartu ülikooli  raama­
tukogu usaldusmees Schwabe.  Ost jaid kogunes pal ju.  Erit i  pal ju oli  
neid Peterburist .  Suur konkurents  a jas  raamatute hinnad kõrgele.  
Suuremate ost jate hulka kuulus ka Tartu ülikooli  raamatukogu.  
Viimase esindaja oli  sunnitud loobuma mõnegi  soovitud raamatu 
ostmisest,  kui  sel le  hind aeti  l i iga kõrgeks.  Paari  pi ldi  pärast  tul i  
tal  võistelda suure saksa kir janiku J.  W. Goethega.  Ostetud raa­
matud saadeti  laevaga Riiga.  Ent laev,  mida juhtis  kapten Lunau,.  
hukkus Riia lahes ja  röövit i  rannaelanike poolt  pal jaks.  Osa raa­
matuist  päästeti ,  kuid raamatukogu loobus neist,  et  saada kätte 
kindlustusraha,  kuna raamatud olid kindlustatud. 1 4 4  Hiljem ostis  
ta  Riias  korraldatud oksjonil  kõik päästetud raamatud, arvult  
170 köidet.  Need on ajaloolised,  kir janduslikud ja  f i losoofi l ised 
teosed — üldiselt  haruldased väl jaanded, nagu näit . :  Russia seu 
Moscovia i temque Tartaria.  Gommentario topographico atque 
polit ico i l lustratae,  Lugduni Batavorum, Ex off icina Elzeviriana,  
1630; P.  Terentius Afer,  Comoediae,  Andria,  Eunuchus,  Heau-
tontimorumenos,  Adelphi,  Hecyra,  Phormio, Veneti js  1545;  Delle  
orationi  volgarmente scritte  da molti  huomini  i l lustr i  de tempi 
nostri  .  .  .  per  Francesco Sansovino, In Venetia 1562; Joh.  В el 1 i n, 
Syntaxis Praepositionum Teutonicarurn oder Deudscher Forwörter  
kunstmässige Fügung,  Lübek 1660; Thomas Camp a neli  a,  Uni­
versal is  philosophiae,  seu metaphysicarum rerum, iuxta propria 
dogmata partes tres,  Parisi is  1638 1 4 4  a ;  Flagellum, or  The Life and 
Death,  Birth and Burial  of  О. Cromwell, London 1672. Neile val­
mistati  eksl i ibrised «Bibliotheca Herderiana» ning hajutat i  raama­
tukogu fondides.  Nagu kuratooriumi ajal  jätkati  ka nüüd raama­
tute ostmist  eraisikuilt ,  kui  hind oli  odav või  kui  vastavaid raa­
matuid oli  muul teel  raske,  kui  mitte võimatu hankida.  Suurema­
test  ostudest  tuleb veel  mainida maakaartide ja  maateadusliku 
kir janduse hankimist  Omptedalt  — 2103 lehte,  47 köidet  ja  konvo-
luuti  — ning oste J.  F.  Recke raamatukogust  Jelgavas I 4 5 ,  kust  
saadi  511 köidet,  peamiselt  Balt imaid käsit levat  kir jandust.  Vähe­
mal arvul  ja  üksikteoseid osteti  kogu aeg.  
Suur tähtsus raamatukogu komplekteerimisel  ol i  annetustel-
Annetajate hulgas leiame is ikuid igast  rahvakihist,  ül ikoole ja '  
1 4 4  Morgenstern Albanusele 3.  märtsi l  1806.  a.  OR 11, 1.  82 j j .  
1 4 4
-
a  See on Campanella toimetatud kogutud teoste nel jas  köide.  Raamatu­
kogu ei  oma sel le  väl jaande teist  köidet,  mil les  i lmus ladinakeelse «Päikese 
ri igi» tekst.  Küll  on aga olemas kri it i l ise väl jaande seisukohalt  tähtsate esi­
mese (1623.  a.)  ja  kolmanda (1643.  a.)  trüki  eksemnlarid.  
1 4 5  Recke raamatukogu asjus:  Morgenstern Reckele 1.  detsembril  1806.  a.  
(OR II,  1.  129 j j .)  ja  Ompteda kogu asjus:  Morgenstern Wittele (sealsamas^ 
I.  63) ja  Witte kir jad raamatukogule jm. (ÜR 78, 1.  41—50).  
asutusi .  Arvuliselt  vähemate annetuste kõrval  esines r ida suure­
maid.  Neist  ol id väärtusl ikumad J.  G. Schultzi,  A.  J .  Esseni,  
P.  K. Aleksandrovi  ja  prof.  F.  Giese pärand raamatukogule.  
Et  doktor J.  G. Schultzi l ,  kes  elas  Torunis,  polnud mingisugu­
seid suhteid Tartu ülikooliga,  s i is  ei  saa seletada tema otsust  
annetada oma raamatukogu Tartu ülikooli le  muuga kui  sooviga 
abistada noort  õppeasutust,  kes  hädasti  vajas  kir jandust,  erit i  
säärast  kir jandust,  mida oli  raske leida raamatukauplustes.  
Schultzi  annetus 1 4 6 ,  mil les  ol i  1410 köidet,  koosnes suuremas 
osas  vanemaist  arst i-  ja  loodusteaduslikest  teoseist,  kuid ei  puu­
dunud raamatud ka teiste  teaduste alalt .  Si in on rida haruldasi  
väl jaandeid:  N. Copernicus,  De revolutionibus orbium coeles-
tium, Basi leae 1566; Gali leo Gali lei,  Systema cosmicum, Lug-
duni Batavorum 1699; J .  Keppler,  Epitome astronomiae Coper-
nicanae,  Linti is  1618;  Th.  Paracelsus,  Der grossenn Wund-
artzney 2 Bücher,  Augspurg 1536; A. V e s  a 1 i  u  s ,  Chirurgia 
magna,  Veneti is  1568; A. Olearius,  Auszführl iche Beschrei­
bung der kundbaren Reyse nach Muscow und Persien,  Schless-
wig 1663.  
Esseni  annetus 1 4 7  sisaldab 16.—18. saj .  s i lmapaistvate tege­
laste ja  õpetlaste kir ju,  mis  on kokku köidetud.  Köiteid on 11 ja  
l isaks veel  1 vihik.  Kir ju on neis  umbes 2000.  Siin on materjale,  
mis  valgustavad saksa vaimset,  erit i  ül ikoolide elu.  16.  sajandist  
pärinevad Ph. Melanchtoni  kir jad.  17.  sajandist  on Gottfr ied ja  
Joh.  Oleariuse kir jad.  18.  sajandist  on pärit  tuntud kartograafi .  
Peeter  I agendi  Joh.  Baptist  Homanni kir i  17.  juunist  1723.  a.  
J .  A.  Döderleinile,  mil les  ta  räägib,  et  on eelmisel  aastal  saanud 
Moskvast  Kaspia mere ja  Kamtšatka kaardid,  mil lede järgi  ta  
on parandanud Venemaa generaalkaarti  ning parandanud kaardi  
t i i t l i  Moskvast  saadud näpunäidete järgi . 1 4 8  
1832.  a.  annetas Tartu ülikooli le  raamatuid P.  K. Aleksandrov.  
Aleksandrov oli  suurvürst  Konstantin Pavlovitš i  val laspoeg.  Ta 
oli  saanud oma isalt  raamatukogu, mis  asus Marmorpalees.  Sel­
lel  raamatukogul  oli  sel jataga huvitav ajalugu, mil lest  jutustabki  
Muhhin oma eespool  mainitu'd töös. 1 4 9  Muhhini  uurimust  püüab 
1 4 6  ÜR 1. 1.  21—22 on sissekanne sel le  kohta,  et  see annetus on saabunud 
Tartusse 1804.  a.  5.  juuli l .  
1 4 7  See annetus on toimunud Morgensterni  vahendusel,  kes sel lest  teatab 
eii l ises  aruandes 1806.  a.  13.  detsembrist  (UR 11, I.  134 j j .) .  Samas aruandes 
antakse ka annetuse iseloomustus köidete järgi.  
1 4 8  Homanni tähtsust  Vene kartograafia ajaloos selgitab dots.  E.  Varep.  
tuginedes muuseas ka mainitud kir jale,  mil le  kohta ta teateid oli  saanud 
E. Viglalt .  О картах, составленных русскими в атласе И. Б. Гомана 
1725 г. — Известия Всесоюзного географического общества, 1959. т. 91. 
lk. 290—298; sama, teises  redaktsioonis:  Eesti  Geograafia Seltsi  aastaraamat 
1958, lk.  312—321. Artiklites  on ära trükitud Homanni kiri .  
л »  М у х и н ,  С у д ь б а  о д н о й  б и б л и о т е к и ,  l k .  1 8 — 2 2 .  
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Joonis 2. Homanni kiri Döderleinile 1723.  a.  17.  juunil  ( lõpposa).  
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täiendada käesolev ülevaade materjal ide põhjal,  mis  leiduvad üli­
kooli  raamatukogus.  
See raamatukogu kuulus esialgu Joh.  A.  Korff i le  (1697— 
1766),  kes  1734.—1740.  a.  ol i  Peterburi  Teaduste Akadeemia pre­
sidendiks,  hi l jem saadikuks Kopenhaagenis  ja  Stokholmis.  Korff  
ol i  kirgl ik bibl iofi i l .  Ta ei  kogunud raamatuid moepärast,  vaid 
sel leks,  et  neid lugeda.  Ta kogus neid kõikjal  — Peterburis,  
Kopenhaagenis,  Stokholmis —, püüdes omandada iga raamatut,  
mis  teda huvitas,  ükskõik mil l ise  hinna eest .  Oletatakse isegi,  et  
tema raamatukogus leidus teaduste akadeemiast  laenatud raama­
tuid,  mida ta  ei  tagastanud akadeemia raamatukogule,  vaatamata 
korduvatele meeldetuletustele.  Ta kasutas  iga juhust,  et  hankida 
endale s i lmapaistvatele r i igitegelastele ja  õpetlastele kuulunud 
raamatuid.  Sel lepärast  leidub tema raamatukogus hulk sääraseid 
eksemplare,  mil ledel  esinevad endiste omanike nimed, eksl i ibri­
sed.  Korff i  raamatukogu peeti  Peterburi  kõige suuremaks ja  r ik­
kalikumaks väärtusl ike ning haruldaste väl jaannete poolest .  Raa­
matukogu ei  kasutanud Korff  üksnes ise,  vaid võimaldas sel le  
kasutamist  ka teadlastel .  Raamatukogu koostises  ol i  30 000— 
36000 köidet.  1764.  a.  ost is  Katarina II  sel le  oma poja,  trooni­
päri ja  Paul  Petrovitš i  jaoks 50 000 rbl .  eest,  kuid jätt is  kasuta­
miseks endisele omanikule kuni  ta  surmani.  Pärast  Korff i  surma 
toimetati  raamatud Gatšinasse ja  sealt  Peterburi  Marmorpa­
leesse,  mis  pärimise korras  s i irdus Konstantin Pavlovitš i le.  Nagu 
tähendatud, andis  vi imane Korff i  raamatukogu oma pojale,  kes  
nähtavasti  samuti  ei  tundnud kuigi  suurt  huvi  raamatute vastu.  
Ta loovutas suurema osa saadud raamatukogust  Helsingi  ül ikoo­
li le,  kuna juri idi l ise  kir janduse ja  Liivi-,  Eesti-  ning Kuramaad 
käsit levad käsikir jad annetas Tartu ülikooli le.  Kuid si i tki  eraldati  
mõned teosed Helsingi  ül ikooli le,  nagu selgub Konstantin Pavlo­
vi  tš i  raamatukoguhoidja N. Schmidti  märkmest  raamatute kata­
loogis  l 5 0 .  Muide,  Schmidt ol i  endine Tartu üliõpilane.  
Aleksandrovi  annetus saabus Tartusse 10.  detsembril  1832.  a.  
•35 kast is  ja  paigutati  raamatukogusse omaette fondina.  Ta koosti­
ses  on 1660 raamatut 2938 köites,  mitte 5000, nagu on öeldud 
Haridusministeeriumi aruandes 1832.  a.  kohta. 1 3 1  Koos raamatu­
tega saabus ka vastav köide kataloogist .  Niisi is  osutub,  et  osa 
Marmorpalee kataloogist  on säi l inud TRÜ Teaduslikus Raama­
tukogus,  kuna seni  oldi  veendunud, et  see on tervena läinud 
kaotsi .  See on köide in  Folio,  millel  puudub pealkiri . 1 ' 2  Nummer-
150 OR 155.  1.  101 jm.;  1.  32 asetsevaist  märkustest  nähtub, et  mõned köited 
on jäänud ka Aleksandrovi  käsiraamatukokku. 
isi  «Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 
1832 год» nimetab (lk. 8) küll  annetust  ennast,  kuid ei  esita andmeid köidete 
arvu kohta.  
1 5 2  OR 155. 
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datud lehtede arv on 198 ja  l isal,  mis  on kir jutatud 1832.  a.,  9.  
Esimesel  leheküljel  esineb kal l igraafi l ises  kir jas:  
Tables  des Divisions 
I.  Traites  generaux de Jurisprudence 
Droit  civi l  general  et  de differens pays .  .  page 1.  
II.  Droit  criminel  „37.  
III.  Droit  ecclesiast ique ,41.  
IV. Droit  feodal  „  65.  
V.  Droit  public et  polit ique „74.  
Economie polit ique.  Police.  Commerce .  page 178 1 5 3 .  
Lõpus:  
Supplement 
ä la  2 d e  partie  du Catalogue 
de la  Grande Bibliotheque,  
contenant les  Ouvrages juridiques de la  Bibliotheque du Palais  de 
Marbre,  et  les  Man user  i ts,  touchant les  droits  et  privi leges de 
la  Courlande,  la  Livonie et  1 'Estonie. 1 5 4  
Kataloogi  lehed on l ineeritud vastavalt  lahtrite  arvule,  mida on 
kuus.  Lahtrite  ülemises osas  on kunstipärases  kir jas:  teisel  — 
Auteurs,  kolmandal  — Editions,  nel jandal  — Volumes,  vi iendal  — 
Format,  kuuendal  — Armoire.  Esimesel  lahtri l ,  kus on raamatute 
t i i t l id,  pealkiri  puudub.  Kuuendas lahtris  on antud kappide numb­
rid V, XXVI ja  XXVII ning raamatu koha number kapis.  
Aleksandrovi  annetus koosneb raamatuist  16.  sa jandi  lõpust  
kuni  18.  sajandi  lõpuni.  Peale Korlf i l t  ostetud raamatute on si in 
raamatuid ka Paul  I  nn.  «suurest  raamatukogust». '  Nimelt  leidub 
kogus raamatuid,  mil lede marokäännahast  köidete!  esinevad 
Paul  I inits iaal id PP ja  P,  ning raamatuid,  mis  on trükitud pärast  
Korff i  surma. Raamatute hulgas leidub rohkesti  sääraseid,  mil le­
del  esineb endise omaniku nimi või  eksl i ibris .  
Kui Muhhin esitab küsimuse 1 5 5 ,  kuhu on iäänud Peeter  I kaas­
töölise Andrei  Artamonovitš  Matvejevi  võrdlemisi  suur raamatu­
kogu, mil le  saatusest  puuduvad igasugused teated,  s i is  võimaldab 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus säi l i tatav Aleksandrovi  kogu koos­
tis  osal iselt  leida vastust  sel lele  küsimusele.  Nimelt  leidub sel les  
raamatuid,  mil ledele A.  A.  Matvejev on kir jutanud oma nime vene 
ja  ladina kir jas,  andmed ostukoha ja  -aia kohta ning raamatu 
hinna.  Raamatud on ostetud Pari is ist .  Tähendab, need raamatud 
on pärit  Matvejevi  raamatukogust.  Pole võimatu,  et  .Tartu kogus 
on teis igi  Matvejevi  raamatuid,  mil ledel  aga puudub omaniku nimi.  
Tõenäoliselt  omastas  Korff  Matvejevi le  kuulunud raamatud ajal,  
mil  ta  ol i  teaduste akadeemia presidendiks.  See koht võimaldas 
1 5 3  OR 155, 1.  3.  
1 5 4  Sealsamas,  1.  198.  
1 5 5  
Мухин, Судьба одной библиотеки, lk. 8. Küsimuse esitab õieti  Muh-
hini  raamatu eessõnas V. Lukomski.  
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Joonis 4. A. A. Matvejevi raamatukogu ühe köite t i i tel leht.  
tal  jälgida raamatute l i ikumist  ja  omastada isegi  neid raamatuid,  
mida suunati  akadeemia raamatukogusse.  Sel lepärast  pole või­
matu,  et  Matvejevi  raamatud, mis  ol id määratud akadeemiale,  sat­
tusid Korff i  kogusse.  
Peale Matvejevi  raamatute on Aleksandrovi  annetuse hulgas 
avastatud ka raamatuid,  mil lel  esineb P.  Gordoni,  Peeter  I  teise 
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Joonis 5. А. A. Matvejevi raamatukogu ühe köite kaane sisekülg.  
kaastöölise nimi,  ja  teos G. F.  Dolgorukovi  raamatukogust,  mil le  
köide on varustatud tema supereksl i ibrisega — esimesel  kaanel  
vapp, teisel  nimetähed.  Teatavasti  ol i  Dolgorukov esimene, kes 
Venemaal  hakkas kasutama oma raamatuil  supereksl i ibrist .  
Prantsus-,  saksa-,  inglis-  ja  ladinakeelsete raamatute kõrval  
leidub si in vaid üksikuid venekeelseid:  Артикул воинский с крат­
ким толкованием, 2 тисл., Спб. 1735; Указ нашему Сенату.. . в 
будущем 1767 г. в Москве учредить коммиссию для сочинения 
проекта нового уложения (1766 г. дек. 14); Наказ коммис-
сии о сочинении проекта нового уложения, М. 1767; Имянной 
список депутатам, выбранным в коммиссию о сочинении проэкта 
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нового уложения, М. 1768; Генеральный регламент... по кото­
рому государственные коллегии... поступать имеют, 3-ье тисн., 
Спб. 1735; Уложение Царя Алексея Михайловича, М. 1649. 
Needki ei kuulunud Korffi, vaid Paul 1 isiklikku kogusse. 
Aleksandrovi kogus leidub ka Th. More'i «Utopia» eksemp­
lar  (Basi leae 1518). 1 5 6  
Suuremate annetuste hulgas tuleb mainida ka Giese päran­
dust. 1 5 7  Ferdinand Giese,  s i lmapaistev keemik,  ol i  1803.—1814.  a.  
Harkovi  ja  hi l jem Tartu ülikooli  keemia ja  farmaatsia professoriks.  
Ta pärandas 1821.  a.  raamatukogule kõik raamatud, mis  oli  kogu­
nud elu vältel .  Oma testamendis  avaldas ta  soovi,  et  tema kogust  
moodustataks eri  fond, mida täiendataks pidevalt  vastava kir jan­
dusega,  kulutades sel leks aastas  300 rbl . ,  s .  o.  5% tema raamatu­
kogu väärtusest .  Ta esimene soov täideti,  teine aga mitte,  sest  sel le  
täitmine oleks võinud tekitada segadust  raamatukogu struktuuris.  
Giese poolt  koostatud kataloogis  on nimistatud 1551 numbrit,  seal­
hulgas 548 dublett i .  Üldse jäi  raamatukokku 1114 köidet.  Osa kee-
miaalaseid ajakir ju anti  üle keemia kabineti le.  Giese raamatuko­
gus on esindatud järgmised teadusalad:  metal lurgia,  botaanika,  
füsioloogia,  keemia,  füüsika,  tehnoloogia ja  teaduste ajalugu. '  
Kogus on üsna pal ju alkeemilist  kir jandust.  Esineb võrdlemisi  
1 5 6  See .on More' i  «Utopia» kolmanda,  J .  Frobeniuse (C) tr i iki  märtsi­
kuu väl jaanne.  Teos on kokku köidetud samal 1518.  a.  märtsikuul J.  Frobeniuse 
juures trükitud töödega:  1) M. Ritiuse «De regibus Francorum, Hispaniae,  
H i e r o s o l y m o r u m ,  N e a p o l i s  e t  S i c i l i a e ,  U n g a r i a e »  j a  2 )  J .  G a r z o n i  « D e  
rebus Saxoniae,  Thuringiae,  Libonotriae,  Misnae et  Lusatiae».  
Kahjuks ei  ole meie raamatukogu see Th. More' i  teose eksemplar defekti­
deta.  Temas on keegi  «kasutaja» noaga kõrvaldanud (noa lpikejäl jed on sel­
gesti  nähtavad ka eelmistel  lehtedel)  Michels-Ziegleri  kir jelduse järgi  
(Th. Morus,  Utopia.  Herausgegeben von V. Michels  und Th. Ziegler,  Berlin 
1895, lk.  XLV ja XLVIII):  1) t i i tel lehe ja  Erasmuse sissejuhatuse («Erasmus 
an Frobenius»),  2)  Ik-d 17 ja 18 («Morus an Aegidius» — algusosa) ja  3)  lk-d 
25 ja 26 (A. Holbeini  žanripilt  ja  «Sermo Raphaelis  Hythlodei» — algusosa).  
Nende kolme teose kokkuköitmise (dateeritud sisekaanel  1717.  aastaga) järel  
on sisekaanel  antud köite s isukord, milles  «Utopia» t i i tel  (nagu teistegi  tööde 
oma) on antud ti i tel lehe järgi  («De nõua insula Utopia» jne.) ,  mil lest  peab 
järeldama, et  t i i tel leht oli  s i is  «Utopia» eksemplari l  veel  olemas.  Et  Muhhini  
andmeil  (Мухин, Судьба одной библиотеки, lk. 19 j j .) on Korffi raamatu­
kogu laenutamise korras kasutanud ka teised is ikud, s i is  on tõenäoline,  et  
keegi  neist  ongi  eespool nimetatud defektide tekitaja.  Defekti  avastamise järel  
on raamatukogu töötajate poolt  koostatud uus sisukord (paberi lehel,  mis on 
kleebitud köite eesmise pärgamendist  kattelehe külge) ja  sel les  on «Utopia» 
t i i tel  antud t i i tel lehe puudumise tõttu teose lehekülgedele trükitud ülati i t l i  
järgi  («Thomae Mori  Utopia»).  
Peale sel le haruldase «Utopia» trüki on Aleksandrovi  kogu kaudu meie 
raamatukokku tulnud ka Michels-Ziegleri  järgi  võrdlemisi  haruldase 1601.  a.  
Frankfurdi  trüki  eksemplar.  Et Morgensterni  raamatukogu koosseisus on 
1852.  aastal  meie raamatukokku saabunud ka väga haruldane «Utopia» 1516. a .  
ssimese trüki eksemplar (vt.  Т. Мор, Утопия, lk. 257: teda on kogu maailmas 
olemas vaid kuus eksemplari), siis on meie raamatukogu_kõige rikkam Nõu­
kogude Liidu raamatukogude hulgas sel le  sotsial ist l iku motte tähisteose väga 
haruldaste ja haruldaste väl jaannete poolest.  Vt.  ka märkus 52.  
1 5 7  
Журнал департамента народного просвещения, 1821, lk. 253. 
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haruldasi  väl jaandeid,  nagu näit . :  De alchimia opuscula complura 
vetcrum philosophorum, Francoforti  1550,  käsikir jal iste  märkme­
tega;  Rosarium philosophorum .  .  .  cum l iguris,  Francoforti  1550,  
samuti  käsikir jal iste  märkmetega.  Füüsika alalt  on si in A.  Stoiko-
v i t š i  t ö i d  j a  P e t e r b u r i  T e a d u s t e  A k a d e e m i a  l i i k m e  F r .  U .  T .  A e p  i  -
nuse kõne «De simil i tudine vis  electr icac atque magneticae» 
( P e t r o p o l i  1 7 5 8 ) .  L o o d u s t e a d u s e  a l a l t  p a i s t a b  s i l m a  J .  B .  F i s c h -
e r  i  töö «Versuch einer Naturgeschichte von Livland» (Aufl .  I I ,  
Königsberg 17У1), kus lindude, kalade, taimede jne. nimetusi on 
antud ka eesti keeles. Siin leiame veel «Pharmacopoea rossica» 
(1798).  Mõistagi,  et  ei  puudu tema enda tööd.  
Annetuste hulgas paistab veel  s i lma Berl i ini  õigusteadlase 
Baumgarteni  leselt  saadud kogu juri idi l is i  dissertatsioone l 5 8 ,  mil­
les  ol i  üle  4000 nimetuse.  
Need olid suuremad annetused.  Kuid hinnatavad olid ka vähe­
mad, sest  nende hulgas leidus väärtusl ikke väl jaandeid.  20-ndate 
aastate lõpul  hakkas kahanema kohalike annetuste arv,  kuid sel le  
asemel sagenesid annetused Peterburist .  Oli  annetajaid,  kel le  
nimed regulaarselt  f igureeris id raamatukogu aruannetes ja  anne­
tuste raamatus.  
Annetuste raamatus esineb enamik ülikooli  õppejõududest.  
Nende hulgas paistavad erit i  s i lma professorid K. Morgenstern,  
W. Fr.  Clossius,  J .  Ph.  G. Ewers,  J .  E.  Ferd.  Giese,  D. H. Grindel,  
M. H. Jacobi,  J .  W. Krause,  К. Chr. Ledebour, G. F. ja J. J. F. Par-
rotid, W. Struwe, A. S. Kaissarov ja A. F. Vojeikov. Prof. Ewer-
silt saadi venekeelseid raamatuid; muuseas annetas ta raamatu­
kogule M. V.  Lomonossovi  vene keele grammatika 1788.  a.  väl ja­
ande.  Struwe pidas meeles  raamatukogu isegi  pärast  lahkumist  
Tartust,  saates  Pulkovost  oma uuemaid töid vastavasisulise pühen­
dusega.  Kaissarovilt  sai  raamatukogu tema enda tööd, mis  käsit­
lesid s laavi  mütoloogiat  ja  pärisorjuse kaotamist  Venemaal.  
Annetajate hulgas leiame juba eest lasigi .  Need on eesti  keele 
lektor D. Jürgenson ja  raamatukogu teeni ja  P.  Parts.  
Flinnatav on prof.  J .  M. Chr.  Bartels i  lese annetus.  Et  see pee­
geldab Bartels i  suhteid teiste  ül ikoolide õppejõududega,  s i is  loen­
dame tuntumate teadlaste nimed, kes  saatsid Bartels i le  oma töid.  
Need olid:  N. I.  Lobatševski,  P.  Kotelnikov,  S.  Korsakov,  
F.  Lapšin,  D. Perevoštšikov.  
Unikaalsed on Lobatševski  teosed.  Kolmel neist  on autori  
pühendus Bartels i le.  Neil  on säi l inud ka si  nkj  a  shall  i d  maitsekad 
kaanelehed, mida õnneks pole köitmisel  ära rebitud.  
Bartels i  raamatutest  anti  raamatukogule üle järgmised 
Lobatševski  tööd:  Воображаемая геометрия, 1835 (pühen-
1 5 8  Annetus on tehtud prof.  Rambachi vahendusel:  vt .  kuratooriumi proto­
koll  1803.  a.  15.  jaan.  (F.  402, nim. 12,  sü.  2,  1.  238.),  23.  märtsi  protokoll is  on 
teadaanne sel le  kohta,  et  see raamatukogu on kohale jõudnud (sealsamas.  
1.  242).  
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pühendusega Bartelsi le.  
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dusega);  Способ уверяться в исчезании бесконечных строк и при­
ближаться к значению функций от весьма больших чисел, 1835 
(pühendusega);  Применение воображаемой геометрии к некото­
рым интегралам, 1836 (pühendusega).;  Понижение степени в дву­
членном уравнении, когда показатель без единицы делится на 
8, 1834; Об исчезании тригонометрических строк, 1834; Алгебра 
или вычисление конечных, 1834-
Oli teisigi Tartu ülikooli  professoreid,  kes  käsit letaval  perioodil,  
saates  oma töid teiste  vene ülikoolide õppejõududele,  said vastu 
nende omi.  Kuid nende suhted ei  peegeldu raamatukogu fondides 
nii  selgesti  kui  Bartels i  suhted.  
Ei  unustanud raamatukogu ka endised Tartu üliõpilased.  Nii  
saatsid s i ia  oma töid Chr.  Pander,  К. E. Baer, M. S. Kutorga, kir­
janik ja  leksikograaf  V.  I.  D a h 1(Русские сказки. 1832; Были и не­
былицы казака Владимира Луганского, 1833—1839),  К. Knorre 
ja teised. 
Ajaliselt vanim käsikiri ,  mida omab TRÜ Teaduslik Raamatu­
kogu, saadi  Hatšatur Abovjanilt ,  progressi ivselt  armeenia kir jani­
kult,  kes  oli  õppinud Tartu ülikoolis .  See on armeenia kir ikulau­
lude kogu, mis  on kir jutatud pärgamendile 1283.  a.  »  
Annetused is ikuilt ,  kes  ei  kuulunud ülikooli  koosseisu,  erinesid 
nii  suuruselt  kui  ka väärtuselt .  Annetati  üksikteoseid ja  kogusid.  
Leidus is ikuid,  kes  korrapäraselt  saatsid ülikooli le  kir jandust.  
Annetustena saabusid raamatukogule ka vanemad eestikeelsed 
raamatud — H. Stahli,  H. Gösekeni,  E.  Gutsleff i ,  J .  W. Luce ja  
teiste  tööd.  Rittmeister  E.  Wolff  annetas raamatu,  mis  oli  saadud 
trofeena Napoleoni sõidukist  prantslaste taganemisel  Moskvast.  
Wolff  omandas raamatu kasakailt  ja  andis  üle raamatukogule.  
See on Plutarchose teose «Les vies  des hommes i l lustres  .  .  .  
trad,  par Datier» (Paris  1811) 7.  köide.  Punasel  marokäänköitel  
on eksl i ibrisena Napoleon 1 vapp, nagu see tavaliselt  esineb tema 
raamatuil .  0 .  Richter  annetas raamatukogule idamaa käsikir ju ja  
raamatuid,  mida oli  kogunud ta poeg,  noor oriental ist .  H. Hage-
meister  annetas 16.  ja  17.  sa j .  trükiseid mitmelt  alalt,  erit i  klassi­
kute väl jaandeid.  Oma töid saatis  raamatukogule haridusminister  
A.  S.  Siškov,  reaktsioonil ine keeleteadlane ja  andetu poeet.  Ka 
andetu kir janik D. I.  Hvostov,  kel le  teoseid osteti  vähe,  hoolitses  
sel le  eest,  et  raamatukogus ei  puuduks tema luuletused.  Samuti  
ei  unustanud raamatukogu A. S.  Norov,  pärastine haridusminister.  
Annetajate hulgas leiame rea teis i  võimukandjaid,  nagu näit .  hari­
dusministr id К- Lieven ja S. S. Uvarov, rahaminister E. F. Kank-
rin, Tartu ülikooli  kuraator F.  M. Klinger,  Moskva ülikooli  kuraa­
torid P.  I.  Goleništšev-Kutuzov ja  S.  G. Stroganov, kel lelt  saadi  
peale mõningate erandite väärtusl ikku kir jandust.  Eelmainitute 
kõrval  leiame N. P.  Rumjantsevi,  kodumaise teaduse sõbra,  kes  
raamatukogu varustas  väl jaannetega,  mis  i lmusid tema algatu­
sel  ja  ainelisel  toetusel .  Rumjantsevi  eeskujule järgnesid ta kaas­
töölised tema muuseumi loomisel :  oriental ist  ja  nurnismaatik aka­
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deemik Chr.  M. Frähn, arheoloog P.  Adelung,  arheoloog akadee :  
mik Ph. Krug,  P.  Koeppen. Jevgeni  Bolhovit inov annetas peami­
selt 1  oma töid.  
Ka A. J .  Krusenstern,  kes  1803.—1806.  a.  koos kaptenleitnant 
J.  F.  Liss janskiga sooritas  purjekail  «Nadežda» ja  «Neva» esi­
mese Venemaa poolt  ettevõetud reisi  ümber maailma, annetas 
oma teosed raamatukogule.  Muide,  tal le  kui  ül ikooli  kir jandusli­
kule korrespondendile ol i  ül ikooli  poolt  antud luba vabalt  kasu­
tada raamatukogu.  Seda võimalust  ta  ka kasutas.  Omalt  poolt  
abistas  ta  raamatukogu kir janduse tel l imisel  Inglismaalt .  Nii  tel­
l is  ta  raamatukogule alates  1802.  a.  a jakir ja  «Edinburgh Review», 
mis toodi  fregati l  «Kamtšatka» (kapten Golovin) Peterburi,  kust  
saadetis  toimetati  Tartu.  
Samuti  annetas Liss janski  oma reisikir jelduse («Путе­
шествие вокруг света . в 1803—1806 годах», Спб. 1809—1812) 
raamatukogule.  Annetusele on autor kir jutanud pühenduse.  
Neile  järgnevad Harkovi  ül ikooli  organiseeri ja  V.  N. Karazin,  
teaduste akadeemia end.  president H. L.  Nicolai,  Peterburi  Ava­
liku Raamatukogu direktor A.  N. Olenin,  väl isministeeriumi pea-
arhiivi  direktor M. A.  Obolenski  Moskvas,  rahvahariduse departe­
mangu direktor D. I.  Jazõkov,  A.  N. Demidov, krahv F.  A.  Tolstoi  
(kes annetas P.  Strojevi  töid),  a jaloolane ja  s lavist  J.  Potocki,  
V.  N. Berch, kes  Liss janski  laeval  võtt is  osa Krusensterni  reis ist  
ümber maailma, F.  F.  Schubert  ja  teised.  Akadeemikud Th. Kupfer,  
H. К- E. Köhler ,  J .  F.  Hermann,  H. Storch annetasid nii  oma kui  
ka teiste  autori te  töid.  Akadeemik V.  V.  Petrovilt  saadi  kaks 
tööd, mis  on varustatud tema pühendusega.  Need on:  «Собрание 
физико-химических новых опытов и наблюдений» (1801) ja 
«Известие о гальвани-вольтовских опытах» (1803). 
Teiste vene ülikoolide õppejõududest,  kes  saatsid raamatu­
kogule oma töid,  väärivad mainimist  I,  V.  Bujalski,  J .  E.  Djad-
kovski,  К. V. Lebedev, Chr Loder, J. O. Muhhin, I. A. Dvigubski, 
N. Zernov (tema väitekiri  «Рассуждение об интеграции урав­
нений с частными дифференциалами», М. 1837 on esimene mate­
maatika alal  vene keeles  trükitud väitekiri),  F.  Fischer,  I .  M. 
Simonov.  
Kir janikest  annetasid oma töid V.  A.  Zukovski,  I .  E.  Veliko-
polski,  A.  P.  Bašutski,  A.  P.  Bunina,  N. I .  Gretš,  F.  V.  Bulgarin,  
kel lelt  saadi  veel  ka käsikir ju.  Pal ju vene kir jandust  annetas 
D. M. Knjaževitš,  kel lelt  saadi  I.  I .  Dmitri jevi,  A.  J .  Izmailovi,  
I .  A.  Krõlovi  ja  N. M. Karamzini  ; («Письма русского путе­
шественника», 1797—1801) töid ning almanahhe ja  a jakir ju,  näit .  
Календарь муз на 1826 г.; Невский альманах на 1825—1826 гг. 
Русская Талия на 1825 г.; Северные цветы на 1825—1826 гг.; 
Благонамеренный 1818—1825 гг.; Новая библиотека для 
чтения 1824; Соревнователь просвещения и благотворения (Тру­
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ды высочайше утвержденного Вольного общества любителей 
российской словесности) 1818—1825. 
Omaette annetajate l i igi  moodustasid ri igi-  ja  teadusl ikud 
asutused ning kõrgemad koolid.  Kui vi imased saatsid raamatu­
kogule peamiselt  oma väl jaandeid,  s i is  saadi  esimestelt  l isaks 
veel  vanemat ja  uut  kir jandust,  t ihti  i segi  luksusväl jaandeid,  kus­
juures annetused järgnesid teatava korrapärasusega.  Pal ju raa­
matuid igalt  alalt  annetas haridusministeerium kas vahetult  või  
koolide peavalitsuse kaudu. Haridusministeeriumi kõrval  leiame 
annetajate nimestikkudes rahaministeeriumi (Горный журнал), 
siseministeeriumi (Журнал министерства внутренних дел), 
admiraliteedi departemangu, mäedepartemangu, Väliskaubanduse 
departemangu jne.  
Teaduslikest  asutustest  ja  kõrgematest  koolidest  saatsid oma 
väl jaandeid Teaduste Akadeemia,  Vene Ajaloo ja  Muinsuste Selts  
Moskva ülikooli  juures (Записки и труды Общества истории 
я древностей российских при Московском университете), Moskva 
Põllumajandusselts  (Земледельческий журнал, изд. Москов­
ским обществом сельского хозяйства) ja Moskva, Kaasani, Har-
kovi, Kiievi ning Vilno ülikool,  Peterburi  Meditsi ini  l is-Kirurgi l ine 
Akadeemia (Всеобщий журнал врачебной науки), Teedeinstituut 
ja Demidovi Lütseum Jaroslavl is .  Moskva ülikooli l t  saadi  säära­
seid väl jaandeid,  nagu:  Московские ведомости; Вестник Европы; 
Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений 
экономических, изд. И. Двигубским; Исторический, статистиче­
ский и географический журнал. 
Üsna rohkesti  saadi  kir jandust  Tartu tsensuuri  komiteelt,  kes  
tal le  läbivaatamiseks saadetud raama.tud andis  üle ül ikooli  raa­
matukogule.  Et  tol  a jal  eest ikeelseid raamatuid ei  ostetud, sest  
nende vastu ei  tuntud ülikoolis  huvi,  s i is  moodustasid komiteelt  
saadud eestikeelsed raamatud koos muude annetustega eestikeel­
sete raamatute põhifondi.  Kui veel  1839.  a.  aruandest  leiame, et  
pesti-,  soome- ja  lät ikeelsete raamatute arv kokku ei  ületa 41 teost,  
s i is  järeldame sel lest,  et  valdav osa eestikeelseist  raamatuist  pol­
nud üldse võetud arvele,  nagu polnud arvele võetud tuhanded 
dissertatsioonid.  Meie ei  tea ka kõigi  annetajate nimesid,  sest  
annetuste nimestikes leiame sageli  märkused nagu näit .  «Peter­
burist».  
Kui Saksamaal  1820.  a .  el lu kutsuti  ülikoolide väl jaannete 
vahetusühing,  mil le  eesmärgiks oli  organiseerida ühingu l i ikmete 
omavahelist  dissertatsioonide ja  programmide vahetust,  s i is  astus 
ka Tartu ülikool  sel le  l i ikmeks.  Saates  Tartus kaitstud dissertat­
sioonid teistele  ühingu l i ikmetele,  sai  ta  tasuta vi imaste omi.  Et  
ülikooli  raamatukogu oli  juba varem suutnud hankida suuremal 
arvul  vanemaid dissertatsioone, s i is  hakkas raamatukogu disser­
tatsioonide fond kiirest i  kasvama. 
Kui raamatukogu koostis  1803.  a.  algul  küündis  7000 köiteni.  
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si is  1839.  a.,  kui  К. Morgenstern lahkus direktori kohalt, oli see 
kasvanud 59 078 köiteni,  kaasa arvates  käsikir jad,  maakaardid,  
gravüürid ja  joonistused,  aga 64 776 köiteni.  
Raamatukogu koostise kasvu selgitavad tabelid 1,  2  ja  3.  
T a b e l  1  
Raamatukogu koostise kasv а. 1 SOO—1839 1 5 9  
Aasta Köidete arv Aasta Köidete arv 
1800--1804 mai 13 220 1821 34 720 
1801 november 15 790 1822 36 755 
1805 16 465 1823 37 702 
1806 19 360 1824 38 927 
1807 22 431 1825 39 982 
1808 23 270 1826 41 021 
i  809 23 632 1827 41 811 
1810 23 819 1828 43 756 
1811 24 011 1829 44 883 
1812 24 164 1830 45 927 
1813 24 460 1831 46 868 
1814 28 440 1832 48 360 
1815 28 857 1833 52 307 
1816 29 473 1834 53412 
1817 29 979 1835 54 871 
1818 30 925 1836 55 775 
1819 32 118 1837 56 452 
1820 33 068 1838 58 021 
1839 59 078 
M ä r k u s .  D i f e r e n t s  e i  n ä i t a  t õ e l i s t  j u u r d e k a s v u ,  s e s t  t a b e l i s  e s i t a t u d  
köidete arv ei  peegelda koostise vähenemist  dublett ide ja  kaotsi läinud köidete 
arvel.  Tabelis  toodud arvudes ei  esine dublette,  erandi moodustavad memoriaal­
kogud. 
T a b e l  2  
Raamatukogu koostis  teadusalade järgi  1804.  ja  1839.  a. 1 6 , 1  
O s a k o n d  
K ö i d e t e  a r v  
1804. a.  1839.  
Teaduselugu 
II.  Keeleteadus 
III.  Religioon 
230 
1130 
3480 
On üle kantud 
teistesse 
l i ikidesse 
4401 
6747 
1 5 9  Vt.  raamatukogu aastaaruanded missi ivi  vastavais  köidetes:  UR 11 — 
CR 43. 
1 6 0  Raamatukogu aastaaruannete põhjal:  1804.  a.  kohta CR 11, 1.  56 ja  
1839.  a.  kohta ÜR 43, 1.  73 j j .  
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IV. Õigusteadus 890 7659 
V. Arstiteadus 1600 5149 
VI.  Filosoofia yen 1 
VII.  Pedagoogika 94л ( 1993 
VIII. Riigiteadus 9 с л 
IX. Sojateadus o m  J. 2551 
X. Loodusteadus I 
XI. Tehnoloogia 1150 3614 
XII. Matemaatika 730 809 
XIII. Ajalugu, geograafia, statistika 540 1245 
XIV. Kunst ja kirjandus 2730 9730 
XV. Kirjanduslugu 420 4594 
XVI. Uid- ja segateosed 720 5757 
610 4829 
Peale selle oli 1839. a. käsikir ju 310,  maakaarte,  gravüüre ja  
joonistusi  5388.  Puudub ka suur hulk dissertatsioone ja  ül ikoolide 
programme, mida lubab väita Morgensterni  märkus 1832.  aastast,  
et  raamatute üldarvus puuduvad tuhanded väitekir jad.  
T a b e l  3  
Raamatukogu koostis  keelte järgi  1839.  a. 1 6 1  
R a a m a t u d  A r v  
Venekeelsed 1917 
Eesti-,  läti-  ja  soomekeelsed 41 
Tõenäoliselt  on 
suurem osa 
arvestamata 
Poola- ja  leedukeelsed 88 • - - • ' 
Slaavikeelsed 80 
Saksakeelsed 18416 
Ladinakeelsed 7839 
Prantsuskeelsed 3672 
Ingliskeelsed 2316 
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Itaaliakeelsed 1167 
Kreekakeelsed 951 
Idamaa, Aafrika,  Ameerika keeled 232 
Hispaaniakeelsed 105 
Hollandikeelsed 58 
Rootsikeelsed 46 
Taani- ja  lapikeelsed 36 
Portugalikeelsed 8  
K o k k u  3 6  9 7 2  t e o s t  
1 6 1  ÜR 43, 1.  72.  
Kahjuks pole pi isavalt  säi l inud andmeid dublett ide,  kaotsi­
läinud ja  mitmesugustel  põhjustel  hävinud raamatute arvu kohta.  
Et  need andmed on lünklikud ja  vähe usaldusväärsed,  s i is  ei  saa 
me ka täpset  pi l t i  raamatukogu koostise aastase juurdekasvu 
kohta,  sest  aruannetes pole näidatud mahakir jutusi  koostisest,  
dublette aga pole üldse arvele võetud.  
Algul  müüdi dubletid oksjonitel  maha.  Oksjone korraldati  
kaks,  1808.  ja  1812.  aastal .  Sel  puhul  avaldati  trükis  dublett ide 
nimestikud laial isaatmiseks asutustele,  ül ikoolidele ja  teadlas­
tele.  Kui aga haridusministeerium hil jem keelas  raamatukogul  
oksjonite korraldamise,  s i is  jäid nad raamatukokku omaette fon­
dina,  kust  neid üle anti  ül ikooli  asutustele ning teistele  ül ikooli­
dele.  Kui hakati  taastama Moskva ülikooli  raamatukogu pärast  
sel le  hävimist  1812.  aastal,  s i is  tegi  haridusministeerium ka Tartu 
ülikooli le  ettepaneku annetada sel lele  kir jandust.  Kuid esialgu 
saadeti  Moskvasse vaid mõned raamatud.  
Kui sajandi  algul  sõjad pidurdasid ajutiselt  raamatukogu 
komplekteerimist,  s i is  ei  jätnud sel lele  teatavat  mõju avaldamata 
ka 1825.  a.  14.  detsembri  ülestõus,  sest  pärast  ülestõusu summu­
tamist  muutus isegi  val i  tsensuur veelgi  rangemaks ja  püüdis  
maha suruda vähimagi  progressi ivse mõtte avaldamise.  Valitse-
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vad ringkonnad kartsid kir jandust  ja  sel le  mõju rahvale,  sest  
kir janduses nähti  revolutsiooni ideede kandjat  ja  levitajat .  Keelu 
al la  pandi  trükis  i lmunud raamatud, mil les  käsit let i  revolutsioone, 
arvustati  val i tsuse tegevust  ja  pärisorjusl ikku korda.  Tsensuuri  
poolt  koostati  keelatud raamatute nimestikud, mis  saadeti  ül i­
koolidele teadmiseks. 1 6 2  Ühtlasi  tehti  korraldus eraldada raamatu­
kogu fondidest  kõik säärased trüki  tooted,  paigutada nad lukus­
tatud ruumi ning koostada nende kohta eri  nimestik.  
Sel le  korralduse täitmisest  teatab raamatukogu direktor Mor­
genstern oma aruandes 1825.  a .  kohta,1 6 3  et  s iseministeeriumile 
al luva tsensuuri  poolt  keelatud raamatud on 1825.  a .  nimistatud 
eri  kataloogis ja  et  juba enne ametl ike korralduste saamist  mär­
git i  keelatud ja  kahtlased raamatud eri l ise  templiga ning paigu­
tati  eri  ruumi lukustatud kappi  ja  et  neid võivad kasutada ainult  
professorid teadusliku töö otstarbel.  
Morgenstern!  ettevaatus polnud ülel i igne,  sest  reaktsioon, mis  
algas  varst i  peale Isamaasõja lõppu, polnud kaotanud teravust,  
vaid isegi  süvenes,  ja  kurikuulsate obskurantide D. P.  Runitši  ja  
M. L.  Magnitski  tegevus teaduse lämmatamisel  ja  kõrgema hari­
duse laostamisel  ol i  veel  kõigi l  s i lmade ees.  
Et  saada vähegi  ettekujutust  sel lest,  mil l ised raamatud 
olid tsaarival i tsuse poolt  proskribeeritud,  heidame hetkeks pi lgu 
keelatud raamatute nimestikule.  Si i t  leiame E.  D. Clarke' i ,  
W .  C o x e ' i ,  B e n j o w s k y  j a  t e i s t e  r e i s i k i r j e l d u s e d ,  P .  N .  В  у  r o n i  
«Kaini»,  Cl.  С. Rulhiere' i teose «Histoire ou anecdotes sur  la  
revolution de Russie en 1762» (Paris  1797),  «Histoire de Pierre 
I I I »  ( L o n d r e s  1 7 7 4 ) ,  e n d i s e  T a r t u  ü l i k o o l i  k u r a a t o r i  F .  M .  K l i n ­
gen «Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegen­
stände der Welt  und Lit teratur»,  perioodil ised väl jaanded «Her­
mes»,  «Minerva»,  «Edinburgh Review» jne.  
Ettevaatusest  paigutas Morgenstern keelatud raamatute juurde 
isegi  Cl.  P.  J .  Crebil l ioni  tööd, olgugi  et  need ei  esinenud keela­
tud raamatute nimestikus.  
Aruandes tähendab Morgenstern,  et  keelatud raamatute arv 
polevat  suur,  kõigest  460 köidet.  1826.  a.  ol i  neid 495,  1827.  a.  
505,  1829.  a.  591,  1830.  a.  635,  1831.  a.  645,  1832.  а. 64 7. 1 6 4  Järg­
nevail  aastai l  keelatud raamatute arvu aruannetes pole märgitud.  
1 6 2  Reaktsioonil ise 1826.  ä.  10.  juuni tsensuuristatuudiga (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание второе, т. I, Спб. 1830, .   403, 
lk.  550—571) tehti  §-s 37 (lk.  552) haridus-,  s ise- ja  välisministrist  koosnevale 
kõrgeimale tsensuurikomiteele ülesandeks abinõude rakendamine režiimi seisu­
kohast  ebasobiva trükitud kir janduse kasutuselt  kõrvaldamiseks.  Statuudi iga 
vaba mõtte lämmatamist  taotlevaist  sätetest  vt .  erit i  §§ 139—193 (lk.  562—567).  
1 8 3  ÜR 30, 1.  6.  
, G 4  Andmed on voetud vastavate aastate aruannetest.  ÜR 30 — UR 37.  
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2.  Raamatukogu koostis  
Nagu eespool  on öeldud, komplekteerit i  raamatukogu algul  
juhusl iku kir jandusega,  ostes  raamatuid kokku eraisikuilt .  Pärast  
raamatute s isseveokeelu kaotamist  loobuti  säärastest  ostudest,  
kuna komplekteerimine rajati  kindlatele printsi ipidele,  et  vält ida 
eksimusi.  Algas kavakindel  raamatukogu ülesehitamine,  mil lest  
võtt is  osa kogu ülikool  — nii  professorid kui  ka üliõpilased.  
Tänu tugevale majanduslikule baasi le  ja  rohketele annetustele 
kasvas raamatukogu seni  nägemata ki irusega.  Temast  jäid maha 
pal jud Euroopa vanemad raamatukogud.  Vene raamatukogude 
hulgas omandas ta  peagi  kolmanda koha, kuna esimesel  kohal  ol i  
Peterburi  Avalik Raamatukogu ja  teisel  — teaduste akadeemia 
raamatukogu.  Ei  tohi  aga unustada,  et  Moskva ülikooli  raamatu­
kogu hävis  1812.  aastal .  
Kir janduse soetamisel  ol i  sel lel  perioodil  otsustavaks teguriks  
teoste aktuaalsus.  Vanemate trükiste hankimisel  aga peeti  s i lmas 
peamiselt  seda,  kuivõrd nad tähistasid teaduse arengu etappe.  
Raamatu väärtust  ei  mõõdetud sel le  järgi,  kas  ta  bibl iofi i l i  seisu­
kohast  ol i  haruldane või  isegi  väga haruldane,  vaid s isu järgi .  
Kuid rahaga poldud kits i ,  kui  ol i  vaja  hankida teoseid,  mida vajati  
teadusl ikuks tööks.  Ei  küsitud igakord sel lestki,  kas  antud momen­
dil  eelarve lubas sooritada ostu või  mitte.  Loodeti,  et  vajaduse 
korral  saadakse raha ülikooli  erisummadest.  Raamatud aga osteti  
ära.  
Tänu kõigele sel lele  kujunes raamatukogu juba käsit letaval  
perioodil  tervikuks,  kus teaduslikud dists ipl i inid olid esindatud 
niivõrd täiusl ikult,  et  teadusl ik töö väikese provintsi l inna ülikooli  
juures võis  tõusta oma taseme poolest  teadusemaailmas si lma­
paistvale kohale. Seejuures polnud ta mingisugune corpus 
mortuum, nagu veel  18.  sajandi  lõpul  sakslased iseloomustasid 
oma raamatukogusid,  vaid elav organism, kaasaegsete tunnistuse 
järgi  üks tol leaegseid paremini  korraldatud raamatukogusid.  
Sel le  uue eest,  mis  Tartu ülikool  andis  teadusele,  võlgnes ta  
pal ju raamatukogule,  mil le  fondides leidus r ikkalikult  teadusl ikuks 
tööks vajal ikku kir jandust,  nagu seda näitavad raamatukogu kata­
loogid ja  kinnitavad õppejõud ning endised üliõpilased — profes­
sorite  insti tuudi  kasvandikud, nagu näiteks M. S.  Kutorga,  kes,  
rääkides P.  P.  Skl jarevskist,  lausub, et  r ikkalik raamatukogu pak­
kus suuri  võimalusi  tööks. 1 6 5  Ent ka raamatukogu ei  võlgnenud 
vähe ülikooli  õppejõududele.  
Raamatukogu direktor Morgenstern pidi  oma elu lõpul  resig­
neerunult  tunnistama iseenesele,  et  tema tegevus raamatukogu esi­
mese direktorina Tartus oli  tähtsam ja vi l jakam kui  tema töö pro­
fessorina ja  teadlasena,  sest  raamatute val iku kaudu avanes tal  
võimalus tõhusalt  kaasa aidata oma uue kodumaa teaduse aren­
1 6 5  
Ш к л я p с в с к и й, Стихотворения, lk. XII. 
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damisele. 1 6 6  Seda öeldes oli  tal  omajagu õigust.  Kuid pole õige 
pidada raamatukogu ainuüksi  Morgenstern!  loominguks,  nagu 
seda on püütud hil jem väita.  Tõeliselt  on ta  kogu ülikooli  õppe­
jõudude kollekti ivse töö vi l i ,  mil lega ongi  seletatav tema tervik­
l ikkus ja  universaalsus — mõistagi,  pi ir ides,  mida võimaldasid 
ülikooli  majanduslikud ressursid ja  aeg.  Siiski  poleks õige väita,  et  
raamatukogu fondides ol i  esindatud vaid progressi ivne kir jandus.  
Seda ei  võimaldanud juba ajaloolised t ingimused.  Siin leidub kül­
laldaselt  inimkonna eksimuste kir jal ikke mälestusmärke.  Aga just  
nende kaudu saame selge pildi  inimkonna poolt  läbikäidud teest,  
progressist .  Vaadeldes tabelit  2,  näeme, et  kir jandus ei  kasvanud 
mitte kõigi  teadusl ike dists ipl i inide alal  ühevõrra.  Kõige suurem 
on juurdekasv õigusteaduse,  kir jandusloo, kunsti  ja  kir janduse 
ning keeleteaduse alal .  Neile  järgneb ajalugu, arst i-  ja  loodustea­
dus ning matemaatika.  Minimaalne juurdekasv tehnil ise  kir jan­
duse alal  on seletatav ülikooli  erialase profi i l iga.  
Omaette fondi  moodustasid käsikir jad.  Kuid nende arv polnud 
kuigi  suur — 310 numbrit .  Käsikir jade soetamiseks ei  pi isanud 
raamatukogu eelarve summadest,  mispärast  pi irduti  vaid häda­
vajal ike ostudega,  kui  seda t ingimata nõudis  õppe- ja  teadusl ik 
töö.  Sel lepärast  leidubki  fondis  kõige rohkem käsikir ju Balt i  õiguse 
ja  a jaloo alalt .  On rohkesti  ärakir ju.  Osa käsikir ju saadi  annetus­
tena (Aleksandrov,  F.  V.  Bulgarin,  О. Richter jt .). Väärtusl ikumad: 
neist  on:  Chr.  Kelch,  Liefländischer Historiae oder Krieges- und 
Friedensgeschichte Continuation, in s ich haltende,  was von Anno 
ab 1690 bis  1706 in dieser  Provinz Denkwürdiges vorgegangen;  
Th.  H j  ärne,  Ehst-,  Lyf- und Lett ländische Geschichte;  Conr.  
Gesner,  Collect io plantarum; Dict ionarium lat ino-sclavonicum, 
1712; J .  E.  F.  Giese käsikir jad (nende hulgas «Von der Charko­
wer Universi tät  aufgetragene Analysen»).  Käsikir jade hulgas 
leiame veel  araabia-,  pärsia- ja  türgikeelseid i lukir janduslikke 
ning ajaloolis i  töid.  Need ei  paku eri l ist  huvi,  sest  sääraseid leidub 
igas  erialases  raamatukogus.  
Suur polnud ka inkunaablite,  s .  o.  15.  sa j .  trükiste arv.  Neist  
nimetame si in järgmised:  Aristoteles,  Opera,  Veneti is  1496;  
A p p i  a  n u s,  De civi l ibus romanorum bell is,  jVeneti is  1477;  J  u s  -
t iniani  Pandectarum opus,  Nurenbergae 1482; Codex Justiniani,  
Veneti is,  Bapt.  de Tortis,  1496;  Johannes Angelus,  Astrolabium 
planum in tabulis  ascendens,  Veneti is  1494;  Horatius Flaccus,  
Opera,  Argentorati  1498;  Franciscus Petrarch a,  Opuscula,  
Basi leae 1496; Angelus Polit ianus,  Omnia opera,  Venti is  1498.  
Suuremal arvul  ol i  aga raamatukogu koostises  kuulsate trükka­
lite  väl jaandeid.  Siin leidus aldiine,  elseviire,  planti ine ja  Bodoni,  
Didot '  ning Baskervi l le ' i  trükiseid.  Nad polnud fondidest  eraldatud, 
1 6 6  Mrg. DXXXVI, lk.  97.  
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vaid olid hajutatud teiste  raamatute keskele.  Neil  polnud erinimes--
tikke.  
Kui inkunaablite  arv oli  väike,  s i is  16.  ja  17.  sa j .  trükised 
(sageli  esitrükid) ol id esindatud juba rikkalikult .  Seejures  ol id need 
enamikus teosed,  mis  tähistasid skolast ika kütkeist  vabaneva tea­
duse esimesi  samme ja võite,  erit i  astronoomias ning arst i-  ja  loo­
dusteaduses.  18.  sajandist  soetati  igalt  teadusalalt  s i lmapaistva­
mad tööd, peamiselt  aga matemaatika,  loodusteaduste ja  ka arst i­
teaduse alalt .  Jooksva kir janduse hankimisel  püüti  sammu pidada 
areneva teadusega.  Valikut  teostati  ettevaatusega,  sest  raamatute 
arv kasvas nii  ki irest i ,  et  kir janikud hakkasid juba ise  rääkima kir­
janduse üleproduktsioonist,  esialgu küll  üleproduktsioonist  sel les  
mõttes,  et  toodetakse l i iga pal ju alaväärtusl ikku kir jandust,  ja  seda 
erit i  Saksamaal.  
Need printsi ibid,  mil lest  juhenduti  teadusl iku kir janduse vali­
kul,  ol id kehtivad ka i lukir janduse hankimisel .  Kuid s i in olid tule­
mused halvemad. Kui saksa kir jandust  komplekteerit i  võrdlemisi  
rahuldavalt,  s i is  ei  või  sama öelda vene,  prantsuse,  inglise,  i taa­
lia,  hispaania,  hollandi  ja  põhjamaade kir janduse kohta.  Et  saksa­
keelne kir jandus üldse on raamatukogu koostises  ülekaalus,  on 
seletatav ülikooli  õppekeelega ja  s idemetega Saksa teadusega.  
Kuigi  pole võimalik ülevaate raamides anda täiel ikku pilt i  raa­
matukogu koostisest  ja  sel le  väärtusest,  esitame mõned näidised,,  
mis  iseloomustavad sel le  a jajärgu soetis i  üksikuilt  teadusaladelt .  
Ühe ja  sama autori  töödest  on loendatud iseloomulikumad. 
Tollel  nn.  «uushumanismi» ajastul  ol i  ül ikooli  õppekavades 
antud si lmapaistev koht klassikalisele  f i loloogiale.  Kreeka ja  ladina 
keele oskust  nõuti  ja  vajati  iga teaduse alal,  et  lugeda originaa­
lis  vanemaid töid.  Erit i  suur tähtsus oli  ladina keele oskusel,  sest  
dissertatsioonid kir jutati  obligatoorselt  sel les  keeles.  Teadusliku 
töö kujunemisel  Tartu ülikoolis  langes raskuspunkt juba algusest  
peale matemaatikale ja  loodus- ning arst i teadusele.  Sel lepärast  
ongi  loendatud kir jandustooted peamiselt  nei l t  aladelt .  
Raamatukogu koostises  leiame juba kõigi  s i lmapaistvate kreeka 
ja  rooma kir janike tööde väl jaandeid,  nii  originaale kui  tõlkeid,  nii  
üksik- kui  kogutud teoseid.  Neid on 16.,  17.,  18.  ja  19.  sajandi  
esimesest  poolest .  
All järgnevalt  mõned vanemad kreeka klassikute väl jaanded.  
H o m e r u s ,  O p e r a  g r a e c o - l a t i n a ,  B a s i l e a e  1 5 6 7 ;  H  e  s  i  о  d  u  s ,  
Opera et dies, Tiguri 1579; Euripides, Tragoediae octodecim, 
Basileae 1537; Isocrates, Scripta, quae nunc extant, omnia, 
Basileae 1558; Sophocles, Tragoediae septem, Francoforti 
1555; Herodotus, Libri novem, quibus musarum indita sunt 
nomina, Basileae 1541; Thucydides cum scholiis, Basileae 
1540; Demosthenes et Aeschines, Opera, Basileae 1572; 
Aristoteles, Parva naturalia, Venetiis 1523; P 1 a t о n, Pro 
Socrate defensio, Argentorati 1540. 
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Rooma klassikute väl jaannetest  mainime järgmisi .  Pl  autus,  
Aulularia,  Argentorati  1514;  P 1 a  u t  u s,  Opera,  Genevae 1595; 
P.  Terentius,  Comoediae,  Lipsiae 1521; sama, Veneti is  1545;  
M. Tui 1 ius  Cicero,  De off ici is  l ibri  III,  cum annotat.  P.  Manu-
ti i ,  Veneti is,  Aldus 1561; M. Tull ius  Cicero,  Epistolae ad Atticum. 
C u m  c o r r e c t i o n i b u s  P a u l i  M a n u t i j ,  V e n e t i i s  1 5 6 4 ;  C .  J u l i u s  C a e ­
s a r ,  R e  r u m  g e s t a r u m  c o m m e n t a r i i  X I V ,  F r a n c o f u r t i  1 5 7 5 ;  Q .  Н о ­
га ti us Flaccus, Epistolarum libri duo, Lypsi 1516; C. Crispus 
Sallustius, De conjuratione Sergij Catil inae historia, Lipsi 
1 5 1 5 ;  P .  V i r g i  l i u s  M a r o ,  O p e r a ,  F r a n c o f o r t i  1 5 4 3 ;  P .  O v i -
dius Naso, De remedio amoris libri duo, Argentorati 1514; 
P. Ovid ius Naso, Liber heroidum epistolarum, Lugduni Bata-
vorum 1523; L. Annaeus Seneca, Ludus de morte Claudij Cae-
saris, Basileae 1515; L. Annaeus Seneca, Tragoediae, Heidelber-
gae 1589; M. V. M a r t i a 1 i s, Epigrammaton Libri XIV, Lugduni 
1550; Apuleius, Serio eastigatus, Amsterodami 1624; Commen­
tar i i  Joannis Bri tannici  in Juvenalem, Veneti is  1516.  
Matemaatika alal t  leidus raamatukogu fondides si lmapaistva­
m a t e  m a t e m a a t i k u t e  t ö i d  a l a t e s  A r i s t o t e l e s e s t ,  n a g u :  A r i s t o t e ­
les,  Loca mathematics,  Bononiae 1615; Euclides,  Element a 
geometriae,  Vitebergae 1536; M. St  i f  el ,  Arithmetica integra,  
Norimbergae 1544; Petrus Ramus,  Arithmeticae l ibri  duo, geo­
metriae septem et  viginti,  Francofurti  1599;  Fr.  Vieta,  Opera 
mathematica,  Lugduni Batavorum 1646; G. Ub ai  do,  Mechanico-
rum liber,  Pisauri  1577;  S.  S t  e  v  i  n,  Les oeuvres mathematiques,  
Leyde 1634; Descartes,  Discours de la  methode, Leyde 1637; 
Descartes,  Principia matheseos universal is,  Amstelodami 1683; 
J .  W a l l i s ,  A  t r e a t i s e  o f  A l g e b r a ,  L o n d o n  1 6 8 5 ;  J .  B a r r o w ,  
Lectiones opticae et  geometricae,  Londini  1674; J .  Barrow, Lec-
tiones mathematicae XXIII,  Londini  1685; J .  Newton, La met­
h o d e  d e s  f l u x i o n s  e t  d e s  s u i t e s  i n f i n i e s ,  P a r i s  1 7 4 0 ;  D ' A l  e m b e r  t ,  
Traite  de dynamique,  Paris  1758; D'Alembert,  Opuscules  
mathematiques.  Paris  1761 —1780.  Järgnevad Jac.  Bernoull i ,  Jo.  
Bernoull i  ,  L.  Euleri,  J .  L.  Lagrange' i ,  P.  S.  Monge' i ,  L.  N. M. Car-
not '  ja  teiste  tööd.  
Astronoomia oli  esindatud teostega:  N. Copernicus,  Astro-
nomia instaurata,  Amstelrodami 1617; Tycho Brahe,  De rest i-
tutione motuum solis  et  lunae stel larumque inerrantium tractat[us],  
Francofurti  1610;  Gali leo Gali lei,  Opere,  Bologna 1655—1656; 
J.  Kepler,  Phaenomenon singulare seu Mercurius in sole,  Lip­
s iae 1609; J .  Kepler ,  Prodromus dissertat ionum cosmographica-
rum, Francofurt i  1621; J .  Kepler ,  Dioptrice,  Augustae Vindeli-
corum 1611; Ausszug aus der ural ten Messe Kunst  Archimedis ges-
tel t  durch J .  Kepplern,  Lintz 1616; J .  H e v e 1 i  u  s ,  Selenograp-
hia,  Gedani  1647; J .  Hevelius,  Cometographia,  Gedani  1668; 
J .  B.  Ricci  ol i ,  Almagestum novum astronomiam veterem 
novamque complectens,  Bononiae 1651.  
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Loodusteaduste alalt  nimetame samuti  vaid üksikuid autoreid:  
C.  P 1 i  n  i  us  Secundus,  Historia mündi,  Basi leae 1535; R. В а с о n, 
Perspectiva, Francofurti 1614; О. Guericke, Experiments nova 
Magdeburgica de vacuo spatio, Amstelodami 1672; E. M a r i о 11 e, 
Oeuvres, Haye 1740; R. Boyle, The philosophical works, London 
1738; Chr. Huygens, Traite de la lumiere, Leide 1690; 
J. Swammerdam, Biblia naturae; sive historia insectorum, t. 
1—2, Leydae 1737—1738; M. S.  Merran, Metamorphosis  insecto­
rum surinamensium, Amsterdam 1705.  On olemas С. Linne, 
G. Cuvier ', A. Humboldti ja teiste töid.  Üsna täiel ikult  ol id esin­
datud Humboldti  reis id.  
Arst i teaduse alalt  tõstame esi le:  Hippocrates,  Opera.. .  
omnia,  Lugduni 1562; Dioscorides.  Libri  octo graece et  lat ine,  
Parisi is  1549;  Galenus,  Librorum pars  prima, secunda, tert ia,  
q u a r t a ,  q u i n t a  g r a e c e ,  V e n e t i i s ,  i n  a e d i b u s  A l d i  1 5 2 5 ;  G a l e n u s ,  
Opera omnia,  Basi leae 1538; Alkindus,  De rerun:  gradibus,  
Argentorati  1531;  A.  Vesalius,  De humani corporis  fabrica l ibri  
septem, Basi leae 1543; A.  Par e,  Les oeuvres,  Paris  1607; G. F a 1 -
1 о p i u s, De morbo gall ico liber absolutissimus, Patavii 1564; 
С Bauhin, Phytopinax, Basileae 1596; C. Bauhin, Theatrum 
anatomicum, Francofurti 1605; B. Eustachius, Opuscula anato­
m i e s ,  V e n e t i i s  1 5 6 4 ;  J .  V i g o ,  O p e r a ,  L u g d u n i  1 5 4 0 ;  J .  v a n  H e l -
mont,  Opera omnia,  Hafniae 1707; Th.  Sydenham, Opera 
medica,  Genevae 1757; Malpighi ,  Opera omnia,  Londini  1686; 
Leeuwenhöek, Arcana naturae detecta,  Lugduni Bat.  1722; 
H .  B o e r h a a v e ,  A p h o r i s m i  d e  c o g n o s c e n d i s  e t  c u r a n d i s  m o r b i s ,  
Lugduni Bat.  1727.  
Ajaloo alal  ol i  olemas oluline kir jandus alates  teostest,  kus 
ajaloo käsit lus  oli  veel  täiest i  keskaja ideoloogia kütkeis.  Oli  al l ik-
teoseid,  memuaare.  Maateaduse alal  ol i  rohkesti  reis ikir jeldusi  ja  
maakaarte,  vi imaste hulgas — A. Ortel ius,  Theatrum orbis  ter-
rarum, Antwerpiae 1573.  
Filosoofi l istest  töödest  mainime: Th.  Hobbes,  Leviathan, 
Amsterdam 1667; G. W. Fr.  Hegel,  System der Wissenschaft,  
Bamberg 1807; G. W. Fr.  Hegel,  Wissenschaft  der  Logik,  Stutt­
gart  1832; L.  A.  Feuerbach,  Geschichte der  neuern Philosophie,  
Ansbach 1833; L.  A. Feuerbach,  Krit iken auf dem Gebiete der  
Philosophie,  Ansbach 1835.  
Rohkesti  ol i  ka perioodil is t  kir jandust ,  er i t i  Saksa vanemaid 
ajakir ju.  Muide,  raamatukogu fondides leidub ka «Philosophical  
Transactions» alates 1665.  a .  Selle  51.  köites  1760.  a.  kohta (Lon­
don 1761),  lk.  477—497 esineb S.  P.  Krašeninnikovi  Kamtšatka 
kir jelduse X peatüki  tõlge.  Olid samuti  Pari is i  ja  Berl i ini  akadee­
miate väl jaanded «Histoire de VAcademie R.  des inscript ions et  
bel les-let tres . . .  avec les Memoires de l i t terature t i rez des regist-
res de cet te  Academie» (1701) 1736.  aastast  ja  «Miscellanea Bero-
fi E. Vi gel i monograafi; 8 1  
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l inensia ad incrementum scientiarum, ex scriptis  Societatis  R. 
scientiarum exhibitis  edita» 1710. aastast  alates.  
Kui eespool mainisime, et  algul raamatukogu komplekteerimisel 
pandi vähe rõhku vene raamatute soetamisele,  si is  hil jem paranes 
olukord selles suhtes tunduvalt  nii  ostude kui ka annetuste arvel.  
Hakati  sihikindlamalt  hankima vene ajaloo all ikmaterjale ja põhi­
lisi  teoseid ajaloo, loodus-, arsti- ja maateaduse alalt.  Kuid si iski  
suudeti  soetada ainult  hädavajalik.  Käsitledes vene kirjandust raa­
matukogus, peame veel  tähendama, et  venekeelsete raamatute kõr­
val  oli  s i in esindatud ka vene teaduslik kir jandus, mis oli  avalda­
tud võõrkeeltes.  
Eril ist  rõhku pandi Tartu ülikooli  õppejõudude (näit.  N. I.  Pi-
rogovi) ja endiste Tartu üliõpilaste (K. E. Baer,  Ch. H. Pander, 
A. M. Filomafitski,  N. M. Jazõkov jt .)  tööde hankimisele.  Nii  
leiame N. I.  P i г о go v i töödest kõik ta Tartus viibimise ajal  väl­
jaantud tööd: Num vinctura aortae abdominalis  in aneurysmate 
inguinali  adhibitu facile ас tutum sit remedium? Dorpat 1832; 
Ueber die Vorurtheile des Publicums gegen die Chirurgie, Dorpat 
1836; Annalen der chirurgischen Abtheilung des Clinicums der 
Universität Dorpat,  1837—1839; Anatomia chirurgia truncorum 
arteri  a Hum пес поп fasciarum fibrosarum, Dorpati 1837. 
Järgnevalt  loendame mõned haruldasemad teosed, mis juba tol­
lal  r ikastasid raamatukogu. Üksikasjalisemalt  ei  võimalda nende 
juures peatuda ruum. 
Vanemaid vene trükiseid oli  võrdlemisi  vähe. Neist  nimetame 
esmajoones L. Magnitski  matemaatika käsiraamatut,  mis on veel  
trükitud kiri l l i tsa šrift iga (Л. Магницкий, Арифметика, M., 
1703). M. Lomonossovi töid oli  4,  s i inhulgas järgmised 18. sajandi 
trükised: M. Ломоносов, Краткой Российской летописец с 
родословием, Спб. 1760; Древняя Российская история, Спб. 1766; 
Российская грамматика, тисн. 5, Спб. 1788; Волфиянская експе-
риментальная физика. Перев. М. Ломоносов, Спб. 1760. 
N. No vi ко vi töödest oli  Повествователь древностей Россий­
ских, ч. I,  1, Спб. 1776. 
Jätkame loetelu i lukirjandusega, alates V. К. Tredjakovski loo­
mingust.  В. К. Тредъяковский, Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов, Спб. 1735; Разговор между чуже­
странным человеком и российским об орфографии старинной и 
новой, Спб. 1748; Сочинения и переводы, Спб. 1752; Езда в ост­
р о в  л ю б в и .  П е р е в .  с  ф р а н ц у з с к о г о ,  С п б .  1 7 7 8 -  А .  Д .  К а н т е м и р ,  
Сатиры и другие стихотворческие сочинения, Спб. 1762. 
М. М. Херасков, Творения, М. 1803; (ч. 8—9, М. 1796). 
Я. Б. К и я ж н и н, Собрание сочинений, М. 1802. Г. Р. Де р ж а -
вин, Сочинения, Спб. 1831. В. В. Капнист, Лирические сочи­
нения, Спб. 1806. А. П. Сумароков, Полное собрание всех со­
ч и н е н и й ,  с о б р .  Н .  Н о в и к о в ы м ,  и з д .  2 ,  М .  1 7 8 7 .  Н .  М .  К а р а м з и н ,  
Мои безделки, изд. 2, М. 1797; Разговор о щастии, М. 1797; Со 
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чинения, М. 1803—1804; Переводы, изд. 3 и 4, М. 1835. И. А. Кры­
лов, Басни, Спб 1819; Басни, Спб. 1825. В. А. Озеров, Сочи­
н е н и я ,  С п б .  1 8 1 7 ;  Э д и п  в  А ф и н а х ,  С п б .  1 8 0 5 .  И .  Ф .  Б о г д а н о ­
вич, Лира или собрание разных в стихах сочинений и переводов, 
Спб. 1773; Собрание сочинений и переводов, изд. 2, М. 1818. 
А. Е. Измайлов, Басни и сказки, Спб. 1826; Сочинения в про­
зе и стихах, Спб. 1826. В. А. Жуковский, Баллады и повести, 
Спб. 1831. Н. И. Г недич, Стихотворения, Спб. 1832; Рождение 
Омера, Спб. 1817. D. I. Fonvizini tööd on hil isemais väl jaannetes.  
A. C. Пушкин, Борис Годунов, Спб. 1831, Евгений Онегин, Спб. 
1833; История Пугачевского бунта, Спб. 1834 (esialgne tiitel oli 
История Пугачева, mis Nikolai I käsul muudeti);  Повести, Спб. 
1834; Поэмы и повести, Спб. 1835; Сочинения, Спб. 1838. 
A .  С .  Г р и б о е д о в ,  Г о р е  о т  у м а ,  М .  1 8 3 3 ;  Г о р е  о т  у м а  o d e r  
Leiden durch Bildung, Reval 1831. Saksakeelne tõlge i lmus Tal­
linnas tsensuuriolude tõttu varem kui originaal.  
Näitekirjanduse alalt  leiame raamatukogus:  Российский феатр 
или собрание всех российских феатральных сочинений. Rahvaluule 
alalt М. Д. Ч у л к о в, Словарь русских суеверий, Спб. 1782; Абе-
вега русских суеверий, М. 1786; Русские сказки, Спб. ч. 1—4, 
изд. 2, 1807; ч. 5—10, 1783. 
Teaduslikku kirjandust esindavad järgmised teosed: Я. П. К о -
зельский, Механические предложения, тисн. 2, Спб. 1787. 
С.Е.Гурьев, Основания геометрии, Спб. 1811; Основания диф­
ференциального исчисления, Спб. 1811. Д. М. П е р е в о щ и к о в, 
Главные основания аналитической геометрии тоех измерений, М. 
1822; Ручная математическая энциклопедия, М. 1826—1829. 
И. И. Лепехин, Дневные записки путешествия по разным про­
винциям Российского Государства, изд. 2, Спб. 1795—1814. 
Н. Я. О з е р е ц к о в с к и й, Описание Колы и Астрахани, Спб. 1804; 
Путешествие по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Иль­
меня, Спб. 1812; Путешествие на озеро Селигер, Спб. 1817. 
B .  М .  С е в е р г и н ,  П р о б и р н о е  и с к у с с т в о ,  С п б .  1 8 0 1 ; ,  З а п и с к и  
путешествия по западным провинциям Российского Государства, 
Спб. 1803—1804; Подробный словарь минералогический, Спб. 
1807; Опыт минералогического землеописания Российского Госу­
дарства, Спб. 1809; Новая система минералов, основанная на на­
р у ж н ы х  о т л и ч и т е л ь н ы х  п р и з н а к а х ,  С п б .  1 8 1 6 .  П .  Ф .  Г о р я н и -
н о в, Начальные основания ботаники, Спб. 1827; Зоология, Спб., 
1837. А. Ф. Ш а ф о н с к и й, Описание моровой язвы . . . в Москве 
с 1770 по 1772 год, М. 1775. Н. М. Максимови ч-А м б о д и к, 
А н а т о м и к о - ф и з и о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь ,  С п б .  1 7 8 3 .  П .  А .  З а г о р ­
ский, Сокращенная анатомия, Спб., 1802. М. Я. Мудр о в, Сло­
в о  о  п о л ь з е  и  п р е д м е т а х  в о е н н о й  г и г и е н ы ,  М .  1 8 0 9 .  Е .  О .  М у х и н ,  
Наука о мокротных сумочках тела человеческого, изд. 2, М., 1816; 
Курс анатомии, М. 1818. П. А. Ч а р у к о в с к и й, Общая патологи­
ческая семиотика, Спб. 1825. К. В. Лебедев, Общая антропопа-
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тол огня, М. 1835. J. D j a d к о w s к у, Systems morborum, Mosquae 
1833. Библиотека Российская историческая, ч. I, Спб. 1767. Рус­
ская летопись по Никонову списку, Спб., 1767—1792. Царствен­
ная книга, Спб. 1769. Русский времянник, Спб.. 1790. Русская ле­
топись с Воскресенского списка, Спб. 1793—1794. Русская лето­
пись по списку Софейскому Великого Новограда, ч. I, Спб., 1795. 
Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии, 
Спб. 1798—1799. Летопись Несторова, М. 1824. Летопись древ­
него Славяно-русского города Изборска, Спб. 1825. Псковская 
летопись, М.. 1837. Царственной летописец, Спб. 1772. Древнего 
летописца часть I и II, Спб., 1774—1775. Летописец содержащий 
в себе Российскую историю, М. 1781. П. И. Рычков, Опыт Ка­
занской истории древних и средних времен, Спб. 1767. В. Н. Т а -
тищев. История Российская с самых древнейших времен, Спб. 
1768—1784; Лексикон российской исторической, географической, 
п о л и т и ч е с к о й  и  г р а ж д а н с к о й ,  С п б .  1 7 9 3 .  М .  М .  Щ е р б а т о в ,  
История Российская от древнейших времен, тисн. 2, Спб., 1794. 
Н. М. Карамзин, История Государства Российского, Спб. 
1819—1829. С. П. Крашенников, Описание земли Кам­
чатки, Спб. 1755. П. С. П а л л а с, Путешествие по разным про­
винциям Российской империи, ч. 2—3, Спб. 1786—1788, (ч. 1, 2 
тисн., 1809). Топографические известия, служащие, для полного 
географического описания Российской империи, т. I, ч. 1, Спб. 
1771. Ф. А. Полунин, Географический лексикон Российского 
государства, М. 1773. Н. Ильинский, Историческое описание 
г .  П с к о в а  и  е г о  д р е в н и х  п р и г о р о д о в ,  С п б . .  1 7 9 0 — 1 7 9 5 .  Л .  М а к ­
симович и А. Ще катов, Географической словарь Россий­
ского Государства, М. 1801 —1809. Е. Ф. Зябловский, Новей­
шее землеописание Российской империи, Спб. 1807; Землеопи­
сание Российской империи для всех состояний, Спб. 1810; Ста­
тистическое описание Российской империи, изд. 2, Спб. 1815., 
К. Арсеньев, Начертание статистики Российского Государ­
ства, Спб. 1818—1819. Полное собрание ученых путешествий по 
России, изд. Академией Наук, Спб. 1818—1825. Путешествие 
Г. Шелехова с 1783 по 1790 г. из Охотска . . . к американским бе­
регам, Спб.. 1812. О. Е. К о ц е б у, Путешествие в Южный океан 
и Берингов пролив, Спб. 1821 —1823. А. П. Лазарев, Плава­
ние вокруг света на шлюпке Ладоге в 1822, 1823 и 1824 г., Спб. 
1832. Атлас Российской, Спб., 1745. Правда Руская или законы 
великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Влади­
мировича Мономаха, 1799. Уложение царя Алексея Михайло­
вича, М. 1649. Судебник . . . и некоторые . . . указы, собранные 
В. Н. Татищевым, изд. 2, М. 1786. Полное собрание законов 
Российской империи. 
Perioodilistest väljaannetest  leiame Teaduste Akadeemia publi­
katsioone — «Commentarii  Academiae scientiarum Petropolita-
nae» (1726) 1728. aastast  alates ja teisi,  millele järgnevad: Меся-
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цослов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской 
Империи, Спб. 1777—1839 и Трудолюбивая пчела, 1759 (изд. 
А. Сумароков), тисн. 2, Спб. 178Õ; Полезное увеселение (М. Хе­
расков) М. 1762 (генв-май); Почта духов, (И. Крылов), Спб. 
1789; Живописец, изд. 5, (И. Новиков), Спб. 1793; Труды Воль­
ного экономического общества; Указатель открытий по физике, 
химии, естественной истории и технологии, изд. Н. Щегловым, 
Спб. 1824—1832; Военно-медицинский журнал; Государственная 
внешняя торговля в разных ее видах; Современник, изд. А. Пуш­
киным, после Плетневым, Панаевым и Некрасовым. Almanahhe: 
Полярная звезда, карманная книжка на 1824-й г., изд. А. Бес­
тужев и К. Рылеев; Альциона, 1832; Новоселье, 1833—1834. 
Esitame ka mõned näidised 18. saj .  tõlkekirjandusest:  Плач 
Публиа Овидия Назона. Перев. И. Срезневский, М.. 1795. 
Б. Варениус, География генералная. Перев. с латинского 
Ф. Поликарпов, М., 1718. Витрувий, Об архитектуре, Спб., 
1792—1797. Л. Камоенс, Лузияда. Перев. с французского 
А. Дмитриевым, М. 1788. Вольтер, Генриада. Перев.. с фран­
цузского, М. 1790. 
Bibliograafia alalt esineb V. Sopi ко vi teos: Опыт Россий­
ской библиографии .. . от начала заведения типографии до 1813 г., 
Спб. 1813—1821. 
3. Raamatukogu organisatsioon ja kasutamine 
Prof.  К- Morgenstern! suuremaks mureks pärast  raamatukogu 
juhataja kohale asumist oli  leida raamatukogu mahutamiseks 
sobivad ruumid. Väikeses,  umb. 6000 elanikuga l innas polnud see 
kerge ülesanne. Kuid ülesanne tuli  lahendada kiiresti,  sest  1807. a.  
lõppes Bocki maja kasutamise lepingu tähtaeg. Et Morgenstern!  
otsinguil  polnud tulemusi,  s i is  jõuti  otsusele,  et  raamatukogule 
tuleb ehitada oma hoone. 
Linna lõunapoolses osas tõuseb domineerivalt  üle l inna Toome­
mägi,  mis oma nime on saanud seal  asuva varemetes toomkiriku 
järgi.  Varemeid ümbritses lage künklik plats,  kus ei  kasvanud ei  
puid ega põõsaid ja kus l innaelanikud karjatasid oma loomi. 
Varemed aga olid l inna noortele armastatud mängukohaks.  
Tartu toomkirik oli  omaaja imposantsemaid gooti  st i i l is  ehi­
tisi .  Tema ehitamist  alustati  XIII sajandil.  Algul oli .see kodakirik,  
kuid XV saj.  esimesel  poolel  ehitatakse löövid ümber basii l ikaks,  
sajandi teisel  poolel  saab ta kaks umb. 65 m kõrgust torni ja 
koori- ehk altariruumi. 1624. a.  aga süttis  kirik põlema jaanitulest,  
mida tegid tema lähedal Poola komandandi sõdurid ja teenijad. 
1760. a.,  mil  Tartu kavatseti  kujundada kindluseks,  laskis  kahur-
väekindral  Villebois maha lõhkuda ka mõlema torni ülaosa.  
Prügiga ja mullaga täideti  vanad raveliinid, kuhu XIX saj.  2.  poo-
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lel  ehitati  kirurgiakliinik.  Nii  seisis  kirik varemeis kuni XIX saj.  
alguseni.  
Morgenstern, romantil iste kalduvustega esteet,  valides raamatu­
kogu ehitamiseks sobivat kohta, jäi  peatuma toomevaremetel. 1 6 7  
Et varemete müürid ja vundament olid hästi  säil inud ja küllalt  
tugevad, si is  ei  leidnud Morgensterni ettepanek — restaureerida 
endine kooriruum — vastuseisu.  Vastavad plaanid valmistas prof.  
W. Krause.  Ehitustööd algasid 1804. a.  kevadel.  Neid ei  katkesta­
nud isegi  talve saabumine. Kuid sisemised viimistlustööd jätku­
sid kuni 1807. aastani. 1 6 8  Raamatukoguhoone sai  kolmekorruse­
line.  Alumise ja teise korruse kõrgetesse saalidesse ehitati  rõdud. 
Hil jem piirati  raamaturiiulid, mis olid reguleeritavad, barjääri­
dega, kuna laenutamine toimus algul raamatuhoidlais.  Alumise 
korruse saali  kasutati  ülikooli  peahoone valmissaamiseni pidulike 
koosolekute, aktuste korraldamiseks.  
16. veebruaril  1806. a.  alustati  raamatukogu üleviimist  Bocki 
majast  uutesse ruumidesse.  Transport kestis  mai esimeste päeva­
deni.  Raamatud paigutati  teise ja kolmanda korruse saalidesse.  
Alumise korruse saal  võeti  kasutamisele käsitletava perioodi teisel  
poolel.  
Raamatukogu siseruumide kaunistamiseks oli  tel l itud Peterburi  
kunstide akadeemialt  Apollon Musagetese ja muusade kipsjäl jen-
did ning kipsbüste. 1 6 9  Need saabusid Tartu 1807. a.  mais.  Kaasa 
oli  sõitnud akadeemia töötaja Nikifor Šarov, kelle ülesandeks oli  
kokku seada ja parandada teel  vigastatud kujud. See töö kestis  
maikuust kuni oktoobrini.  Büstid seati  üles ülemise korruse, Apollo 
ja muusad — keskmise korruse saalis.  
Nüüd, kus raamatukogu oli  saanud avarad ruumid, võidi ener­
gil isemalt  asuda kataloogide, eriti  süstemaatil ise kataloogi koos­
tamisele,  mille järele tunti  suurt vajadust,  sest  raamatukogu koos­
tis  ületas juba 20 000 köidet ja kasvas kiiresti  edasi.  
Nagu on näha raamatukogu esimesest  aruandest,  oldi  l i igitus-
süsteemi suhtes jõutud kindlale otsusele juba enne 1804. aastat.  
See oli  Schützi,  Hufelandi ja Erschi bibliograafil ine süsteem, 1 7 0  
mis mõningate muudatustega sai  raamatukogu süstemaatil ise 
kataloogi aluseks.  Selle süsteemi järgi  olid teadused jagatud 
16 pealiiki  ehk osakonda, mis omakorda jagunesid alali ikideks jne.  
1 6 7  Morgenstern Parrotile 1803. a.  dateerimata kirjas:  Süss, Morgenstern..  
Ik. ,314 jj .  
1 6 8  Väljavõtted ülikooli  nõukogu protokollidest 1806. a.  veebruarist  — sep­
tembrini (F. 402, nim. 5, sü. 33, 1. 31) ja Morgensterni 1807. a.  aruanne (seal­
samas, 1. 73 j j .).  
1 6 8  Selle kohta on olemas rikkalik allikmaterjali  F. 402, nim. 5, sü. 33, 1. 19 
(nõukogu annab 1805. a.  7.  juulil  Morgensternile volituse kujude muretsemi­
seks) kuni I.  68 (Morgensterni aruanne 1807. a.  22. aug. büstide ülesseadmise 
jm. kohta). 
1 7 0  Aruandes nimetatakse seda bibliograafilist  süsteemi esmakordselt  
1805. aastal.  UR 11, 1. 90. 
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Vastavalt  sellele süsteemile olid raamatud juba provisoorselt  üles 
seatud. Kuid enne, kui saadi asuda süstemaatil ise kataloogi koos­
tamisele,  tuli  võtta revideerimisele seni tehtud töö kogu ulatuses.  
Kuigi  ettevalmistustöödega alustati  varakult,  ei  olnud nad selgete 
juhiste puudumise tõttu kuigi  tulemusrikkad. Sihikindlalt  asuti  
tööle pärast  ümberkolimist  1808. a. 1 7 1  Kuid see töö käis  raamatu­
kogu personalil  üle jõu, sest  Morgensterni sõnade järgi  oli  Tartu 
ülikooli  raamatukogu koormatud kantseleitööga rohkem kui ükski 
teine raamatukogu. Pealegi  olid raamatukogu direktor Morgen­
stern ja ta asetäit ja Pöschmanrt professoritena seotud õppetööga; 
raamatukogu sekretär Petersen oli  saksa keele lektoriks ja üht­
lasi  tsensuurikomitee sekretäriks.  Niisi is  võis ainult  kantselei­
ametnik J.  Th. A. Leibnitz anda kogu oma tööjõu raamatukogule.  
Et kataloogimistööd kuulusid sekretäri  ülesannete hulka, si is,  
arvesse võttes öeldutj  on arusaadav, et  ta,  olles seotud veel  jooksva 
tööga, poleks suutnud koostada süstemaatil ist  kataloogi lühema aja 
jooksul.  Kuid töö tuli  ära teha. Nõutati  abi  väl jastpoolt.  Ja seda 
saadigi.  Tööle rakendati  üliõpilasi  ja  isegi  isikuid, kes ei  kuulu­
nud ülikooli  koosseisu.  Hinnatavat abi andsid samuti  professo­
rid J.  Ph. G. Ewers,  J.  W. Krause, G. A. Germann, G. B. Jäsche, 
H. F. Isenflamm, M. E. Kauzmann, Chr.  F. Deutsch, J.  W. A. Pfaff,  
eradotsent K. L. Struwe ja teised. 
Vaatamata tõhusale abile,  mida ülikooli  kollektiiv osutas raa­
matukogule, venisid tööd ja kataloog sai  lõplikult  valmis alles 
1817. a.  Teda kavatseti  trükkida, kuid vastava krediidi  puudumi­
sel  jäi  see kavatsus teostamata.  Hil jem, raamatukogu koostise 
kasvades, kir jutati  kataloogi köited ümbertöötatud kujul  ümber.  
Ka seifest  tööst võtsid aktiivselt  osa õppejõud (J.  Fr.  W. Parrot,  
W. F. Clossius jt .).  
Süstemaatil ise kataloogi alfabeetil ise loendi koostamistöö kes­
tis  1823.—1831. a.  See loend pidi asendama alfabeetil ist  kata­
loogi.  
Süstemaatil ine kataloog alfabeetil ise loendiga oli  suureks saa­
vutuseks,  mis tunduvalt  hõlbustas ja intensiivistas raamatukogu 
kasutamist.  
Raamatukogu võisid kasutada õppejõud, ülikooli  ametnikud, 
üliõpilased ja eraisikud. Üliõpilastele laenutati  kir jandust ainult  
professorite kir jalikul vastutusel.  Eraisikud olid kohustatud kirja­
likult  esitama motiveeritud taotluse raamatukogu direktorile,  kes 
selle oma resolutsiooniga saatis  lõplikuks otsustamiseks ülikooli  
valitsusele.  
1838. a.  raamatukogu kasutamise määruste järgi  1 7 2  laenutati  
professoritele kuni 36 köidet korraga, ülikooli  ametnikele ja era­
1 7 1  Esimesed süstemaatilised kataloogid on valminud (juriidilisele, peda­
googilisele ja kunstialasele kirjandusele) 1807. a.  (OR 1, 1. 2).  Töö edaspidise 
käigu kohta. vt.  1809. a.  maikuu aruandes. UR 12, 1. 91—93. 
1 7 2  Reglement der Universitätsbibliothek, 1838, § 11. 
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isikutele 12 köidet,  üliõpilastele 5 köidet.  Erandeid tehti  ülikooli  
valitsuse loal.  
Morgenstern väitis,  et  Tartus oli  raamatukogu kasutamine ela­
vam kui kusagil  mujal.  Meil  puuduvad aga andmed selle väite 
kontroll imiseks.  Saksa ülikoolide raamatukogude suhtes peab tal '  
igatahes olema õigus, sest  ta tundis hästi  Saksamaa ülikooli­
elu.  
Raamatukogu kasutamist  käsitletava perioodi lõpul i l lustreerib 
tabel  4.  Algaastate kohta pole piisavalt  andmeid. 
T a b e l  4  1 7 1  
Laenutatud koidele arv 
Aasta Õppe­
jõududele 
Üli­
õpilastele 
Era­
isikutele K o k k u  
1834 2035 3590 1265 6890 
1835 2243 3396 1304 6943 
1836 2106 2734 859 5699 
1837 2861 2667 1285 6813 
1838 2871 4936 1563 9370 
1839 3545 6390 2407 12342 
Languse raamatukogu kasutamises 1836. a.  põhjustas revisjon, 
rnis viidi  läbi  detsembrikuus.  Selle aja vältel  raamatuid ei  laenu­
tatud. Järsult  tõuseb raamatukogu kasutamine 1840. a.,  mil  lae­
nutati  20346 köidet,  kusjuures mõnel päeval laenutatud köidete 
arv oli  üle 250. Tabelis  esitatud arvudest selgub, et  õppejõud kasu­
tasid raamatukogu väga intensiivselt.  Seejuures ei  tohi unustada, 
et  ka teistel  ülikooli  asutustel  olid oma raamatukogud. 
Mis puutub üliõpilastesse,  si is  leiame nende hulgas kaht l i iki  
lugejaid.  Ühed kasutasid teaduslikku kirjandust,  teised nõudsid 
vaid i lukirjandust — romaane, luuletusi.  Viimaste kohta kir jutab 
prof.  Pöschmann 16. apr.  1809. a.  raamatukogu järjekordses aru­
andes ülikooli  nõukogule, 1 7 4  et kolmapäeviti  ja  laupäeviti,  erit i  s i is,  
kui i lm on i lus,  tormavad üliõpilased raamatukogusse ning valgu­
vad laiali  saalides ja rõdudel.  Enamik neist  peatub osakonnas, 
kus on üles seatud i lukirjandus, et  hankida kergesti  seeditavat 
pühapäevalektüüri.  Tihti  koguneb sinna üle 20 üliõpilase, osuta­
mata vähimatki tähelepanu raamatukogu praktikandile,  kelle üles­
1 7 3  Vastavates aruannetes aastate järgi.  UR 38 — CR 43. 
1 7 4  ÜRA 12, 1. 154. 
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andeks on raamatute laenutamine. Üliõpilane, kes raamatute 
kaudu omandab teadmisi,  peaks teadma, mida ta raamtukogust 
soovib saada, tal  ei  tarvitseks läbi  reisida raamaturiiuleid, et  lõp­
peks haarata kaks raamatut ja neid kaasa viia.  Edasi  märgib ta,  
et  üliõpilased üldse kasutavad vähe teaduslikku kirjandust.  Samuti 
leidis  ülikooli  kuraator F. M. Klinger,  et  üliõpilased loevad palju 
i lukirjandust ja vähe teaduslikku kirjandust. 1 7 5  
Et tõsta teadusliku kir janduse kasutamist,  tehti  korraldus, et  
i lukirjandust laenutatakse vaid üliõpilastele,  kes seda vajavad 
õppetöös.  Kuid erandid ei  jäänud erandiks.  Ei möödunudki palju 
aega, kui olukord muutus.  Tulemusrikkalt  töötasid raamatukogus 
Peterburist  Tartu ülikooli  komandeeritud sõja- ja mereväelased 
ning professorite instituudi kasvandikud, kes oskasid hinnata 
neile antud võimalusi  oma teadmiste täiendamiseks.  
Raamatukogu oli  juba oma algpäevil  avatud ka eraisikutele.  
1808. a.  aga otsustas ülikooli  nõukogu lõpetada raamatute laenu­
tamise isikutele,  kes ei  kuulunud ülikooli  koosseisu, sest  esines 
juhtumeid, et  nad ei  pidanud kinni laenutamismäärustest.  Kuid 
see otsus jäi  paberile.  Tegelikult  muutus kasutamisõiguse saa­
mise kord, sest  sellest  aastast  alates võidi laenutada raamatuid 
eraisikutele ainult  ülikooli  valitsuse loal.  See kord sanktsioneeriti  
1838. a.  raamatukogu määrustega. 1 7 6  
Kui Morgenstern 9.  apr.  1831. a.  kir jas ülikooli  valitsusele 1 7 7  
nõuab raha mööbli  soetamiseks,  si is  põhjendab ta oma taotlust  
muuseas sellega, et  raamatukogu tähtsus on tõusnud, et  teda 
peale ülikooli  personali  kasutavad kõik Tartu l iteraadid — nii  
nimetati  Baltimail  tol  ajal  kõrgema haridusega isikuid. 
Raamatuid laenutati  isegi  väl japoole Tartut.  Kuid ühenduses 
laenutamisega väl japoole tekkis raskusi  raamatute tagasisaami­
sega. 
Laenutamisega väl japoole Tartut on seotud ka üks episood 
raamatukogu elust  1812. a.  Isamaasõja päevilt .  
Sõja puhkedes astus prof.  A. S.  Kaissarov vabatahtlikult  sõja­
väeteenistusse.  Sõjaminister ja esimese armee ülemjuhataja kind­
ral  Barclay de Tolly tegi  Kaissarovile ülesandeks organisee­
rida armee peakorteri  juurde välitri ikikoda, kus muuseas kavat­
seti  trükkida ka avalikke teadaandeid, nagu märgib prof.  K. F. 
Burdach oma mälestustes. 1 7 8  Saadud käsikir ja põhjal  pidi  ta 
Tartust  kaasa viima šrift id vene- ja saksakeelsete tekstide trükki­
miseks,  trükitöölised ja kaks fõlki.  Trükikoja direktorina valis  
Kaissarov endale abiks prof.  F. E. Rambachi,  kes kavatses hakata 
väl ja andma ajalehte «Der Russe». Ajalehest i lmus 1812. a.  ainult  
1 7 5  Raamatukogu poolt sel puhul tarvitusele võetud abinõudest vt.  1809. a.  
aruandes. OR 12, I.  184. 
1 , 6  Reglement der Universitäts-Bibliothek. 1838, § 12. 
1 7 7  F. 402, nim. 5, sü. 33, 1. 277 j j .  
1 7 8  Burdach, lk. 265. 
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üks number.  Kaissarov alustas juba 27. juunil  teekonda Vilnosse.  
kus asus peakorter. 1 7 9  
Enne ärasõitu esitasid Kaissarov ja Rambach raamatute ja 
maakaartide nimestiku, mida nad soovisid oma ülesannete täit­
miseks raamatukogust kaasa võtta.  Ülikooli  nõukogu otsustas 
nende soovi täita.  Nad said soovitud raamatud. 
Et trükikoda ei  saanud sõjategevuse käigus hakata kavatsuste 
kohaselt  töötama, si is  pöördus prof.  -Rambach tagasi  Tartu, Kaissa­
rov aga astus majorina tegevväkke. Ta langes 1813. a.  lahingus 
Hanau linna juures Saksamaal.  Kaissarovi ja Rambachi poolt  
kaasavõetud raamatud aga jäid peakorteri  juurde. Kui teade 
Kaissarovi surmast jõudis Tartu, palus Morgenstern ülikooli  nõu­
kogu astuda samme raamatute tagasisaamiseks.  Et raamatute 
saatuse kohta puudusid igasugused teated, si is  otsustas ülikooli  
nõukogu pöörduda Barclay de Toll  у poole, kui see kodumaale 
tagasi jõuab. Kui nüüd Barclay de Tolly oli  naasnud Peterburi,  
s i is  meenutas Morgenstern kir jas 14. detsembrist  1815. a.  ülikooli  
nõukogule tema endist  otsust. 1 8 0  Ent edaspidisest  kir javahetusest  
ei  selgu, millega lõppesid ülikooli  taotlused — kas saadi raama­
tud tagasi  või läksid nad kaotsi.  
1803.—1806. a.  oli  raamatukogu avatud üldiseks kasutamiseks 
kaks korda nädalas,  nimelt  kesknädalal  ja laupäeval;  alates 
1.  augustist  1811. a.  oli  ta avatud õppejõududele iga päev, kuid 
üliõpilastele ja eraisikutele endiselt  kesknädalat!  ja laupäeviti  
kaks tundi.  
Laenutamine kuulus raamatukogu sekretäri- ja kantselei-
ametniku ülesannete hulka. Ülikooli  statuutide järgi  olid kohusta­
tud neid seejuures abistama keelteõpetajad ja üliõpilased, keda 
nimetati  aktsessistideks,  s .  o.  praktikantideks. 1 8 1  Viimased oli  di 
kohustatud töötama raamatukogus neli  tundi nädalas.  Tasuks 
said nad kõrgendatud stipendiumi. Arvult  oli  neid kuus.  
Keelteõpetajad tegelikult  laenutamisest  osa ei  võtnud, küll  aga 
praktikandid. Kuid aja jooksul selgus,  et  neist  oli  raamatukogule 
vähe kasu. Nii  kir jutas raamatukogu sekretär 21. dets.  1816. a.  
Morgensternile, 1 8 2  et kuigi  mõned praktikantidest  töötavad raa­
matukogus korralikult,  kasutab enamik oma tööaega selleks,  et  
raamatuid sirvida, teha neist  väl jakirjutusi,  si lmitseda pilte.  Vähe 
sellest,  'nad tekitavad raamatukogus isegi  segadust:  seavad raa­
matuid valesti  üles,  laenutavad raamatuid üliõpilastele,  noud-
1 7 9  Kaissarovi tegevust 1812. a.  Isamaasõjas on käsitlenud, eriti  kasutades 
ka E. Viglalt  saadud andmeid, J.  Lotman. Лот м а н, Кайсаров, lk. 170—191. 
1 8 0  OR 16, 1. 48. 
1 8 1  Aktsessistide töö juhendamiseks kehtestati  eriline määrus, mis on esita­
tud kinnitamiseks 1806. a.  16. septembril  (F. 402, nim. 5, sü. 1, 1. 43—48). 
1 8 2  Seda K. Petersen! kirja Morgensternile ei  õnnestunud leida arhiivis 
ega ka raamatukogu käsikirjade osakonnas. Morgensterni ja Petersen! kirjavahe­
tuse eritoirnikus (UR 689, 1. 168) on säilinud Morgensterni juhend 19. det­
sembrist 1816. a..  milles skitseeritult  esitatakse selle kirja sisu. 
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in ata neilt  õppejõudude vastutuse ettenäitamist,  ja annavad sõpra­
dele raamatuid i lma laenutusraamatusse sisse kandmata. 
Kuigi  raamatukogu direktor juba 1811. a.  püüdis luua raama­
tukogus kindlamat korda, keelates praktikantidel  raamatute kaa­
savõtmise i lma neid kantseleis  registreerimata ja keelates võõ­
raste laskmise raamatuhoidlaisse sekretäri  või kantseleiametniku 
äraolekul,  ei  olnud ta püüetel  nähtavasti  suuremaid tagajärgi.  
Raamatukogus tekitasid segadust ka õppejõud, kellel  oli  vaba 
juurdepääs ri iulitele.  Ka nemad jätsid raamatukogust võetud raa-, 
matud tihti  registreerimata.  Esines raamatute kaotsimineku juh­
tusid.  Asi  läks nii  kaugele,  et  ülikooli  kuraator K. Lieven oli  
1817. a.  sunnitud juhtima Morgensterni tähelepanu korratustele 
raamatukogus ja nõudma nende kõrvaldamist,  sest  «mill ine häbi 
m e i l e ,  k u i  m e i l  o l e k s  s u u r e p ä r a n e  s ü s t e m a a t i l i n e  k a t a l o o g  
raamatutele,  mida [raamatukogus] olemas ei  ole?! !» 1 8 3  Vas­
tavalt  Lieveni korraldusele kehtestati  1817. a.  laenutamisel  kind­
lam kord. Et praktikandid olid vallandatud juba 1816. a.,  s i is  
hakkasid raamatuid laenutama sekretär ja kantseleiametnik, hil­
jem kantseleiametnik üksi,  keda abistasid raamatukogu teenijad. 
Viimaste ülesandeks oli  tuua fondidest nõutud raamatud kohaviida 
järgi.  Selle tööga tulid nad hästi  toime, sest  raamatud olid plaa­
nikohaselt  üles seatud ja varustatud kohaviidaga nii  köitel  kui ka 
kaane siseküljel.  
Üliõpilased pidid nüüdsest  peale andma kantseleis  sooviaval­
dused juba laenutamispäevale eelneval päeval.  
Kuni 1829. a.  kanti  laenutatud raamatud eril isse raamatusse, 
kuid sama aasta 12. juuli l  kehtestas ülikooli  nõukogu uue korra. 1 8 4  
Raamatuid hakati  laenutama sedelite vastu.  
Raamatukogu isikulises koosseisus olid sellel  perioodil  raa-
raamatukoguhoidja,  tema asetäit ja,  sekretär ja kantseleiametnik.  
Raamatukoguhoidja kui ka tema asetäit ja olid professorid.  Raa­
matukoguhoidja oli  tegelikult  raamatukogu direktoriks,  tema ase­
täit ja — direktori  asetäit jaks.  Nad viibisid raamatukogus vahel­
dumisi,  nende ülesandeks oli  juhtida raamatukogu tööd. Pärast  
Pöschmanni surma 1812. a.  jäeti  raamatukogu direktori  asetäit ja 
koht vakantseks,  kuid 1817. a.  loodi selle asemel raamatukogu­
hoidja abi koht.  Seega suurenes raamatukogu koosseis  ühe töötaja 
võrra, kelle ülesandeks oli  jätkata kataloogiinistööd. 
Algul kutsus kuratoorium raamatukoguhoidja kohale Danzigi  
Athenäumi õppejõu, tuntud orientalisti-  Friedrich Theodor Rincki,  
palgaga 1300 rbl.  hõbedas professuuri  eest  ja 250 rbl.  hõbedas 
raamatukoguhoidja ülesannete täitmise eest.  Kuigi  palk oli  tolle­
1 8 3  Lieven Morgensternile 1817. a.  25. septembril,  Mrg. CCCXLII 1808— 
1836, 1. 97: «Welch ein Beschämnis für uns. wenn wir einen schönen systema­
tischen Katalog von Büchern hätten, die nicht da sind?l!» 
1 8 4  Üleminek uuele süsteemile näib olevat mingil  põhjusel viibinud. Käsi­
kirjade osakonnas on säilinud köide, milles on sisse kantud 1836. aastal laenu­
tatud raamatud (ÜR 215). 
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aegseis  oludes küllalt  kõrge, ei  võtnud Rinck pakutud kohta vastu.  
Ent ta soovitas kuratooriumil pöörduda oma kolleegi  Morgen­
sterni poole, kellelt  ta eraviisi l  oli  saanud nõusoleku Tartu üli­
kooli  juurde minekuks, juhul kui talle tehakse vastav ettepanek. 
Et kuratooriumile,  arvestades Rincki soovitust,  oli  Morgensterni 
kandidatuur vastuvõetav, si is  otsustati  18.  april l i l  1802. a.  raa­
matukoguhoidja koht ühendada esteetika professori  ameti­
kohaga. 1 8 5  Pärast  seda kui Morgensternilt  saadi kir jalik nõusolek 
•Tartu tulekuks, kutsuti  ta 6.  juunil  1802. a.  kuratooriumi poolt  
klassikalise fi loloogia, kir jandusloo, esteetika ja elokventsi  pro­
fessoriks ning raamatukoguhoidjaks sama palgaga, mis oli  luba­
tud Rinckile.  Reisikuludeks saadeti  talle 30. juunil  430 rbl.  
Johann Simon Karl  Morgenstern sündis 28. augusti l  1770. a.  
Magdeburgis.  Õppis Halle ülikoolis  keeleteadust,  f i losoofiat,  kiri­
kulugu, matemaatikat,  füüsikat ja joonistamist.  Vanade keelte 
kõrval  tegeles ta innukalt  ka uute keeltega, eriti  aga inglise kee­
lega.  Danzigi  Athenäumi elokventsi  professoriks valit i  ta 1797. a.  
Tartu saabus Morgenstern 1802. a.  sügisel.  Prorector substitu-
tus D. G. Balck esit les teda kuratooriumile 27. oktoobril .  Tartu 
seltskonnas vallutas ta si lmapaistva positsiooni niivõrd kiiresti  
ja  niivõrd kindlalt,  et  tema kohta lendu lastud sõnamänguga 
ütlus,  et  «  . . .  ta on tõeline koidutäht Tartu horisondi kohal» 1 8 6 '  
nagu ei  tundugi enam liialdusena. 
Morgensternil  polnud Tartu tulles suuri  praktil isi  kogemusi 
raamatukogunduse alal.  Ent seda ei  loetudki tollal  tähtsaks.  Raa­
matukoguhoidja amet oli  Tartus nagu mujalgi  kõrvälametiks,  
millega pidi iga õpetlane hakkama saama, sest  raamatukogu orga­
niseerimises ja korraldamises nähti  ikka veel  «fi losoofil ist» prob­
leemi, selle komplekteerimises aga — kirjandusloolist.  
Morgensterni isikus olid ühinenud kõik need omadused, mida 
nõuti  eeskujulikult  raamatukogujuhatajalt:  f i losoofil ine ja kir jan­
duslik haridus, vanade ja uute keelte oskus; seejuures veel  organi­
satoorsed võimed ning säärased iseloomu omadused, nagu järje­
kindlus,  orienteerumisvõime ja töökus.  Ja tõesti,  Morgensternist  
kujunes Tartus raamatukogu direktor,  kes raamatukogu komplek­
teerimisel  ei  säästnud aega ega vaeva, selleks et  aga alati  olla 
kursis  kir janduslike ja teaduslike uudistega, nagu seda peegel­
davad tema käsikir jade kogus 1 8 7  säil inud rohked väl jakirjutised 
kirjanduslikest  ajakirjadest  ja ajalehtedest.  Tema kohta ei  saa 
iE5 p 402, nim. 12, sü. 2, 1. 49. Esteetika professorit  ei  ole ülikoolis kunagi 
olnud ja selle ametikoha rajamist pole kavatsetudki.  Morgensterni valimise ja 
vokatsiooni ürikuis nimetatakse ametikohta: «Die Professur der Eloquenz, 
Aesthetik, lat .  und griechischer Sprache, der Alterthumer, der Geschichte 
der Liiteratur und Kunst» (Mrg. DCXXII, 1. 118 jj .) .  
*1 8 6  Sta venhagen, Livländische Ansichten, Dorpat:  «...  er sei ein 
wahrer Morgenstern über dem Horizont von Dorpat.» 
187 Tvjeed moodustavad Tartu Riikliku Ülikooli  Teadusliku Raamatukogu 
käsikirjade osakonna erilise suure fondi «Morgensterniana» (lühendatult Mrg.).  
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Joonis 11. Fr. G. Kügelgen. К. Morgensterni portree. 
öelda, et  ta oleks olnud raamatukogus vaid esinduslik,  järelevalvet 
teostav dekoratiivne ja ornamentaalne kuju, vaid ta oli  raamatu­
kogu hing, kes suure hoole ja armastusega püüdis täiendada selle 
fonde valitud kir jandusega, tarbe korral  taotledes selleks l isa-
krediite,  hoolitses ruumide ja hoone ümbruse korrashoiu eest.  
Tema ametikohuste täitmist  soodustasid ta laialdased isiklikud 
tutvused Saksamaa teaduse, kir janduse ja kunsti  r ingkondades.  
Sõbralikud suhted G. F. Parrotiga ning kuraator F. M. Klingeriga 
veeretasid Tartus tema teelt  mõnegi raskuse.  
Kuigi  me Morgensterni poolt  loodud raamatukogu organisat­
sioonis ei  leia palju algupärast  — kõik on siin laenatud mujalt,  
ent ellu rakendatud otstarbekohaselt  ning väga konsekventselt  — 
ja kuigi  me ei  näe Morgensterni rajavat uusi  teid raamatukogun­
duse alal,  peame siinkohal erapooletult  ütlema, et  see suund, mille 
ta andis raamatukogu arengule, oli  üldiselt  õige.  Vaatamata sel­
lele,  et  ta põhimõtteliselt  oli  uti l itaarse printsiibi  pooldaja raama­
tukogu komplekteerimise küsimuses, 1 8 8  õnnestus tal  si iski  kujun­
dada raamatukogust süstemaatil ise ja järjekindla valiku kaudu 
harmooniline tervik, kus oli  esindatud teaduste alalt  kõik, mis oli  
põhjapanev ja väärtuslik.  
Õnneks polnud ta ka alati  truu oma printsiibile.  Kasutades 
soodsaid võimalusi,  omandas ta raamatukogule si iski  nii  kir jan­
duslikke haruldusi  kui ka luksusväljaandeid. Ta mõistus oli  küllalt  
avar selleks,  et  hüljata mõningaid tolle aja tõekspidamisi  ja eel­
arvamusi.  
Ei või öelda, et  Morgenstern oleks olnud puudusteta ning vaba 
inimlikest  nõrkustest.  Kahjuks hakkasid need i lmnema ka tema 
töös raamatukogus.  Endajumaldamise ja edevuse tõttu ei  sall inud 
ta enda kõrval  teisi  autoriteete,  mispärast  ta ei  võtnud heameelega 
kuulda teiste nõuandeid ja tegi  raamatukogus mõnegi korralduse, 
mis kutsus õppejõudude keskel väl ja rahulolematust.  Aga esines 
ka juhtumeid, et  ta ei  reageerinud raamatukogu sekretärilt  Peter-
senilt  tulevatele signaalidele,  et  õigeaegselt  kõrvaldada häireid 
raamatukogu töös.  Ta suhted Pöschmanni ja Peterseniga kujune­
sid juba algusest  peale rohkem kui pealiskaudseiks.  Väliselt  olid 
need kõigiti  korrektsed, ent sisemine pinge nende vahel kestis  
kuni kahe viimase surmani.  Juba algusest  peale hakkas Morgen­
stern ignoreerima Pöschmanni.  Selles läks ta nii  kaugele,  et  varsti  
lakkas ta üldse informeerimast Pöschmanni oma korraldustest,  
mispärast  mõnikord juhtus,  et  viimane sai  neist  teada oma kollee­
gide kaudu. Seega muutus Pöschmann pikapeale raamatukogus 
l ihtsalt  statistiks,  kellel  polnud mingisugust huvi töö vastu. 1 8 9  
Morgenstern omalt  poolt  süüdistas Pöschmanni laiskuses.  Et 
1 8 8  Vaata eespool viide 132. 
isa yt  Pöschmanni kirjad Morgensternile 1803.—1806. aastail  (Mrg. 
CCCXLII, 1802—1808, lk.  407—464) ja Morgensterni vastused (sealsamas, 
lk.  449—470). 
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Pöschmannist  polevat töötegijat,  pidavat tema tegema kahe ini­
mese kogu töö üksi.  Nagu Morgenstern kusagil  ei  lausu sõnagi 
neist  oma kolleegidest-õppejõududest,  kes teda oma desideraata-
dega küllalt  tõhusalt  abistasid raamatute hankimisel,  ega ka neist,  
kes abistasid teda süstemaatil ise kataloogi koostamisel,  ei  maini 
ta millalgi  tunnustavalt  oma kaastööliste tööd. Küll  läbib kõiki  
ta aastaaruandeid punase joonena seisukoht, et  talle alluva raa­
matukogu asjaajamine on eeskujulikult  korras.  Sama kinnitavad 
ülikooli  revisjoniprotokollid.  Niisi is  peaks vist  ikka olema mõnin­
gaid teeneid raamatukogu korraldamisel  ka Morgensterni allu-
vail .  Tähendan vaid niipalju,  et  nii  Pöschmann kui Petersen olid 
andekad isikud, kelle võimete täielik rakendamine raamatukogu 
organiseerimistöödel oleks tulnud noorele asutusele kasuks.  
Tartu tulles polnud Morgensternil  veel  mingisugust kava raa­
matukogu organiseerimiseks.  Kuratooriumi võimutsemise lõpuni 
piirdus tema tegevus sellega, et  tutvudes raamatukogu koosti­
sega, eraldada selles dublette ning koostada nimestikke raamatu­
kogu fondides leiduvate lünklike väl jaannete kohta.  Uute tell i­
muste esitamisega oli  ta tagasihoidlik.  Raamatukogu organisee­
rimise kava valmis tal  hulga aastaid hil jem. Ja seegi ei  valminud 
tal  iseseisvalt,  vaid ühise töö tulemusena oma kolleegidega. 
Morgenstern on kirjutanud võrdlemisi  pal ju töid, kuid nende 
väärtus pole eriti  suur,  olgugi et  mõni neist  äratas i lmudes tähele­
panu. Tema töödest nimetame vaid 14. detsembril  1813. a.  tema 
poolt  Tartus peetud kaks kõnet feldmarssal  Kutuzovi sarga juu­
res ja «Commentatio de numismate Basil i i  Tschernigoviae» (Dor­
pati  1826),  missuguse tööga ta lõi  kontakti  Vene teadusega. 
Morgenstern oli  Peterburi  Teaduste Akadeemia ja Õpetatud 
Eesti  Seltsi  auliige ning Moskva ülikooli  juures oleva Vene Ajaloo 
ja Muinsuste Seltsi  korrespondeeriv l i ige ning mitme välismaa 
teadusliku seltsi  l i ige.  
Raamatukogu direktori  kohalt  lahkus ta 31. mail  1839. a.  Kuid 
veel  ametisoleku viimasel  päeval, 1 9 0  teatades raamatukogu üleand­
misest,  palub ta ülikooli  nõukogu, et  see hangiks raamatukogule 
endiste aastate eeskujul  20 000 rbl.  hinnaliste teoste ostmiseks 
igalt  alalt  ja asutaks teiste Vene ülikoolide eeskujul  ajakirjade 
fondi,  mis võimaldaks aastas tell ida 2000 rbl.  eest  ajakirju.  Sama 
summa kulutati  ka Tartus ajakirjade peale.  
Kirja lõpus avaldab ta valmisolekut abistada ka edaspidi raa­
matukogu, kui selleks peaks olema vajadus.  Raamatukogu pidas 
ta oma elutööks ja oli  huvitatud selle käekäigust kuni surmani 
(3.  sept.  1852. a.).  
Morgenstern, kes oli  osa võtnud võitlusest  Balti  aadli  vastu 
1 9 0  Ameti üleandmine oli  toimunud juba 29. mail,  selle protokoll  on aga 
saadetud kirjana ülikooli  nõukogule 31. mail  (UR 43, 1. 9  j j .).  Samal päeval on 
Morgenstern saatnud oma viimase kirja raamatukogu asjus, milles on esitatud 
ka lisadotatsiooni nõudmine (sealsamas, 1. 12).  
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ülikooli  pärast,  leidis  hil jem tee endiste vastaste juurde, kuna 
eesti  rahvas,  kelle keskel  ta elas,  jäi  tal le lõpuni võõraks.  Ta ei  
pidanud vajalikuks soetada raamatukogule isegi  eestikeelseid 
raamatuid. 
Raamatukoguhoidja asetäit ja kohale kandideeris  J.  F. Thörner,  
kes hil jem oli  ülikoolis  vene keele lektoriks.  Tema kandidatuur 
lükati  kuratooriumi poolt  tagasi  kui seaduse nõuetele mittevastav.  
Valituks aga osutus prof.  Pöschmann. 
Georg Friedrich Pöschmann sündis Naumburgis 11. jaan. 
1768. a.  Õppis Leipzigi  ülikoolis  usuteadust.  Tuli  1798. a.  Riiga, 
kus elatas end eratundidega. A. C. Lehrbergi  soovitusel  kutsuti  ta 
1801. a.  üldise ajaloo, geograafia ja statistika professoriks Tartu, 
kus ta valit i  raamatukoguhoidja asetäit jaks.  Pöschmann oli  suurte 
teadmistega andekas isik,  seejuures hea metoodik.  Inimesena oli  
ta kolleegide poolt  väga armastatud oma õigluse, sõbralikkuse ja 
humaansuse tõttu.  Hil jem hävitas elurõõmsa mehe maksahaigus.  
Arvatavasti  avaldasid ka ametialased pahandused raamatukogus 
ja ebaõnnestunud isikliku elu seigad oma mõju haiguse käigule.  
Ta katkestas suhtlemise seniste sõpradega, kellede hulka kuulusid 
Parrot vanem ja Krause, et  veeta erakuna neid väheseid aastaid, 
mis tal  veel  oli  jäänud elada. Ta kir janduslik pärand pole just  
väike, kuid si lmapaistvat selles on vähe. Nagu eespool mainitud, 
ei  etendanud ta raamatukogus kuigi  suurt ega mõjukat osa.  Ta 
ise ei  salanud seda, et  täitis  raamatukogus oma ametikohuseid 
lohakamalt kui mujal.  Oma loidust ja ükskõiksust asjade käigu 
vastu raamatukogus põhjendas ta sellega, et  tal  raamatukogus 
polevat õieti  võimalust midagi teha, kuna Morgenstern õiendavat 
seal  ise kõik vajalikud tööd. 1 9 1  Ta kavatses juba 1803. a.  — kui 
talle selgus,  et  tal  vaevalt  õnnestub võita Morgensterni usaldust 
ja poolehoidu, — lahkuda raamatukoguhoidja asetäit ja kohalt,  
ent loobus kavatsusest,  sest  ta tahtis  veenduda, kas ta tõesti  on 
kõlbmatu selleks ametiks.  Ja nii  vegeteeris  ta raamatukogus kuni 
oma surmani (1812. a.).  
Silmapaistvat osa Tartu kir janduslikus elus etendas Morgen­
sterni lähim kaastööline ja abi,  esimene raamatukogu sekretär 
Karl  Friedrich Ludwig Petersen (1775—1822), kes oli  sündinud 
ja kasvanud Tartus.  Juba tema noorusaastad olid seotud Toome­
mäega, kus ta varemete all  veetis  päevi,  mängides eesti  poistega.  
Tuleb vist  küll  panna nende aastate arvele,  et  ta maailmavaade 
kujunes avaramaks, kui see oli  tema kaasaegsetel.  Petersen oli  
isik,  kellest  kõik pidasid lugu, keda paljud armastasid ja keda 
keegi ei  vihanud. Ta oli  Tartu seltskonna keskne kuju, teravmeelne 
poeet,  kelle töid iseloomustavad algupärasus,  huumor ja sati iri l ine 
joon, mis on nii  haruldased balti-saksa kir janduses.  Petersen oli  
ka Volkmanni restoranis asuva «Nurgaklubi» (Winkel-Club bei 
1 9 1  Pöschmann Morgensternile 1806. a.  9.  mail.  Mrg. CCCXLII, 1802— 
1808, lk.  434 j j .  
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Volkmann) hing. Siia kogunesid klubi l i ikmed, nende hulgas pro­
fessorid Lampe, Rambach, Moier,  et  ühiselt  lugeda uut kir jandust,  
vestelda kir jandusprobleemide ja esteetika üle.  Ta kuulus ka 
Vojeikovi-Moieri  r ingi,  mis koondas enese ümber vene haritlasi,  
ülikooli  õppejõude ja üliõpilasi  ja kus tihti  oli  külaliseks poeet 
V A. Žukovski. 1 9 2  
Raamatukogu personal oli  1802.—1839. a.  järgmine: 
Raamatukoguhoidja (1805. aastast  alates ka ametlikult  direk­
tor):  1802.—1839. a.  prof.  K. Morgenstern. 
Raamatukoguhoidja asetäit ja:  1802.—1812. a.  prof.  G. F. 
Pöschmann. 
Raamatukogu sekretär:  1802.—1822. a.  K. Petersen. 
1823,—1826. a.  G. С. Peetz. 
1826,—1835. а. К. Anders. 
1835. a. alates E. Anders. 
Raamatukoguhoidja abi: 1817.—1826. а. К. Anders. 
1826.—1835. a.  E. Anders.  
1835. a.  alates asetäit jana 
W. Thrämer. 
Kantseleiametnik:  1802.—1836. a.  J.  Th. A. Leibnitz.  
1836. a.  alates R. Kieseritzky. 
Aga kuidas tuli  raamatukogu personal tööga toime? Peab 
tunnistama, et  üsna hästi,  kui võtta arvesse asjaolu, et  algul pol-
e  nud kellelgi  praktil isi  kogemusi raamatukogu töö alal.  Asjaaja­
mine oli  algusest  peale korraldatud eeskujulikult.  Kuid tead­
miste ja kogemuste puudumine tekitas mõningaid raskusi  kata­
loogide koostamisel,  need raskused aga ületati  praktil ises töös.  
Süstemaatil ine kataloog, mis valmis raamatukogu töötajate ja 
ülikooli  õppejõudude ühise töö vil jana, on tänapäevalgi  kasutus­
kõlblik.  
* 
Vene ülikoolide hulgas oli  Tartu ülikool esimene, mis asutati  
XIX saj.  algusaastail,  l igemale poolsada aastat  pärast  Moskva 
ülikooli  avamist.  Et Tartu ülikooli  asutamisele järgnes peatselt  
teiste ülikoolide ellukutsumine, si is  kasutati  valitsuse poolt  vii­
maste organiseerimisel  neid kogemusi,  seadusi,  määrusi,  ettekir­
jutusi,  mis olid kehtestatud Tartu ülikooli  suhtes.  Küsimusi,  mis 
nõudsid seadusega kindlustatud õiguste kasutamise lahendamist,  
oli  Tartu ülikooli  organiseerimise käigus üsna rohkesti.  Nad tek­
kisid töö käigus ja lahendati  ministeeriumide poolt  koostöös üli­
kooliga.  Sellepärast  on Tartu ülikoolil  juba asutamise perioodil  
omajagu tähtsust  Vene hariduse ajaloos.  Eril ist  huvi pakub ka 
Tartu ülikooli  raamatukogu arengu tundmaõppimine, kuna ta 
algusest  peale kujunes asutuseks,  millele baseerudes ülikool 
1 9 2  3 e й д л и ц, Жуковский, lk. 80 jj. 
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võrdlemisi  kiiresti  tõusis  esiritta teiste Vene kõrgemate õppeasu­
tuste keskel.  
Ülikooli  raamatukogu oli  esimene teaduslik asutus,  mis avas 
oma uksed lugejatele peaaegu ühel ajal  loengutega ülikoolis,  
seejuures teda võisid kasutada mitte üksnes ülikooli  õppejõud, 
teenistujad ja üliõpilased, vaid ka võõrad — «вся публика» —, 
nagu seda väl jendab ülikooli  1820. a.  statuudi § 221. 1 9 3  
Raamatukogu fondide komplekteerimine õppe- ja teaduslikuks 
tööks vajaliku kirjandusega toimus tolleaegseid olusid arves­
tades väga kiiresti .  Seda fondide kiiret  kasvu soodustasid mit­
med asjaolud, kõigepealt  aga ülikoolidele seadusega antud soo­
dustused raamatute hankimisel,  r ikkalikud dotatsioonid ri igikas­
sast  ja ülikooli  väl jaannete vahetus.  Kuid ka ülikooli  s idemed 
teiste ülikoolidega, teaduslike asutustega, si lmapaistvate tead­
laste ja kir janikkudega aitasid rikastada raamatukogu väärtus­
liku kir jandusega annetuste näol.  Annetustena saabus raamatu­
kokku hulk haruldasi  väl jaandeid. 
Raamatukogu asutamisel  püstitati  ta juhtkonna poolt  põhi­
mõte, et  raamatukogule tuleb soetada esmajoones õppe- ja tea­
duslikuks tööks vajalik kir jandus, et  ei  tule hankida kir jandus­
likke rariteete.  Võib-olla ehk l i ialdati  üksikutel  juhtudel selle 
põhimõtte rakendamisega, kuid üldiselt  võttes oli  raamatukogu 
komplekteerimise suund õige.  Tänu põhjalikkusele,  millega teos­
tati  raamatute valikut,  arenes raamatukogu tervikuks, kus tea­
dusalad olid esindatud süsteemikindlalt  ja suhteliselt  üsna täieli­
kult.  
Alates raamatukogu algupäevist  hangiti  rida väärtuslikke 
teaduslikke teoseid ja väl jaandeid, mis juba tol  ajal  olid müügilt  
kadunud ja puuduvad paljudes suurtes vanemates raamatukogu­
des.  Need pole tavalised «haruldused», vaid väl jaanded, mis olid 
suunavad teaduse arengus ja tähistasid ühiskonna ning tema 
ideede progressi.  Samal ajal  pandi alus ka Tartu rikkalikule dis­
sertatsioonide kogule.  
Mõistagi  ei  puudu raamatukogu fondides ka teosed, mis pee­
geldavad inimese mõtte eksikäike.  Ent sell isedki teosed pole 
väärtuseta, sest  nad loovad pildi  ühiskonna arengu vastavaist  
etappidest.  
Et XIX saj.  esimesel  poolel,  erit i  aga 20-ndatel  ja 30-ndatel.  
aastatel  sidemed Tartu ja eriti  Peterburi  vahel olid elavad, si is  
tundsid pealinna, aga ka teiste kultuurikeskuste teaduslikud ja 
kir janduslikud ringkonnad võrdlemisi  hästi  Tartut,  tema ülikooli  
ja  raamatukogu. Sidemete sõlmimiseks aitasid kahtlemata kaasa 
ülikooli  vene keele ja kir janduse professorid.  
Eriti  tähtsat osa ülikooli  elus etendas poeet V. A. Zukovski,  
kes 1815.—1817. a.  elas Tartus ja hil jemgi tihti  külastas l inna, 
1 D S  
Устав Дерптского университета, 1820, vg. 1430. 
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kus asus Vojeikovi perekond, kuhu kuulusid Žukovski sugulased 
— Vojeikovi abikaasa Aleksandra Andrejevna, sünd. Protassova, 
selle ema Jekaterina Afanasjevna Protassova ja viimase vanem 
tütar Maria Andrejevna, kes hil jem abiellus Tartu professori  
J.  Chr.  Moieriga.  See perekond äratas üldist  tähelepanu nii  Tartu 
õppejõudude kui ka üliõpilaste keskel,  kelle ridades oli  hulk prog­
ressiivselt  meelestatud noori.  See perekond kujunes Tartu kultuu­
ril iseks keskuseks,  kus si lmapaistev koht oli  Aleksandra Andre­
jevna Vojeikoval,  kes avaldas kasvatuslikku mõju isegi  õppivale 
noorsoole.  1 9 4  
Tartus viibides tutvus Žukovski ülikooli  õppejõudude ja üli­
kooli  raamatukoguga. Lähemad suhted, nimelt  teaduslikul alal,  
tekkisid Zukovskil  füüsikaprofessori  F. G. Parrotiga, ajaloolase 
J.  Ph. G. Exversiga ja ülikooli  raamatukogu direktori  prof.  K- Mor-
gensterniga. 1 9 5  Ta kuulas eraviisi l iselt  ülikoolis  loenguid, õppis 
graveerimist  К- A. Senffi juures. Koosviibimistest, mida korral­
dasid õppejõud ning kus harrastati  muusikat ja kir jandust,  võtsid 
elavalt  osa ka Žukovski ja raamatukogu sekretär K. Petersen, 
kellest  Žukovski ja ta sugulased pidasid eriti  lugu. 
Sidemed Tartuga ei  katkenud ka si is,  kui Žukovski asus 
elama Peterburi.  Peterburis  kogunes ta ümber sõprade ring, mil­
lesse kuulusid A. S.  Puškin, К N. Batjuškov, 1.  A. Krõlov, pime 
poeet I.  I.  Kozlov, А. I. Turgenev, Karamzinid ja teisi ning rida 
silmapaistvaid kunstnikke. Oma sõprade ringis Žukovski ei  unus­
tanud Tartu ülikooli,  mida ta vaatamata selle noorusest  t ingitud 
puudustele hindas üsna kõrgelt.  Nii  lausub ta kir jas Avdotja Pet-
rovna Jelaginale Tartu kohta:  «Seal saab peamise:  armastuse töö 
vastu!» 1 9 6  А. P. Jelagina, esimeses abielus Kirejevskaja, oli 
silmapaistvaid XIX saj. ühiskonnategelasi,  kes etendas tähtsat osa 
Moskva teaduslikes ja kir janduslikes ringides,  kuhu kuulusid Puš­
kin, Küchelbecker,  Gogol,  Tšaadajev, Herzen, Ogarjov, Aksakovid. 
Olles pidevas kir javahetuses Zukovskiga, tundis ta üsna hästi  
Tartu olusid, kuhu ta 1876. a.  asus elama ja kus ta surigi.  
Ametlike suhete kõrval  Peterburi,  Moskva ja teiste ülikoolil in­
nadega tekkisid Tartu ülikooli  õppejõududel paratamatult  tead­
lastega isiklikud suhted, mis olid t ingitud ühistest  teaduslikest  
huvidest.  Suhete loomisele mõjusid kaasa vastastikused külas­
tused, oma tööde vastastikune vahetamine. Sell isel  teel  tekkinud 
suhetest  peab mainima ülikooli,  erit i  raamatukogu suhteid 
N. P. Rumjantseviga, Ifelle suurepärane isiklik raamatukogu sai  
aluseks Nõukogude rahvuslikule raamatukogule — V. I.  Lenini 
nimelisele NSVL Riiklikule Raamatukogule.  Samuti tekkisid suh­
ted Rumjantsevi  lähemate kaastöölistega —- P. I.  Köppeni,  
Chr.  Frähni,  J.  F. Krugi ja teistega.  
Petuhhovi iseloomustus teoses:  Письма H. M. Языкова, lk 22 jj 
1 9 5  
Зендлиц, ЖУКОВСКИЙ , lk. 127. 
I P b  Sealsamas, lk. 80 jj. 
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Ülikooli  raamatukogu seisukohalt  olid olulise tähtsusega tema 
direktori  K. Morgensterni suhted Peterburi  avaliku raamatukogu 
direktori  A. N. Oleniniga, kelle majas ta võis kohtuda vene kir­
janikkonna paremikuga, sest  Olenini juurde kogunesid kindlaks­
määratud nädalapäeval «kõik, kes Peterburis  olid kõrgesti  hari­
tud ja paistsid si lma andekuse, mõistuse ja teadmiste poolest,» 1 9 7  
nagu tähendab Peterburi  kunstide akadeemia asepresident krahv 
F. P. Tolstoi  oma mälestustes.  Morgensterniga tutvus Tolstoi  
Krugi juures.  Neid lähendasid teineteisele ühised huvid numis­
maatika alal.  
Suhted, mis sõlmiti  Tartu ülikooli  ja  teiste vene ning. välis­
maa ülikoolide, teaduslike asutuste ning seltside ja kultuuritege­
laste vahel,  ei  jätnud avaldamata vil jastavat mõju ülikooli  raa­
matukogule, mõju, mis peegeldub ta fondide kasvus.  
Nagu eespool on tähendatud, kasvasid raamatukogu fondid 
hoogsalt.  Kuid fondide kasvuga pidasid samm.u ka fondide korral-
damistööd, fondide kataloogimine, mistõttu lugejate poolt 'nõutav 
kir jandus oli  s i in kergesti  kättesaadav, ülesotsitav.  
Ja kui Žukovski 1815. a.  Tartusse sõites kir jutas, 1 9 8  et ta kavat­
seb ülikooli  raamatukogu kasutada materjalide hankimiseks 
kavatsetud tööde sooritamisel,  si is,  iseloomustades professorite 
instituudi kasvandiku, hil isema Kaasani ülikooli  professori  
P.  I.  Kotelnikovi töötamist  meie raamatukogus, kir jutab tema 
biograaf,  et  see Venemaa kõige rikkalikum raamatukogu sisaldas 
50 000 köidet,  mille tõttu Kotelnikov seal  töötades tundis end õnne­
likuna. Ühes kir jas ütleb ta ise:  «ma tuhnin lakkamatult  raamatu­
kogus või istun observatooriumis .  .  .»  1 9 9  
Ja professor Fr.  Goebel kir jas naisele 4.  (16.) novembrist  
1828. a.  kir jutab raamatukogu kohta:  «Ka ülikooli  raamatukogu on 
ülirikkalikult  varustatud. Ma leian si in keemia ja teiste loodustea­
duste alalt  rohkem kirjandust kui Jenas, isegi  niisuguseid harul­
dus!  nagu Humboldti,  Spixi  ja teiste tööd.» 2 0 0  
Kui alguses raamatukogu kasutamise osas tehti  üliõpilastele 
mõnigi  etteheide, si is  kadusid need juba 1820-ndail  aastail .  Kasu­
tamine kasvas kiiresti  ja  mida intensiivsemaks muutus raamatu­
kogu kasutamine, seda vil jakam oli  ka teaduslik töö ning kõrgem 
selle nivoo. 
1 9 7  
Толстой. — Русская старина, VII, Ik. 133. 
1 0 8  
Зейдлиц, Жуковский, lk. 78. 
1 8 9  
Биографические сведения о Котельникове, Ik. 227. 
2 0 0  Goebel, Briefe, lk. 47. 
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Lenzi raamatukogu kataloog. ÜR 345. 
Ungern-Sternbergi kirjavahetus raamatukogu asjus.  ÜR 559. 
Kummeri faktuurid. ÜR 598. 
Professorite raamatutellimise nimestikud. 1802. ÜR 618. 
Morgenstern! kirjavahetus Peterseniga ÜR 689. 
b) Morgenstern! käsikirjade kogu. (Morgensterniana = Mrg.) 
Teadlaste kirjad Morgensternile.  1802—1808, k. 4.  Mrg. CCCXLII, 
1802—1808. 
Võimukandjate kirjad Morgensternile.  1808—1836. Mrg. CCCXLII, 1808 
— 1836. 
Morgensterni märkmed. Mrg. DXXXVI. 
Morgensterni kirjad (koopiais).  Mrg. DCXIII. 
Morgensterni dokumendid. 1788—1802. Mrg. DCXXII. 
c) Krause kirjakogu. 
Wilhelms Erinnerungen. XI. Msc. 349. 
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K I R J A N D U S  
(koos viitamisel kasutatud lühenditega) 
Album Inländischer Ansichten gezeichnet und herausgegeben von W. S. Sta-
venhagen, Mitau 1866 = Stavenhagen, Livländische Ansichten. 
Anzeige der Vorlesungen, welche auf der Akademie zu Dorpat vom 1. May bis 
zum 1. Julius des Jahres 1802 gehalten werden, Dorpat (1802) = Anzeige 
der Vorlesungen. 
Aus dem Leben des Landrats Friedrich Baron Ungern-Sternberg. — Baltische 
Monatsschrift,  Bd. 24, 1875, 1k. 103—121 = Ungern-Sternberg. — Baltische 
Monatsschrift,  24. 
В  e i s e ,  T h .  D i e  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t  w ä h r e n d  d e r  e r s t e n  f ü n f z i g  J a h r e  
ihres Bestehens und Wirkens, Dorpat 1853 = В e i s e, Die Universität 
Dorpat.  
В e i s e, Th. Zur Erinnerung an Dr. Alexander Magnus Fromhold von Reutz, 
ehemals Professor des Russischen Rechts zu Dorpat. — Das Inland. 1863, 
nr.  13, vg. 193—196; nr.  14 vg. 211—214; nr.  23, vg. 358—366; nr.  24, 
vg. 379—382; nr.  25, vg. 388—394. 
В I e n e m a n n, Fr. Der Dorpater Professor Georg Friedrich Parrot und Kaiser 
Alexander I, Reval 1902 = B i e n e m a n n, Parrot und Alexander 1. 
B o c k ,  W .  v .  L i v l ä n d i s c h e  B e i t r ä g e ,  B d .  I ,  B e r l i n  1 8 6 7  =  B o c k .  L i v l ä n d i s c h e  
Beiträge I,  Beilage B. 
B u n g e ,  F .  G .  U e b e r  d i e  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  z u  D o r p a t .  —  S e r a p e u m ,  J g .  
II,  1841, lk.  254—255. 
B u r  d a c h .  K .  F .  R ü c k b l i c k  a u f  m e i n  L e b e n ,  L e i p z i g  1 8 4 8  =  B u r d a c h .  
D a n n e n b e r g ,  K .  Z u r  G e s c h i c h t e  u n d  S t a t i s t i k  d e s  G y m n a s i u m s  z u  M i t a u ,  
Mitau 1875 = Dannenberg, Geschichte des Gymnasiums zu Mitau. 
D i e s c h ,  C .  B i b l i o g r a p h i e  d e r  g e r m a n i s t i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n ,  L e i p z i g  1 9 2 7  =  
D i e s с h. 
Dorpater Jahrbücher für Litteratur,  Statistik und Kunst,  besonders Russlands, 
Bd. I—V, 1833—1836. 
G o e b e l ,  F .  B r i e f e  a u s  a l t e r  Z e i t ,  J u r j e v  ( D o r p a t )  1 9 0 2  =  G o e b e l ,  B r i e f e .  
Ff a  g e m e i s  t  e r,  H. Erste Fortsetzung von Materialien zur Gütergeschichte 
Livlands, Riga 1843. 
J  ä s с h e, G. B. Geschichte und Beschreibung der Feyerlichkeiten bey Gelegen­
heit  der am 21. und 22. Aprill  1802 geschehenen Eröfnung der neu ange­
legten Universität zu Dorpat,  Dorpat 1803 = J äse he, Geschichte 
und Beschreibung. 
Intelligenzblatt  der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, 1804. 
L  i  b I i  к, M. Tartu Ülikooli  raamatukogu kataloogid. — Raamatukogu, 1931, 
nr.  1, lk.  25—30; 1932, nr.  2, lk.  55—60. 
M e y e r ,  F .  H .  D i e  L e i p z i g e r  B ü c h e r m e s s e  v o n  1 7 8 0  b i s  1 8 3 7 .  —  A r c h i v  f ü r  
Geschichte des deutschen Buchhandels,  XIV, Leipzig 1891, lk. 288—316 = 
Meyer, Leipziger Büchermesse. — Archiv für Geschichte des deutschen 
Buchhandels,  XIV. 
M  o r u s ,  T h .  U t o p i a .  H e r a u s g e g e b e n  v o n  V .  M i c h e l s  u .  T h .  Z i e g l e r .  B e r l i n  1 8 9 5 .  
P e t e r s e n ,  K .  P o e t i s c h e r  N a c h l a s s ,  C o i n  i .  a .  
P e t r i , _ J .  C h r .  U e b e r  d e n  n e u e s t e n  Z u s t a n d  d e r  G e l e h r s a m k e i t ,  L i t t e r a t u r ,  
Künste und Wissenschaften in Lief- und Ehstland. — Allgemeiner litte­
rarischer Anzeiger,  1801, nr.  113, vg. 1065—72; nr. 114, vg. 1081—88; 
nr. 115, vg. 1089—95 = Petri.  — Allgemeiner litterarischer Anzeiger.  
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Reglement für die Benutzung der Universitäts-Bibliothek, Dorpat,  14. Aprill  
1838 = Reglement der Universitätsbibliothek, 1838. 
I R h o d e ,  J .  G . ]  R e i s e n  d u r c h  e i n e n  T h e i l  R u s s l a n d s  i n  d e n  J a h r e n  1 7 9 7 .  u n d  
1798. vom Mahler Anton, Bd. I,  Altona 1798 = Rhode, Reisen. 
Rigasche Stadtblätter für das Jahr 1875, Jg. 66, hrsg. v. N. Asmus. Riga 
1876 = Rigasche Stadtblätter,  1875. 
Russland unter Alexander dem Ersten, hrsg. v. H. Storch, 1804, 1814, 1818 = 
Storch, Russland. 
S c h l i p p e n b a c h ,  V .  E r i n n e r u n g e n  v o n  e i n e r  R e i s e  n a c h  S t . - P e t e r s b u r g  i m  
Jahre 1814, Th. 11, Hamburg 1818. 
S c h ü t z ,  C h r .  G . ,  H  u  f  e  1  a  n  d ,  G .  j a  E  r  s  с  h ,  J .  S .  A l l g e m e i n e s  R e p e r t o r i u m  
der Literatur für die Jahre 1791—1800, Weimar 1799—1807. 
S u 1 z e r,  Joh. G. Entwurf der Einrichtung des, von seiner hochfürstlichen 
Durchlaucht,  dem Herzoge von Curland, in Mitau neugestifteten Gym-
nasii  Acarlemici,  Mitau 1773 -  S u 1 z e r,  Einrichtung des in Mitau neu­
gestifteten Gymnasii  Academici.  
S ü s s ,  W .  K a r l  M o r g e n s t e r n  1 1 .  A c t a  e t  C o m m e n t a t i o n e s  U n i v e r s i t a t i s  T a r -
tuensis (Dorpatensis).  B. Humaniora. XIX. Tartu 1938 = Süss, Morgen­
stern. 
V а r e p, E. Mõningatest Venemaa kaartidest J.  В. Homar.ni atlases 1725. aas­
tast.  — Eesti  Geograafia Seltsi  aastaraamat 1958, Tallinn 1959, lk.  312— 
321. 
Verzeichniss der Vorlesungen auf der Universität zu Dorpat,  1802—1839 = 
Verzeichniss der Vorlesungen. 
V i  g e l ,  E .  T a r t u  ü l i k o o l i  r a a m a t u k o g u  a s u t a m i n e  1 8 0 0 — 1 8 0 2 .  —  R a a m a t u k o g u ,  
1939, nr.  3/4, lk.  107—116; 1940, nr.  1/2, lk.  50—53. 
Акт постановления для Дерптского университета, 12 дек. 1802 г. 
Библиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описание, т. Ill, М. 1915. 
= Библиотека Ульянинского, т. III. 
В а р е п Э., О картах, составленных русскими, в атласе И. Б. Гомана 1725 г. — 
Известия Всесоюзного географического общества, т. 91, 1959,1k. 290—298. 
В е с е л о в с к и й К.. Отношения Павла I к Академии наук. — Русская ста­
рина, 1898, т. 94, lk. 5—18, 226—246. = Веселовский. — Русская 
старина, т. 94. 
Высочайше утвержденный план протестантского университета в Дерпте. — 
Полное собрание законов, т. XXV, Спб,- 1830,  18953, lk.  629—638 — 
План Дерптского университета. — Полное собрание законов, XXV. 
Государственный Румянцовский музей. Путеводитель I. Библиотека. М. 
1923 = Румянцовский музей. Путеводитель I. 
Дерпт и его университет. — Живописная русская библиотека, 1856, 39, 
lk.  305-312. 
Записки о России ген. Манштейна, ч. 2. — Русская старина, 1875, т. XIV, при­
ложение. = Записки Манштейна. — Русская старина, т. XIX 7, прило­
жение. 
З е й д л и ц  К . ,  Ж и з н ь  и  п о э з и я  В .  А .  Ж у к о в с к о г о ,  С п б .  1 8 8 3  =  З е й д л и ц .  
Жуковский. 
Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1831 г., Спб. 
1833. 
Извлечение из отчета Министерства народного просвещения за 1832 г., Спб. 
1833. 
К о т е л ь н и к о в а Е. П., Биографические сведения о покойном профессоре 
П. И. Котельникове. — Собрание протоколов заседаний Секции физико-
математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском уни­
верситете, т. V, Казань, 1887, lk. 225—249 = Биографические сведения о 
Котельникове. 
Л о т м а н Ю. М., А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его 
в р е м е н и .  — -  У ч е н ы е  з а п и с к и  Т Г У .  в ы п .  6 3 ,  Т а р т у  1 9 5 8  = =  Л о т  м  а  н ,  
Кайсаров. 
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М а р т е н е  К . ,  И з  з а п и с о к  с т а р о г о  о ф и ц е р а .  —  Р у с с к а я  с т а р и н а ,  1 9 0 2 ,  т .  1 0 9 ,  
lk. 87—114, 412—426. 
М о р  Т . ,  У т о п и я ,  М .  1 9 5 3  =  М о р ,  У т о п и я .  
М у х и н  С .  А . ,  С у д ь б а  о д н о й '  б и б л и о т е к и ,  Л .  1 9 2 9  =  М у х и н .  С у д ь б а  о д н о й  
библиотеки. 
О переменах в пларе Дерптского университета и об устройстве цензуры и фа­
культетов при оном университете. — Полное собрание законов, т. XXVII, 
Спб. 1830,  20104. = Перемены в плане Дерптского университета. — 
Полное собрание законов, т. XXVII. 
О пожертвовании профессора Гизе. — Журнал департамента народного про­
свещения, ч. III, 1821, lk. 259 = Журнал департамента народного про­
свещения, 1821. 
Обзор деятельности Дерптского университета, на память о 1802—1865 годах, 
Дерпт 1866. 
•Общий отчет, представленный его императорскому величеству по Министер-
.. ству народного просвещения, 1834, 1835, 1836, 1837, Спб. 1835—1838. 
П е т у х о в  Е .  В . ,  Ж у к о в с к и й  в  Д е р п т е ,  С п б .  1 8 9 7 .  
П е т у х о в  Е .  В . ,  Ю р ь е в с к и й ,  б ы в ш .  Д е р п т с к и й ,  у н и в е р с и т е т  з а  с т о  л е т  е г о  
существования, т. I, Юрьев 1902 — Петухов, Юрьевский универси­
тет, I. 
Письма Н. М. Языкова к родным. — Языковский архив, вып 1, Спб. 1913 = 
Письма Н. М. Языкова. 
Правила для учащихся в Дерптском университете, Дерпт 1838. 
Р е п и н с к и й  Г .  К . ,  Ц е н з у р а  в  Р о с с и и  п р и  и м п е р а т о р е  П а в л е  1 7 9 7 — 1 7 9 9 .  —  
Р у с с к а я  с т а р и н а ,  1 8 7 5 ,  т .  X I V ,  l k .  4 5 4 — 4 6 9  =  Р е п и н с к и й .  — Р у с с к а я  
старина, XIV. 
Р о м а н о в с к и й  И  .  К н и г а  и  ж и з н ь .  О ч е р к и  о  Г о с у д а р с т в е н н о й  б и б л и о т е к е  
СССР имени Ленина, М. 1950. 
Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. 1—II 
(1802—1839), Спб. 1875. 
Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г., Спб. 
1862. 
Северная пчела, 1853, 30 апрель, 94. 
С у х о м л и н о в  М . ,  А .  С .  К а й с а р о в  и  е г о  л и т е р а т у р н ы е  д р у з ь я ,  С п б .  1 8 9 7 .  
Т и х  м е н  е в  А . ,  П р е д и с л о в и е  к  З а п и с к а м  о  М о с к о в с к о м  б ы т е  С .  Г е р б е р ш т е й -
на. — Сборник, изданный студентами Петербургского университета, вып. 
1, Спб. 1857, приложение, lk. 3—34= Тихменев. — Сборник студен­
тов Петербургского университета, вып. 1. 
Т о л с т о й  Ф .  П . ,  З а п и с к и  и  о т ч е т .  —  Р у с с к а я  с т а р и н а ,  1 8 7 3 ,  т .  V I I ,  
lk. 24 —51. 123—145,517—532 = Толстой. —Русская старина, т. VII. 
Устав Дерптского университета, 1803. 
Устав Дерптского университета, 4 июня 1820 г. — Сборник постановлений по 
Министерству народного просвещения, т. I, Спб. 1875 = Устав Дерпт­
ского университета, 1820. 
^ став о цензуре. — Полное собрание законов Российской империи, собрание 
второе, т. ! . Спб. 1830, lk. 550—571. 
Х м ы р о в  М .  Д . ,  Г р а ф  Л е с т о к .  —  О т е ч е с т в е н н ы е  з а п и с к и ,  1 8 6 6 ,  т .  1 6 5 ,  l i <  3 9 —  
" 5 2 ,  2 3 5 — 2 5 8 ,  7 5 2 — 7 6 7 ;  т .  1 6 6 ,  l k .  2 4 0 — 2 6 6 ,  6 8 3 — 7 2 1  =  Х м ы р о в .  —  
Отечественные записки, 1866, т. 165, 166. 
Ш к л я р е в с к и й П., Стихотворения, Спб.. 1832. 
Э л ь с г о л ь ц  Ф .  К ,  Ч а с т н ы е  б и б л и о т е к и .  —  Р о с с и й с к а я  б и б л и о г р а ф и я  
Гартье, 1880 = Эльсгольц. — Библиография Гарьте, 1880. 
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ОСНОВАНИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТАРТУСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬ­
НОСТЬ ЗА 1802—1839 ГГ. 
Р е з ю м е  
Настоящая работа Э. Вигеля, бывшего в течение многих лет 
библиографом библиотеки, публикуется посмертно. Поскольку 
автору вследствие внезапной смерти не удалось окончательно об­
работать текст своего исследования и всесторонне взвесить свои 
положения, то ответственный редактор дополнил работу коммен­
тирующим введением и подстрочными замечаниями. Как принято 
при посмертных публикациях, к исследованию приложена крат­
кая биография автору. 
Работа состоит из jtbyx частей. В первой части в тесной связи с 
историей основания университета в 1799—1802 гг. и историей 
культурного развития Прибалтики показано, что основание биб­
лиотеки началось уже в 1800 году, когда графиня Лесток подари­
ла для этой цели свою библиотеку (стр. 15; здесь и в дальней­
шем указываются те страницы книги, где приведены соответству­
ющие данные). Путем покупки была приобретена библиотека 
Левенвольде (стр. 19), позднее были куплены целиком или 
частично библиотеки Ленца (стр. 16—18), Унгерн-Штернберга 
(стр. 26), Лерберга, Кирхнера, Герсдорфа. Наибольшую ценность 
из полученных в подарок библиотек имеет преподнесенное вели­
ким князем Константином Павловичем собрание книг (стр. 29), 
состоявшее из томов библиотеки его брата Александра I. Уже в 
1802 г. началось пополнение фондов библиотеки, главным обра­
зом литературой, выписанной через лейпцигского книготорговца 
Куммера (стр. 35—37); среди приобретенных книг был редкост­
ный экземпляр первого издания «Записок о Московских делах» 
С. Герберштейна (стр.35—36). Библиотека начала свою деятель­
ность уже 11 июня 1802 г., раньше всех других учреждений уни­
верситета. В конце первой части автор останавливается на био­
графии и деятельности вице-куратора Унгерн-Штернберга в быт­
ность его в университете. 
В первой главе второй части анализируются принципы комп­
лектования библиотеки литературой и их применение в 1803— 
1839 гг. Наряду с выпиской новой литературы, что становится 
основным источником пополнения, приобретаются также библио­
теки или 
их части путем покупок или приношения в дар. Из по­
купок характеризуются произведения, приобретенные из библио­
теки немецкого прогрессивного ученого Гердера (стр. 57) и 
собрание карт и географической литературыОмптеды. Из даров 
автор характеризует библиотеку Шульца (стр. 58); библиотеку 
известного химика, профессора университета Гизе (стр. 66 68); 
собрание юридических диссертаций берлинского юриста Баум-
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гартена, чем была заложена основа огромному фонду диссер­
таций в библиотеке; библиотеку профессора математики Бар-
тельса, через которую были приобретены и первые издания про­
изведений Лобачевского (большей частью с посвящениями Бар-
тел ьсу, (стр. 68—70)); подаренное Эссеном собрание писем уче­
ных и деятелей культуры XVI—XVIII вв., среди которых имеет­
ся и письмо Гомана от 1723 г., имеющее важное место в исто­
рии развития русской картографии XVIII в. В качестве наибо­
лее ценного подарка представлена преподнесенная Александро­
вым часть библиотеки Мраморного дворца (стр. 60—64). Вместе 
с этим собранием библиотека получила и соответствующий том 
каталога библиотеки Мраморного дворца, который считался 
утерянным. В названном собрании имеются отдельные тома, с 
личными пометками их владельцев, из пропавших библиотек 
соратников Петра I — А. А. Матвеева, П. Гордона и Г. Ф. Дол­
горукова. Из ценных редкостей через него приобретен экземп­
ляр книги Т. Мора «Утопия» Базельского мартовского издания 
1518 г. Поскольку в библиотеке имеется и экземпляр очень ред­
костного первого издания (1516 г.) «Утопии» Т. Мора, получен­
ного в 1852 г. с собранием книг Моргенштерна, то научной биб­
лиотеке нашего университета принадлежит одно из первых мест 
среди крупных библиотек Советского Союза в приобретении 
редчайших изданий этого знаменитого труда Т. Мора. 
Многие ученые, писатели и деятели культуры первой полови­
ны XIX в. дарили библиотеке свои произведения (часто с личны-
» ми посвящениями), обогащая этим ее книжные фонды (стр.70— 
72).  В дар преподносилась и иная литература, среди которой 
можно отметить полученный в качестве трофея Отечественной 
войны 1812 г. один том из полевой библиотеки Наполеона I. 
Составлены таблицы, показывающие рост фондов библиотеки 
по годам (стр. 73), по отраслям науки (стр. 73—74) и по язы­
кам (стр.-74—75). 
Во второй главе дается анализ состава фондов библиотеки. 
Читатель знакомится с инкунабулами (стр. 78), произведе­
ниями греческих и римских классиков (стр. 78—79), литерату­
рой по математике (стр. 80), астрономии (стр. 80), естествен­
ным наукам (стр. 81), медицине (стр. 81), истории (стр. 81), 
философии (стр. 81), академическими публикациями (стр. 81— 
83).  Особенно подробно характеризует автор литературу на рус­
ском языке (стр. 83—86). 
В третьей главе рассматривается строительство здания биб­
лиотеки в развалинах Домского собора, работа по составлению 
систематического каталога, деятельность библиотеки по выдаче 
книг. В связи с этим впервые приводится автором неизвестный до 
него материал о работе полевой типографии Кайсарова в период 
Отечественной войны 1812 г. Из работников библиотеки более 
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подробно характеризуется деятельность директора Моргенштер-
на и секретаря Петерсена. 
В конце главы, являющейся одновременно и заключением ко 
всей работе, автор, приводя множество восславляющих приме­
ров, показывает, что в рассматриваемый период наша библиотека 
относилась к числу крупнейших библиотек царской России и 
сыграла большую роль в истории русской культуры. 
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